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El presente estudio está orientado a conocer, cómo influyó la migración 
en las condiciones de vida de los adultos mayores de la parroquia Sinincay del 
cantón Cuenca. El denominador común en el grupo analizado es, que todos 
vivieron procesos migratorios de sus hijos hacia el extranjero. Los resultados 
del estudio dan cuenta que: la migración desde este sector,  inició hace más de 
tres décadas, entre sus principales motivaciones se destacan: el apoyo de  
familiares desde el lugar origen o desde el de destino, así como, la necesidad 
de mejorar sus ingresos económicos. La mayoría de los entrevistados expresan 
continuar recibiendo apoyo de sus familiares migrantes, unos en dinero, otros 
afectivamente; además, el grupo estudiado priorizan los resultados de la 
migración, unos describen al proceso migratorio como, exitoso, mientras otros 
piensan lo contrario, esto, pese a que sus hijos han realizado grandes 
inversiones en el país. En cuanto a su salud,  reconocen sentirse afectados, sin 
embargo, en su mayoría continúa realizando sus actividades cotidianas, sea 
por necesidad otros por costumbre. En definitiva, sus percepciones son 
diversas, particular que no permite simplificar los efectos que derivó de la 
migración  en el grupo. A pesar de todo reconocen que las remesas 
económicas representó un vínculo trascendental entre los que se quedaron y 
los que emigraron. 
  















This essay analyzes the living conditions of older adults with children living 
abroad in the Sinincay parish of the city of Cuenca, and is oriented to know how 
migration influenced their lives, that is, improved, worsened or the same as 
before. What is common in these people is that they all lived through the 
migratory processes of their children. After applying a semi-structured interview 
to fifteen selected adults, the results obtained are as follows: migration began 
more than three decades ago, the main causes are: the support of their families 
from their life or from their destination, the need to improve the quality of life for 
their families, therefore theirs. The majority of older adults still feel the support 
of their families, not only economic, for some of them the migration of their 
children was a success, however, for others it is the opposite. They feel affected 
in their health, however, they do not abandon their daily activities. 
In summary, their perceptions are diverse, particularly that does not simplify the 
effects that resulted from migration in this group. Nonetheless they recognize 
that economic remittances represent a transcendental link between the people 
who emigrated and the people who stayed. 
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INTRODUCCIÓN 
La migración, actividad antigua como la existencia misma del hombre, 
que ha evolucionado no solo en sus formas, sino en los motivos que la inducen 
para que ésta se produzca alrededor del planeta. 
Ecuador,  no ha sido ajeno a esta realidad global, porque se ha 
convertido en un país  emisor, de tránsito, de destino y de retorno 
voluntario  y/o forzado, sin desconocer además a la migración interna, es decir, 
la condición migratoria en nuestro país es diversa. 
Ante esta realidad es conveniente investigar, cómo la migración ha 
influido en las condiciones de vida de sus familiares, de manera especial en los 
padres de los migrantes, quienes hoy son adultos mayores y viven en la 
parroquia Sinincay. 
La migración y sus causas han sido abordados por diversos autores, de 
ellos  Acosta (2006) en su análisis responsabiliza al feriado bancario del  año 
2000 como el causante del incremento de la desigualdad y la pobreza en el 
país, por lo tanto una de las causas para el incremento de las migraciones. 
Ante ello, Álvarez  (2012) expresa que, referirse a la migración en este 
país no es nuevo, lo novedoso ha sido el aumento de emigrantes hacia el 
extranjero; tanto es así que la movilidad humana en los últimos treinta años no 
puede ser considerada un hecho aislado, ni desapercibido, esto porque ha 
marcado una nueva era en la historia demográfica del Ecuador. 
La realidad migratoria vivida en nuestro país ha  motivado 
varios  estudios relacionados con: las remesas, feminización de la migración, 
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los hijos de los migrantes; así como lo relacionado con el tema del refugio, la 
cultura, y tecnología, aun así existen investigaciones  pendientes conforme lo 
sostiene la FLACSO.  
Sin embargo, de los últimos datos censales se verifica que Sinincay, es 
una parroquia rural con un alto índice migratorio y de allí el interés por conocer 
cómo ha influenciado la migración en las condiciones de vida de su población 
adulta mayor con hijos migrantes.  
Los resultados del  Censo Nacional realizado en el año 2010, indica que 
la población total en esta parroquia es de 15.859 habitantes; y en los últimos 
cinco años 748 habitantes emigraron, su principal destino Estados Unidos. 
Sinincay, parroquia rural del cantón Cuenca, reconocida por su actividad 
alfarera, pueblo de artesanos virtuosos, reconocidos inclusive a nivel nacional 
por su talento, sin embargo la falta de apoyo a su trabajo, y el poco 
reconocimiento económico obtenido, ha provocado el desinterés de muchos de 
sus  pobladores por continuar en dichas faenas; además, la poca inversión en 
servicios básicos, ha motivado a muchos, salir en busca de mejores 
oportunidades en el extranjero.  
Ante esta realidad y tal como (Villavicencio, 2008, p.51) “Familia es una 
red internacional  de comunicación en la que cada miembro, desde el recién 
nacido hasta el abuelo de 70 años, tiene influencia en la naturaleza de todo el 
sistema”. De esta forma en un proceso migratorio, los actores son diversos por 
lo tanto difícil abarcar su totalidad en un solo estudio. 
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De lo expuesto, profundizar en el tema de  las condiciones de vida de los 
AM con hijos en el extranjero, es un tema que procura conocer si las 
circunstancias que les rodea consienten gozar de un envejecimiento saludable, 
entendido éste como  “el proceso de fomentar y mantener la capacidad 
funcional que permite el bienestar en la vejez” OMS (Salud, 2015, p. 5). 
Manejar el tema, exige acudir hasta sus domicilios, saber cómo está 
estructurada la familia, y como perciben su bienestar emocional; sus resultados 
conducirá a tener un panorama general acerca del impacto que generó la 
migración de sus hijos. 
Para ello se analizó varios aspectos como: las causas que incentivaron 
la migración, los sentimientos y emociones que produjeron, el soporte familiar 
que recibió el migrante y el adulto mayor, así como los problemas percibidos 
luego del proceso migratorio para concluir con un análisis de las condiciones de 
vida de los adultos mayores entrevistados y su relación con la migración de sus 
















El primer capítulo contiene una introducción al tema, calidad de vida, 
algunas acepciones del término, contiene además una breve referencia de las 
principales teorías existentes, así como, que se debe entender por necesidades 
y  satisfactores en la personas. 
 
CALIDAD DE VIDA 
 
Calidad de vida, es un término difundido entre los años 1945 y 1960,  
que nació como respuesta a la preocupación frente a las luxaciones producidas 
luego de la depresión ocurrida en los años 30.  
En aquella época surgió una preocupación recurrente por el bienestar de 
la población que requería un orden internacional, particular que condujo a 
considerar al  Estado como el obligado a ocuparse del bienestar de la 
sociedad, es decir, en esta época ya se empieza a lidiar sobre los deberes y 
obligaciones primordiales que debe cumplir el Estado, así como garantizar el 
bienestar de cada uno de  los habitantes de su pueblo.  
Mientras los autores Salas & Garzó, (2013) afirman que el  vocablo ha 
venido evolucionando desde su origen, existen otros que en sus estudios se 
han referido a los términos: bienestar, nivel de vida, condiciones de vida, 
calidad de vida, estilo de vida; cada término encierran diferentes conceptos, 
pese a ello en su mayoría  tienen como elementos esenciales a la salud, la 
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recreación, el bienestar psicológico, social, la productividad, seguridad, el 
entorno, entre otros aspectos objetivos. 
De esta forma, no existe una definición concreta de calidad vida, aunque 
el término encierra una combinación de elementos objetivos y subjetivos, es 
decir, por un lado están los elementos físicos, materiales y sociales y por otro la 
percepción propia del entorno en el que se desenvuelve el individuo, por lo 
tanto  y para este estudio se toma la definición de (Ardila, 2003, p 163): 
Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 
realización de potencialidades de la persona.  Es una sensación 
subjetiva del bienestar físico, psicológico y social.  Incluye como 
aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad 
percibida, la productividad personal  y la salud objetiva.  Como aspectos 
objetivos del bienestar  material, las relaciones armónicas con el 
ambiente físico y social con la comunidad y la salud objetivamente 
percibida. 
Consecuentemente alcanzar la calidad de vida para Urzúa (2012), no 
dependerá únicamente de adquirir bienes y servicios en el mercado, va mucho 
más allá, está relacionado con el desarrollo humano, que no requiere solo de 
bienes para estar mejor, el bienestar psicosocial debe permitir disfrutar del 
trabajo, distracción, afecto, conocimiento, participación, acceso a los servicios 
públicos en óptimas condiciones entre otros. La capacidad de disponer de 
estos elementos, hará la diferencia entre uno y otro individuo. 
En nuestra legislación la Constitución (2008), garantiza el ejercicio de los 
derechos de sus ciudadanos, a un buen vivir que involucra el derecho al agua, 
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alimentación, ambiente sano, comunicación, educación, vivienda, salud, 
trabajo, seguridad social. Prohíbe la paralización de los servicios públicos, esto 
con la finalidad de garantizar un acceso seguro y  eficiente a los mismos.  
Sin duda el objetivo de la Ley es alcanzar un buen vivir de todos quienes 
habitan en este territorio, esto  implica la satisfacción de necesidades y la 
obtención de una calidad de vida para todos los ecuatorianos o residentes en 
este país. 
Ya a nivel mundial la necesidad por conocer los niveles de calidad de 
vida de las personas, han surgido diversos métodos que permiten medir las 
escalas de vida, así lo sostiene Rodriguez & García (2005), tal es el caso de las 
Naciones Unidas, que entre sus misiones de evaluar desde un punto de vista 
social crearon un indicador llamado: Índice de Desarrollo Humano (IDH), el que 
permite realizar comparaciones precisas entre países, a  través de las acciones 
de un Estado, así como focalizar el gasto social. 
 El método (IDH) no es más que la combinación de tres indicadores: 1.- 
expectativa de vida al nacer; 2.- proporción de alfabetismo; y 3.- (PNB) por 
persona.  
Existe además otro indicador conocido, como Índice de 
Bienestar  Económico (IBE) aplicado en Estados Unidos, considerado como 
perfecto, sin embargo, su deficiencia radica en que requiere la existencia de 
información que la mayoría de países carecen, sea por sus políticas o por falta 
de recursos para recabarlos. 
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Por lo tanto, conforme lo sostienen Rodriguez & García (2005), la calidad 
de vida no solo implica una buena situación económica y social del ser 
humano, pese al sacrificio que ha significado para la naturaleza, sin embargo  
de ello seguimos encontrando condiciones de atraso que marcan las 
diferencias de calidad de vida entre ciudadanos incluso de un mismo pueblo. 
En definitiva los gobiernos tienen entre sus desafíos desarrollar políticas 
públicas que tiendan a fortalecer la calidad de vida, en pos de erradicar la 
pobreza sin dañar el medioambiente. Consecuentemente se debe alcanzar 
una  visión integral de la vida, en donde se mire a todos por igual; situación que 
traerá un avance en la vida del ser humano que además irá en armonía con la 
naturaleza. 
TEORÍAS DEL DESARROLLO 
 
Si el concepto de calidad de vida encierra elementos, objetivos, 
subjetivos y psicológicos, su nivel de conjunción entre estos elementos nos 
permite medir  la calidad de vida, de allí que interpretar sus resultados requiere 
de conocimientos básicos acerca del tema, por ello es necesario referirse a las 
principales teorías sostenidas por quienes han tratado el tema desde su propia 
visión. 
La teoría del  desarrollo humano sostenida por Amartya Sen, es una de 
las más comunes que viene siendo usado al interior de los Estados, así como 
entre los grandes organismos internacionales que han incluido en sus agendas  
el interés por la calidad de vida. 
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Este autor sostiene que la democracia debe ir en relación con el 
bienestar, y que las decisiones colectivas deben sostenerse en los derechos 
individuales,  es decir, lo importante es contar con el sentir de las minorías. 
De esta forma, el Estado debe intervenir en búsqueda de elementos que 
permitan contribuir a las aspiraciones sociales e individuales. Al planificar la 
política pública, el deber de un gobierno es mirar a la industrialización, 
acumulación de capitales, y  movilización de fuerzas de trabajo, como un 
conjunto entretejido  que busca bienestar entre las personas que la conforman. 
Su fundamento también va en el siguiente sentido: pretender medir la 
calidad de vida  en base a las mercancías que posee una persona, es un error; 
lo pertinente es conocer la utilidad que brindan los bienes y servicios así como 
cuáles son las necesidades básicas que pueden ser medidas. 
En definitiva, desarrollo para Amartya Sen significa que el ser humano 
está bien, que la vida debe ser su prioridad y luego ubicarla a la propiedad y a 
la producción, además, que la capacidad de una persona ha de depender del 
conjunto de bienes que puede dominar y a esto los llama derechos. 
Por su parte  Max Neef (1986) plantea el Desarrollo a Escala Humana 
con tres objetivos: satisfacer las necesidades humanas fundamentales; generar 
niveles crecientes de auto-dependencia; y articular a los seres humanos con la 
naturaleza.  
Alcanzar estos  objetivos requiere la participación protagónica de las 
personas, lograr la trasformación de la persona-objeto en persona-sujeto del 
desarrollo. Implementar política alternativa que convine la desconcentración 
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económica, la descentralización política, el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y la autonomía de nuevos movimientos sociales. Se trata 
entonces de un nuevo tipo de organización social que permitiría desarrollar la 
capacidad de la sociedad.  
Consecuentemente Max Neef sostiene: referirse al desarrollo y 
necesidades humanas implica tres postulados básicos: 
1.- El desarrollo se refiere a las personas, no a los objetos. 
2.- Las necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables; y 
3.- Las necesidades humanas son las mismas en todas las culturas y 
que lo único que cambia con el tiempo son los medios para satisfacerlo. 
Para Neef, “El mejor proceso de desarrollo será el que permita elevar 
más la calidad de vida de las personas. La calidad de vida dependerá de las 
posibilidades que tengan las personas para satisfacer sus necesidades 
humanas fundamentales” (Carvajal, 2013, p.128). 
 
LAS NECESIDADES Y LOS SATISFACTORES 
  
Las necesidades son el conjunto de posibilidades que tiene el ser 
humano de satisfacer sus elementales necesidades que permitirán definir su 
calidad de vida, así lo cree Neef.  
Las necesidades son la sensación de carencia de algo sumado al deseo 
de satisfacerla. Consecuentemente, la alimentación, el abrigo, el afecto no son 
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necesidades, son satisfactores de la necesidad de subsistencia, por lo tanto, el 
satisfactor viene a ser el modo por el cual se expresa la necesidad y los bienes 
el medio por el cual una persona satisface sus necesidades. 
Además si Max Neef considera que las necesidades son finitas y  las 
mismas en todas las culturas, entonces cada sociedad adopta diferentes 
formas de satisfacerlas; de esta forma, lo que cambiará serán las posibilidades 
de acceder y consecuentemente la calidad y cantidad de ellas. En definitiva las 
necesidades existen en toda cultura, los satisfactores serán los que varían en 
el tiempo y el espacio. 
Por  su parte los autores Max-Neef, Antonio, & Hopenhay, (2010) 
sostienen que en el desafío por producir y consumir más, ingresa la de 
satisfacción de la necesidad, de esta forma unos gozan de excelentes 
condiciones de vida, mientras otros no; esto ha motivado que la sociedad haya 
sido dividida en clases sociales: baja, media y alta. 
 A pesar de lo expresado, los satisfactores no solo constituyen bienes 
que se pueden conseguir en el mercado, Alvarez (2001), asegura que los seres 
humanos encontramos satisfactores en otros  espacios cómo: 
En el entorno familiar, se consigue mediante actividades de tipo afectivo 
los que permiten conseguir bienestar y felicidad en las personas. 
En el entorno de la productividad que nos permite obtener satisfactores 
que en forma de mercadería se obtienen gracias el gasto personal; y 
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En el entorno público, está compuesto por satisfactores que se obtienen 
a través de servicios y bienes públicos gracias a una equitativa  distribución de 
la renta. 
Ya en los últimos tiempos, a la globalización se le atribuye la existencia 
de  in-satisfactores, en razón de la diversidad de satisfactores objetivos 
existentes, y la posibilidad de acceder a ellos termina marcando la diferencia 
entre países ricos y pobres, y el medio  que utilizan para satisfacer la 
necesidad va a diferir según la disponibilidad económica. 
 Esta realidad permite sostener que 3 de cada 4 habitantes del planeta 
tienen serios problemas al intentar satisfacer sus elementales necesidades ya 
sea en salud, alimentación, vivienda o vestuario, entre otros; fenómeno al que 
algunos lo llaman la uniformización de consumo en los países pobres que han 
ingresado a la globalización. 
Finalmente y a pesar de que esperanza de vida hoy es mayor, de 
haberse reducido enfermedades, mejorado la producción, sin embargo, no se 
ha garantizado el acceso a la satisfacción de las necesidades, esto a pesar de 
la abundancia en la producción. Todo lo dicho lleva a entender que los 
satisfactores no son distribuidos equitativamente, por lo tanto, resulta urgente 
implementar una política pública adecuada que evite las asimetrías entre los 












  Contiene una breve reseña del término  adulto mayor,  tomado de 
algunos autores así como de la Constitución y la Organización Mundial de la 
Salud; los factores objetivos y subjetivos que inciden en sus condiciones de 
vida; así también se hace una pequeña referencia de la familia, así como de los 




El término  adulto mayor se utiliza en los últimos tiempos, para referirse 
a las personas que superan los 60 o 65 años de edad, esto dependiendo de la 
legislación en que se aplique, es una denominación relativamente nueva ya 
que usualmente se los llamaba  personas de la tercera edad, varios de los  
artículos hablan de vejez,  ciclos de vida, procesos de envejecimiento, etapa de 
la vida, entre otros. 
La vejez, está relacionada con “los procesos biológicos del ser humano 
que va acompañado de cambios biológicos, psicológicos, afectivos y sociales 
de diversa índole” (Carmona, 2011, p,2). 
Varios estudios concluyen, que el bienestar del individuo se encuentra 
muy relacionado con la actividad social, y es a través de la actividades sociales 
que el AM encuentra sentido a todos los cambios experimentados, al cubrir tres 
necesidades fundamentales: necesidades de inclusión, seguridad y afecto.  
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Las actividades sociales  en el AM constituyen una necesidad básica, ya 
que aportan económicamente y a la vez dan continuidad  a su vida; el AM que 
no tiene actividades sociales, puede sumirse en una profunda soledad que los 
llevará a sentirse inútiles y terminará afectado su salud. 
Además para Carmona (2011), la vida del ser humano gira en torno al 
trabajo, por lo tanto, socialmente el trabajo significa la actividad fundamental 
para el desarrollo del ser humano; de allí que la jubilación supone un cese a su 
actividad laboral en los AM, que no significa incapacidad para continuar 
trabajando, simplemente es un cambio, de sus horario laboral a un tiempo libre, 
que a su vez modificará sus relaciones  sociales, que terminan desvinculando 
al individuo de la posición social que tenía. 
 Cierto es que el ser humano “a medida que cumple años, en su cuerpo 
se va produciendo cambios biológicos, psicológicos y sociales, circunstancias 
que conllevan al cambio de sus roles en la vida cotidiana,  a pesar de 
ello  hablar de vejez no significa que el ser humano ha llegado a una etapa 
terminal de la vida, más bien, es una etapa que tiene su propio conjunto de 
normas que no debe ser un motivo para una exclusión” (Aranibar, 2001, p, 13). 
Las circunstancias biológicas en una persona por la falta de agilidad, 
salud, sufrimientos vividos  entre otras circunstancias provocan crisis en un AM, 
realidades que  sin un adecuado manejo pueden contribuir a sentirse inútiles, 
improductivos dentro de la familia. Estos factores pueden desencadenar en 
sentimientos negativos que afectan la autoestima, pudiendo inclusive llevarlos 
a una autoexclusión de la propia familia. 
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Si bien las células van envejeciendo, estas no decaen sino más bien se 
fortalecerán siempre y cuando el AM se encuentre saludable, de allí que ser un 
viejo sano para la OMS  es mantener sus capacidades funcionales hasta el 
último día de la vida. 
 Cuidar del AM no solo dentro de la familia sino en la comunidad es tarea 
de todos; por ello que nuestra ley suprema, en su Art. 34 garantiza “El derecho 
a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 
deber  y responsabilidad primordial del Estado” (Constitución, 2008, p,17). 
Por lo tanto, es trascendental la labor que el Estado tiene frente al grupo 
de AM a quienes también los considera de atención prioritaria, su nivel de 
bienestar se verá reflejado en diferentes aspectos, entre ellos su salud y la 
percepción que tengan de su propia vida. 
La Constitución  de la república del Ecuador en su Art. 36  respecto a los 
AM también expresa: 
Las  personas adultas mayores  recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los 
campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 
Se considerarán  personas adultas mayores aquellas personas que 
hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad, (Constitución, 2008, 
p,17). 
Para  Bruna, Reinoso, & San Martín, (2002), el ser humano por  
naturaleza envejece y  sus roles cambian en su vida cotidiana, las condiciones 
con las que llega dependerá no solo de su genética y del estilo de vida que 
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tuvo a lo largo de su juventud; a estos factores se debe sumar  el proceso 
migratorio de parientes cercanos, que a muchos pudo terminar afectándoles 
psicológicamente. 
Mientras Aranibar (2001) agrega, las circunstancias negativas vividas 
por un AM pueden manifestarse en un estado de depresión y su grado de 
afectación a de depender de la confluencia de otros factores como: problemas 
económicos, abandono o aislamiento social, separación o pérdida de seres 
queridos, cambios biológicos, todas estas circunstancias  les  ha de volver 
vulnerables, depresivos y con baja autoestima. 
 
CONDICIONES DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 
 
Hablar de condiciones de vida implica referirse a la suma de puntajes 
objetivamente medibles en una persona, tales como la salud física, condiciones 
físicas, relaciones sociales, actividades funcionales u ocupacionales, elementos 
que permiten comparar a una persona con otra. Para su medición se utilizan 
diferentes estándares del individuo y de las comunidades en las que se 
desenvuelve Urzúa (2012). 
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE para 
América Latina ha realizado una serie de análisis acerca de  las condiciones de 
vida de los AM. Éste  debe ser una preocupación permanente en la política 
social de cada gobierno, persuade a intervenir en  el bienestar actual de los 
AM, procurando un envejecimiento decente; esto porque no sólo requieren 
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cuidados para vivir más, sino más bien complementar las condiciones para que 
sus vidas sean satisfactorias y dignas de vivirse. 
De esta forma las condiciones de vida de los AM involucra factores 
como: condiciones económicas y ambientales (vivienda e ingresos); la relación 
entre el AM, su familia y la comunidad, analizando sus relaciones y 
comunicación con ellos;  además de la seguridad social y acceso a atenciones 
de salud. 
Las condiciones de vida no son factores únicamente materiales,  estas 
deben permanecer en armonía con los sentimientos subjetivos para alcanzar 
un bienestar general,  el nivel percibido de bienestar derivado de la evaluación 
que realiza cada persona de elementos objetivos y subjetivos en distintas 
dimensiones de su vida Urzúa ( 2012). 
 Los AM que han experimentado un proceso migratorio de sus familiares, 
han atravesado un duelo migratorio que requiere de estrategias para 
enfrentarlas, la teoría de Bowlby permite afirmar que “más difícil será la pérdida 
cuanto más profunda haya sido la relación entre el ausente y el sobreviviente” 
(Villavicencio, 2008, p, 46). 
 No es menos cierto que “toda pérdida  traerá consigo sufrimiento y 
dolor, incluso la migratoria, y desde luego necesitará de un tiempo y un proceso 
para volver al equilibrio  que permita al sistema continuar de otra manera pero 
funcionando” (Villavicencio, 2008, p, 59). 
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Es decir, vivir un duelo migratorio puede terminar afectando la calidad de 
vida, situación que podría permanecer o ser superado dependiendo del apoyo 
encontrado en la familia o en la comunidad.   
De allí que ante la ausencia de los migrantes, los que se quedan acuden 
a diversos rituales que les permite mantener el vínculo por un lado y evitar la 
angustia que pudo producir la ruptura. Algunos ponen en práctica los rituales 
de conexión, porque estos permiten mantener el contacto pese a la distancia. 
En fin los AM tienen su propia percepción frente al hecho migratorio, y el 
cómo incidió  particularmente en sus condiciones de vida los que a su vez se 




Alberdi (1999, citado por Valdivia 2008), entiende “la familia como un 
grupo de personas que están relacionadas por el afecto, el matrimonio o la 
filiación, comparten una ideología acerca de la socialización de sus miembros y 
a su vez viven juntos; en algunos casos se reparten el consumo de los bienes, 
servicios y gastos económicos del hogar” (Moratto & Zapata, 2015, p, 106). 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, por su parte la 
considera al AM como el elemento natural y fundamental de la sociedad y goza 
del derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
“La familia es una institución formada por sistemas individuales que 
interactúan y que constituyen a su vez un sistema abierto. Está formada por 
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individuos, es también parte del sistema social y responde a su cultura, 
tradiciones, desarrollo económico, convicciones, concepciones ético-morales, 
políticas y religiosas” (Valladarez 2008, p,4). 
Al aumentar el ritmo de vida, la familia se hace cada vez más necesaria, 
porque lo problemas también se incrementan lo que motiva la necesidad de 
una satisfacción, por lo que desde el punto de vista psicológico es importante 
como nunca antes, para la salud de sus integrantes” Valladarez (2008). 
 Hoy en día se reconocen varios tipos de familia, en algunas sociedades 
se presentan familias unidas por lazos afectivos solamente más que 
sanguíneos o legales, sin embargo, son cuatro tipos de familias más 
reconocidos: 
Familia nuclear.- padres e hijos (círculo familiar). 
Familia extensa.- incluye además de la familia nuclear a los abuelos, 
tíos, primos  y otros parientes consanguíneos y afines. 
Familia monoparental.- donde el hijo convive con uno de sus padres. 
Otros tipos de familia.- aquellos conformados únicamente por hermanos, 
amigos, donde la palabra familia no tiene que ver con parentescos, sino con 
sentimientos de convivencia y apoyo. 
Dentro de su funcionamiento según Valladarez (2008), las familias en su 
proceso de adaptación pueden vivir cambios sociales, su desarrollo no es 
lineal, es decir, en algunas etapas de la vida pueden recibir cierta carga de 
responsabilidad. En ciertos momentos se expanden como pueden también 
reducirse. 
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El grupo que conforma la familia debe responder a los modos de vida del 
sistema cultural en el que se desarrolla, en donde además recibe influencias 
externas o internas. Las familias al igual que los individuos evolucionan, y en la 
mayoría de familias en su desarrollo ocurren ciclos de transiciones vitales, a 
ello se lo conoce como ciclo evolutivo familiar. 
Sin embargo, conforme Pérez (2001) lo sostiene, puede producirse una 
desvinculación familiar, y aunque parece ajeno al tema que se trata, esta 
realidad puede llevarnos a desviarnos de lo que es una familia prototípica. No 
se deben desconocer la realidad de los miembros que se alejan, abandonan o 
desaparecen, ni a las circunstancias familiares relacionados con esta realidad 
en que tienen lugar esas divisiones. 
En el caso de la separación por migración, el miembro ausente puede 
ser excluido de su contexto familiar por el poco contacto, o “llegar hasta el 
extremo del desentendimiento total (incluida la autoexclusión)” dejando de 
ocuparse de la familia en especial de los hijos. (Villavicencio, 2008, p, 62). 
 
 LA FAMILIA TRANSNACIONAL 
 
Los vínculos que sobrepasan las fronteras son una inconstante crucial y 
necesaria para entender las migraciones contemporáneas; su estudio permite 
conocer cómo los migrantes construyen, y reconstruyen  sus vidas de manera 
simultánea, pero en diferentes lugares (espacio social transnacional). 
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 (Bryceson y Vuarela 2002), delimitan a la familia transnacional como: 
“aquella familia cuyos miembros viven una o la mayor parte del tiempo 
separados, los unos de los otros, y que son capaces de crear vínculos que 
permiten que sus miembros se sientan parte de la unidad y perciban su 
bienestar desde una dimensión colectiva a pesar de la distancia”, (Paella, 2007, 
p,4). 
Conocer cómo se dan las diferentes relaciones entre los migrantes y las 
sociedades de origen, implica analizar las diversas acciones objetivas y 
subjetivas que se suscitan entre ellos. 
Según Villavicencio (2008), cada familia es única y cada relación es 
distinta, los significados que tienen sus miembros acerca de la migración 
obedecen a experiencias propias o ajenas. Así mismo, las reacciones ante los 
eventos pueden llevarles a efectuar diversos ritos como el rezo o la plegaria, 
que sin duda les permiten conectarse y provocar sentimientos de alivio y 
protección mutua. 
A pesar de que históricamente las migraciones se han dado, sin 
embargo, una novedad con respecto a las épocas anteriores, constituyen los 
avances tecnológicos que facilitan a las unidades transnacionales seguir 
participando como familia a pesar de la distancia.  
Por lo tanto expresa Paella (2007), no todas las familias con miembros 
migrantes han de constituir “familias transnacionales” o van a mantenerse con 
el tiempo, mucho a de depender de sus prácticas e interacciones, los que a su 
vez permitirán crear espacios familiares y vínculos de afecto y cuidado. 
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 Como consecuencia los procesos migratorios, las familias son 
innovadoras en crear vínculos afectivos y de cuidado de carácter transnacional, 
esto con la finalidad de enfrentar en el tiempo y la distancia.  
Por lo general, no todos son parte de la familia transnacional, no 
necesariamente incluye a padres e hijos o miembros del hogar, en ocasiones el 
grupo familiar es amplio de acuerdo a las funciones de apoyo que cada uno 
brinda en la relación. Los vínculos son diversos en estas familias entre ellas 
tenemos: el afecto, cuidado, bienestar humano y social, así como los vínculos 
monetarios. 
La realidad permite ver que no todos los migrantes realizan prácticas 
transnacionales, hay quienes lo hacen por un momento determinado de su 
vida, y mucho depende de las circunstancias que a los migrantes y no 
migrantes han de facilitar o impedir sostener al vínculo Paella (2007). 
Según Paella (2007), en una familia transnacional cada miembro aporta 
con su contingente dando forma al sistema moral de sus obligaciones desde la 
dimensión transnacional, que se entenderá han de asumir. Aunque las familias 
actúan como unidad, sin embargo, no dejan de existir diferencias internas y 
relaciones de poder, lo que permite identificar los conflictos de intereses entre 
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CAPITULO III  
El capítulo tercero se refiere en términos generales a la migración en los 
últimos tiempos, además de las principales causas que motivan la migración y 
las principales teorías que intentan explicarla, sus consecuencias o efectos 
tanto en el lugar de destino como en el de origen; para concluir refiriéndome a 
las remesas y su inversión.  
LA MIGRACIÓN 
  
La migración ha sido una actividad simultánea a la existencia misma del 
hombre, la formación y estructura de los pueblos también se debe en gran 
parte a las migraciones. No existe teoría suficiente que pueda explicar el hecho 
migratorio, necesariamente hay que recurrir a todas las materias para entender 
sus causas y efectos Gómez (2010). 
A pesar de ello, en la actualidad la calidad de migrante viene siendo la 
principal temática de discusión en las Agendas políticas y sociales en el 
mundo, aun cuando los países del Norte son quienes de alguna forma tienen 
una perspectiva sesgada ante el tema, y los países del Sur suelen ignorar las 
causas estructurales de la migración. 
 Hablar de migraciones sin referirnos a las causas que generan este 
movimiento y sus consecuencias, implica ir más allá y tratar acerca de los 
motivos económicos, políticos, sociales que motivan esta decisión; así 
como las consecuencias que se producen tanto en el lugar de origen, de 
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tránsito y de destino, sin dejar de lado a la familia del migrante y la comunidad 
en la que creció. 
La migración no dejará de ser un hecho social que se detenga en el 
mundo entero, tal como lo sostiene Alejandro Canales (2011), cuando se 
refiere a las causas de la migración manifiesta: 
El origen estructural de la migración contemporánea no parece radicar 
tanto en las condiciones de pobreza y marginación que prevalecen en 
los países de origen, como en la prevalencia de un estilo de desarrollo 
que acentúe las desigualdades sociales y asimetrías económicas entre 
los países y regiones (Canales, 2011, p. 73). 
 
CAUSAS QUE MOTIVAN LA MIGRACIÓN 
  
El complejo universo que envuelven a las migraciones no permite 
alcanzar  una armonía entre los diferentes enfoques, esto porque, sus 
ideologías suelen estar influenciadas por diferentes materias económicas, 
políticas y culturales. Por lo tanto, sus causas y efectos deben ser analizadas 
sin prejuicios. 
Con estos antecedentes una teoría debería someterse a pruebas 
particulares, advirtiendo la fuente, el método, la técnica y el periodo de análisis.   
Las teorías que pretenden explicar la migración según Gómez (2010), 
son:  
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Los neoclásicos quienes con mayor ahínco han estudiado las causas de 
la migración que para ellos, éstas son más de carácter económico frente a las 
otras. Para esta teoría son las diferencias salariales entre países, así como las 
diferencias de bienestar social, los escenarios que estimulan la migración 
desde diversos enfoques. 
En enfoque de decisión individual que parte de la idea de bienestar 
individual, en donde la migración es una inversión en capital humano. 
El enfoque de la estrategia familiar, los vínculos, así como la familia, son 
determinantes en la decisión de migrar. 
La teoría del mercado de mano de obra dual por su parte, explica que la 
migración internacional se produce por la permanente demanda de mano de 
obra en países desarrollados. 
La teoría del sistema mundial tiene su base explicativa en las 
desigualdades económicas y sociales, producidas por la expansión desigual del 
capitalismo en países económicamente menos desarrollados, llamados de la 
periferia. 
La teoría de las Redes de migración, entendidas como un conjunto de 
relaciones interpersonales que se dan entre migrantes y los que retornan a su 
país de origen con familiares, compatriotas y amigos que aún residen en el país 
expulsor. 
La escuela clásica por su parte refiere que la migración internacional 
obedece a los siguientes aspectos:  
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1.- Como un nexo necesario para el desarrollo de la producción a 
través de la libre movilidad;  
2.- Como parte de la decisión del individuo en ejercer sus libertades. 
3.- Motivado por las diferencias salariales. 
4.- Como producto de la sobrepoblación. 
5.- Por cambiar de actividades económicas. 
6.- En búsqueda de bienestar. 
Consecuentemente dice Gómez (2010), las teorías con enfoques 
ambiguos no están en la capacidad de ofrecer una explicación total sobre los 
procesos migratorios internacionales, esto porque las causas son diversas y a 
la vez se van modificando con el tiempo y con dinámica propia. 
Es por ello que Domingo & Viruela (2001), consideran que los problemas 
económicos no ha sido los únicos que han motivado el proceso, son además 
los migrantes pioneros, quienes también se constituyeron en agentes activos, 
que sirvieron de apoyo para crear lazos que con el tiempo se van estrechando, 
porque gracias a su ayuda retroalimentan los procesos migratorios. 
De esta forma, la decisión de migrar es el resultado de un complejo 
proceso con el que se busca un futuro diferente ante la realidad que quiebra 
expectativas de realización personal.  
Aunque Arud (2008) sostiene, que muchos al esquivar la realidad, 
escapan con la idea de que la migración les permitirá encontrar aquello que no 
encuentran en su país, sin especular en que la migración se torna en una 
decisión innecesaria porque los problemas se marchan con ellos, sin poder 
encontrar alternativas que permitan mejorar su vida. 
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No se puede perder de vista que cuando un individuo se traslada, lleva 
consigo conocimientos, cultura, ideología y costumbres, por ello es muy 
subjetivo hablar de causas únicas que producen la migración sobre todo 
internacional.    
 
EFECTOS DE LA MIGRACIÓN 
  
La migración comprende un sinnúmero de efectos de diversa índole 
dada su magnitud social, económica, cultural y política en la que puede incidir, 
aunque con mayor frecuencia éstos se producen en los lugares de origen, así 
como en los lugares de destino. 
Efectos en los lugares de destino.- No existe un consenso sobre cómo 
interpretar los efectos que se verifican en los países de destino, en razón de 
que sus resultados han de depender de las circunstancias, el lugar, y hasta la 
situación misma de los migrantes.  
Según Arud (2008), el inmigrante genera riqueza a través de su trabajo, 
causando un efecto producción y otro sobre demanda inducida a través del 
consumo, sin embargo, en algunos lugares la presencia de los inmigrantes 
significa un incremento de mano de obra que podría alterar a la población que 
la recibe, sin medir que su presencia permite refrescar la mano de obra y 
aportar con impuestos en ciertos casos cuantiosos, todo gracias a su trabajo. 
 La presencia de los inmigrantes contribuye al país receptor con su 
cultura, lo que permite diversificar eventos que posteriormente se ven 
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traducidos en oportunidades comerciales, como también son capaces de 
establecer empresas que terminan generando vínculos entre el país receptor y 
el de origen.  
Sin embargo, dice Gómez (2010), los prejuicios existentes han permitido 
difundir la idea de que el migrante significa una carga para el país que lo 
recibe, porque su presencia incrementa el desempleo, la caída de los salarios, 
a infestar de enfermedades, así como a incrementar la violencia y la 
delincuencia, excusa muy usada en discursos que rechazan su presencia, pese 
al valor que ellos significan. 
Si la migración es un hecho determinado por la existencia de redes 
previas, en donde el objetivo es ser parte en ese proceso, y es en esa carrera 
por integrarse, se verifican las diferencias que marcan la experiencia 
migratoria; de allí la necesidad o no de usar drogas, divisa cual ha sido la 
experiencia migratoria. 
Luego de un estudio realizado concluyen Sanchez & Pérez (2006), que 
el migrante que usa alcohol intenta evadir la soledad y el aislamiento en el que 
se desenvuelve, mientras que el uso de otros estimulantes busca alcanzar 
mayor desempeño físico para sus labores. 
Cualquiera que sea la circunstancia del migrante, no se puede juzgar el 
accionar de ellos en el lugar de destino, porque con sus actitudes en su 
proceso de adaptación no busca causar rechazo, sino es su forma de enfrentar 
el proceso en su nuevo entorno y con las facilidades o desventajas que se les 
presenta. 
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Efectos de la migración en los lugares de origen.-  aunque muchos 
coinciden que  la migración ha sido positiva  para la economía local, porque 
quienes  emigran van en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus 
familiares.  
Pese a ello sostiene Arud (2008) no se concientiza en la pérdida del 
capital humano, porque quién salió se lleva consigo la fuerza de trabajo, 
valores, cultura, así como invirtió capital, dejando un espacio que requiere de 
estrategias para superarlas. 
Diversas son las estrategias que las familias emprenden en el afán de 
superar la ausencia, “En algunas familias donde los miembros han migrado se 
establece una especie de moratoria y viven una suerte de pena permanente”; 
esta situación motiva a mantener la relación con el ausente mediante actos 
simbólicos conocidos como rituales de conexión “son aquellos actos que las 
familias realizan para mantener el contacto pese a la distancia” (Villavicencio, 
2008, p,67). 
Además, si cada migración es diferente, el duelo migratorio y la 
resciliación también serán distintos Villavicencio sostiene: 
Las pérdidas de los migrantes no son iguales a las otras, pues tienen 
características particulares. Por un lado, son más amplias que la muerte 
de una persona, porque la migración trae pérdidas de tipo social cultural 
y psicológico. Y por otro lado son más pequeñas porque no son 
totalmente claras, completas e irrevocables, la persona está ausente, 
aunque no se comunique, pero la relación y sus significados están aún 
con vida, (Villavicencio, 2008, p,59). 
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Además, sostiene Villavicencio (2008), cuando ocurre la salida de uno 
de los miembros, la familia, en muchos casos tienden a reagruparse, esto con 
el objeto de enfrentar la ausencia del que se va, apoyarse e intentar actuar 
como si nada hubiese pasado, a pesar de que el miembro ya no está, 
diferentes son las acciones que se ingenia la familia con el afán de lograr el 
objetivo. 
En desarrollo del proceso pueden presentarse ciertos factores de riesgo 
para la salud mental de los migrantes y sus familias, la partida y ausencia de 
algún miembro propicia no sólo nuevas formas de relación familiar, y en un AM 
sin apoyo, los efectos psicológicos negativos pueden derivar en patologías, las 
rupturas resisten emociones que no siempre alcanzan a resolver de manera 
satisfactoria, mucho dependerá del apoyo y su predisposición para aceptar que 
requiere ayuda. 
Los sufrimientos para Hurtado & Rodríguez Contretas (2008), pueden 
surgir poco después del momento de la partida del familiar, en ciertos casos 
son desconocidos por quienes los padecen, incluso se adjudican a otras 
causas o simplemente se niegan. Lo cierto es que sufre el cuerpo y para 
contrarrestar los dolores, la mayoría de las personas apelan a toda clase de 
justificaciones para negar la causa depresiva. 
La migración al ser un hecho social que no se detiene, tampoco dejara 
de producir secuelas que alteren las estructuras familiares, circunstancias que 
exigen a la administración pública, iniciar una discusión con miras a 
implementar políticas públicas encaminadas a disminuir los efectos percibidos 
en los lugares de origen. Todo este escenario ha motivado destinar mayor 
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inversión en programas diseñados a apoyar a los familiares de los migrantes, 
ante ello se hace el siguiente cuestionamiento ¿cuánto realmente ha 
contribuido la migración a los pueblos? 
 
LAS REMESAS Y SU INVERSIÓN. 
  
El costo social y económico que ha significado la migración para la 
familia y la sociedad, no debe ser medida únicamente a través de las remesas 
recibidas; porque cuando una persona emprende su viaje hacia un destino 
desconocido arriesga su vida, lo que significa un sacrificio que no puede ser 
cuantificado.  
Hoy muchos afirman dice (Canales, 2010, p, 161), las remesas 
contribuyeron a mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población 
receptora, que han permitido reducir los índices de pobreza, así como las 
desigualdades sociales. 
Ecuador por su parte registra dos fuentes de ingresos permanentes para 
su economía, una  proviene del petróleo, y otra corresponde a las remesas que 
han permitido inyectar dinero de forma directa a la economía popular.  
Pero no hay que desconocer que las exportaciones de petróleo han 
permitido obtener grandes recursos económicos y aunque en ciertas ocasiones 
han disminuido provocando crisis, las remesas por su parte se mantienen, 
aunque, registran bajas estas no son bruscas Acosta (2006). 
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El BID sostiene “el arma más eficaz para combatir la pobreza en 
América latina no proviene de los gobiernos ni de las ayudas externas sino de 
las remesas de los migrantes”, sin embargo, las remesas no han logrado 
reducir la pobreza en nuestro país, al contrario, es necesario una política 
gubernamental que contribuya con estrategias que permitan salir de la pobreza 
(Acosta, 2006, p, 242). 
Pero las remesas no son solo envió de dinero, son parte de una 
compleja red de relaciones sociales y de vinculaciones monetarias y 
simbólicas; son un lazo que une a los migrantes con los que se quedan. 
Según Nieves (2006), no se debe desconocer que este vínculo afectivo y 
monetario llamado remesas, genera una sensación de dependencia en el 
receptor y la relación de poder en el emisor. 
Consecuentemente si bien las remesas han aportado a la economía del 
país, aunque en gran parte se ha destinado al consumo y en menor porcentaje 
se han invertido en proyectos de transporte, comercio, así como en la 
construcción, sin que se pueda desconocer que si contribuyó con la economía 














METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
Por tratarse de un tema social, la migración es hecho en constante 
cambio porque en el intervienen diversos actores y causas que lo motivan, sus 
resultados deben ser comprendidos en su contexto y tema, ante ello se 
consideró una metodología acorde al tema de investigación. 
Área de estudio 
El área de estudio de la investigación es la parroquia Sinincay del cantón 
Cuenca, provincia del Azuay. 
Población de estudio 
Los adultos mayores de la parroquia Sinincay con hijos e hijas en el 
extranjero. 
Método 
La metodología cualitativa conforme indica Hernandez (2014), ofrece una 
serie de ventajas en la obtención de los datos requeridos en este trabajo, entre 
ellos se puede mencionar: 
- Permite obtener una realidad epistémica del hecho que, si investiga, es 
decir, esta metodología facilita conocer realidades históricas, 
sociológicas y psicológicas de los investigados. 
- Esta metodología permite también una interacción entre el investigador y 
el investigado, la que a su vez puede ser: empírica porque en ella el 
investigador puede partir de algunos conocimientos previos del 
investigado, pero además puede ser objetiva porque es el investigador el 
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que se interna en la realidad del investigado para comprender mejor la 
forma de pensar, percibir de los sujetos. 
Esta metodología, parte de una idea de estudio que carece de datos 
concretos sobre el grupo social a investigarse, sin desconocer la literatura 
existente. Una técnica adecuada en la recolección de los datos, permitirán 
incluso obtener uno a varias hipótesis como resultado del estudio aun cuando 
no se aprueben estadísticamente. 
La técnica de la entrevista semi- estructurada, resultó fundamental para 
la obtención de los resultados que se buscaban, porque gracias a ella se pudo 
intervenir de manera directa con el entrevistado, lo que además permitió 
observar el entorno en el que se desenvuelven, particular que permite de una 
forma más directa acceder hacia la información y su percepción. 
No se puede desconocer, que la investigación cualitativa posee entre 
sus cualidades o ventajas las siguientes: 
Permite al investigador alcanzar un rol exploratorio e interpretativo, dar 
un  significado social a la investigación; permite una relación directa entre 
investigador y el investigado; desde luego sujeta a cánones de comprensión; es 
un método inductivo que busca relacionar la teoría con el comportamiento; con 
una estrategia semi estructurada permite alcanzar resultados ideográficos que 
son socialmente construidos con los  miembros estudiados, a través de  datos 
textuales  y detallados, Bonilla & Rodriguez (1995). 
Muestra 
Con el afán de obtener la muestra inicialmente se trató de trabajar con el 
grupo de adultos mayores que asisten al programa del gobierno parroquial de 
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Sinincay, sin embargo, luego de un análisis conjunto con la responsable del 
programa se concluyó que de las 32 personas que asisten, aproximadamente 
un 15% tenían hijos viviendo en el extranjero, y su asistencia es muy irregular 
por lo que no se garantizaba contar al menos con aquellas personas que se 
requería estudiarlas.  
Ante ello fue necesario levantar una encuesta previa a sesenta adultos 
mayores con familiares en el extranjero de la parroquia Sinincay, que permitió 
conocer quienes tienen hijos o hijas residiendo en extranjero, dato con el que 
se seleccionó a los adultos mayores a ser entrevistados, por haberse definido 
previamente dos requisitos esenciales: ser adulto mayor y tener hijos 
residiendo en el extranjero.  
Si bien en una investigación cualitativa el tamaño de la muestra no se fija 
a priori, más bien son las unidades de análisis las que se fueron adicionando 
hasta cuando no aportaban más información (saturación de categorías). 
Particular que permitió realizar un número de entrevistas suficientes para este 
estudio; un total de quince entrevistados a quienes se les aplicó una entrevista 
semi-estructurada proporcionaron los datos que permitieron obtener los 
resultados analizados.  
Variables 
Las variables a considerarse en esta investigación están alineadas con 
las teorías existentes, siendo cinco temas que contienen las categorías que 
resultaron luego de la codificación realizada, siendo estas las siguientes: 
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El primer tema. - causas del proceso migratorio y el periodo de ausencia, 
comprende las siguientes categorías: comportamientos reproducidos, motivos 
de carácter económico, y tiempo de residencia en el extranjero. 
Segundo tema. - sentimientos y emociones de los adultos mayores, 
frente al proceso migratorio: abarca las siguientes categorías: Su reacción 
frente a la intención de sus hijos de migrar, ansiedades sentidas, percepción 
después del viaje, esperanzas e indiferencias, principales preocupaciones, 
argumentos utilizados para justificar algunas vivencias, valoración del proceso 
migratorio, y afirmaciones personales o creencias religiosas. 
Tercer tema. -soporte familiar, contiene las siguientes categorías: Apoyo 
sentido, convivencia actual, y relaciones y comunicación con el hijo migrante. 
Cuarto tema. -problemas sentidos en el proceso migratorio, que incluye 
las siguientes categorías: problemas familiares y adicciones en la familia. 
Quinto tema. -condiciones de vida de los adultos mayores entrevistados: 
engloba las siguientes categorías: actividades de los adultos mayores, Ingresos 
económicos personales de los adultos mayores, servicios de infraestructura y 
estado de salud de los adultos mayores. 
 
Recolección de datos. 
Con la finalidad de obtener los datos, fue necesario establecer citas con 
las personas seleccionadas, previo a iniciar con las entrevistas, teniendo en 
cuenta el tiempo de ellos, los recursos disponibles, así como brindar 
importancia a sus respuestas, por son los datos que generan las variables de 
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acuerdo a como manifiestan, en su lenguaje y de acuerdo a sus experiencias, 
que lo hacen de manera individual.  
Las entrevistas se las realizó en sus domicilios, porque ello permite 
entender cuál es su forma de ver el proceso migratorio, teniendo presente que 
sus respuestas obedecen de sus experiencias vividas y al entorno en el que se 
desenvuelven. 
La entrevista se aplicó de la siguiente forma: se solicitó autorización para 
grabar cada una de las entrevistas, una vez obtenidos los archivos de audio 
fueron transcritos íntegramente en documentos, esto facilitó el trabajo de 
selección de los datos obtenidos en unidades de análisis. 
Métodos para el análisis de los datos. 
 Tal como lo sugiere Hernandez (2014) una vez transcritos los datos se 
elaboró una matriz de análisis, en el programa excel, para ello fue necesario 
seleccionar las unidades de análisis obtenidos de cada uno de los 
entrevistados, se las categorizó, para luego codificarlas y finalmente integrarlas 
en temas y subtemas de acuerdo a la teoría existente. 
Para el análisis de los datos se requirió aplicar el método de la teoría 
fundamentada, esto permitió direccionar las percepciones y sentimientos de los 
entrevistados a los conceptos y teorías existentes, facilitando de cierta forma 













Este capítulo recoge las deducciones conseguidas, luego del análisis de 
datos recogidos mediante la aplicación de entrevistas a los adultos mayores 
seleccionados; básicamente contiene los resultados a los que se han llegado 
tras una agrupación de categorías que hoy forman los temas centrales de la 
investigación, ente ellos tenemos: las causa del proceso migratorio y el periodo 
de ausencia, las emociones sentidas una vez que inició el proceso migratorio; 
sentimientos y emociones sentidas, soporte familiar recibido, principales 
problemas percibidos y como perciben sus condiciones de vida actualmente, 
estos resultados de cierta forma han sido advertidos con la teoría, que de cierta 
forma explican las  realidades que viven los entrevistados. 
 





El proceso migratorio, a criterio de los entrevistados fue el resultado de 
un comportamiento reproducido, producto de la época migratoria que vivía la 
región, la que fue replicándose con la salida de los hermanos, esposas e hijos 
en ciertos casos. Además, refieren que migrantes pioneros también motivaron 
a sus hijos para que el proceso migratorio inicie.  
Aquí se avista una especie de apoyo brindado por los AM para que el 
viaje de su hijo o hija se concrete, es decir, de una forma cubierta fueron parte 
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activa en aquel proceso migratorio, porque con su actuación facilitaron la 
migración de sus hijos, esperando claro que mejoren las condiciones de vida 
de ellos y sus hijos migrantes, sobre esto tenemos:  
 
Entrevista 3.- “Mi hijo el Claudio se fue en 94 parece que era diay casi a los 10 
años volvió, diay los otros se fueron después, mi última hija de que se fue ya 
son casi doce años”  
 
Entrevista14.-“Desde que mi primer hijo se casó y se fue a vivir en la casa de la 
suegra, seguramente pienso yo que el  suegro que vivía allá en el extranjero le 
ofreció ayudarle para que mijo se vaya también, por eso es que se fue”. 
 
 
De sus narraciones se desprende que la migración fue un 
comportamiento que se reprodujo en los demás hermanos, como también fue 
la familia política que de cierta forma influyó para que se dé el proceso 
migratorio. 
 Frente estos eventos, la teoría sostiene, Gómez, (2010): No existe 
teoría suficiente que pueda explicar el hecho migratorio, necesariamente hay 
que recurrir a todas ellas para entender sus causas y efectos que pretenden 
ser medidas. 
Además, las familias comparten códigos o formas de ver la vida, 
circunstancias que terminan por influir en las decisiones de los demás 
miembros, conforme así lo sostiene Valladarez (2008), la familia es una 
institución formada por sistemas individuales que interactúan y que constituyen 
a su vez un sistema abierto. Está formada por individuos, que son parte del 
sistema social y responde a su cultura, tradiciones, desarrollo económico, 
convicciones, concepciones ético-morales, políticas y religiosas. 
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Motivos de carácter económico 
 
Si bien los entrevistados manifiestas que sus hijos tenían un trabajo, 
pero éste no era bien remunerado, a pesar del esfuerzo su recompensa no era 
suficiente, esto produjo decepción en sus hijos y a su vez estimuló la idea de 
salir a buscar mejores oportunidades; consideran además que este no es un 
país de oportunidades, muestra de ello los AM expresaron: 
   
Entrevista 9.- “Mis hijos se fueron porque no se ganaba gran cosa con nuestro 
trabajo, mi Oswaldo mismo de mañanita se levantaba a ayudar al papá a 
trabajar maceteando los sombreros hasta la hora de ir al colegio, diay tarde 
llegaba a almorzaba se ponía no más a trabajar igual con el papá, como el veía 
muy bien que lo poco que se cogía del trabajo no alcanzaba lo que se dice para 
nada” 
Entrevista 2.- “Mis pobres hijos no tenían una profesión nada, solo bachilleres 
eran si trabajaban aquí pero no era suficiente para lo que ellos mismos 
necesitaban”  
 
Según los entrevistados los sueldos percibidos no eran suficientes para 
cubrir sus necesidades, su anhelo ha sido recibir mucho más, pero además se 
refieren a la falta de preparación académica de sus hijos, para ellos la forma de 
mejorar los ingresos era emigrar anhelando además mejorar la calidad de vida, 
tal como (Ardila 2003, p, 163) sostiene: 
Calidad de vida es una sensación subjetiva del bienestar físico, 
psicológico y social.  Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la 
expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la 
salud objetiva. 
La percepción de los entrevistados también deja ver que sus hijos tenían 
trabajo, pero miraban que estas actividades no daban los frutos requeridos, es 
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por ello que buscaron alternativas mejorar su situación, el autor Alejandro 
Canales muy acertadamente sostiene: 
El origen estructural de la migración contemporánea no parece radicar 
tanto en las condiciones de pobreza y marginación que prevalecen en 
los países de origen, como en la prevalencia de un estilo de desarrollo 
que acentúe las desigualdades sociales y asimetrías económicas entre 
los países y regiones (Canales, 2011, p. 73). 
Tiempo de ausencia de sus hijos 
Los procesos migratorios vividos por los hijos de los entrevistados tienen 
un inicio de hace más de tres décadas, teniendo un repunte en la década de 
los noventa, ya para el 2000 el flujo va en descenso, y la última emigración de 
un hijo se registra es hace 10 años.  
Con esta información, queda claro que el feriado bancario del 2000 no 
fue el detonante para las migraciones se incrementaran desde esta zona. Se 
entiende además de sus respuestas, que las migraciones han ocurrido en 
cadena en muchos de los casos, es decir, la facilidad y el apoyo que recibían 
los migrantes, fueron un incentivo para que estas continúen. 
Por último, se verifica que hubo quienes experimentaron inicialmente su 
aventura migratoria en España, desde donde retornaron para luego dirigirse 
hacia los Estados Unidos, el actual destino de sus hijos. Además, algunos 
refieren que algunos de sus hijos han retornado para radicarse en este país. 
Sus narraciones indican lo siguiente: 
 
Entrevista 8.- “Mi hija se fue primerito, en el 85 se fue pues diay casi en 
seguida vuelta se va mi primer varón, mejor ya después como a los diez años 
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creo que era se va mi otrito, no ve que él era guagua todavía cuando mi 
primera hija se fue”. 
 
De lo expresado se entiende que la migración en la zona tiene sus 
antecedentes ya desde los 80, por lo tanto, no encaja en las afirmaciones 
sostenidas por ciertos autores entre ellos Acosta (2006) que el feriado bancario 
del año 2000 es considerado como el causante del incremento de la 
desigualdad y de la pobreza en el país. 
La historia comentada por la entrevistada es una muestra clara de que el 
apoyo recibido de quienes antecedieron en la aventura de la migración, fue 
determinante para el inicio de nuevos procesos migratorios especialmente de 
hermanos. 
 Así también lo sostiene Domingo & Viruela (2001), los problemas 
económicos no ha sido los únicos que han motivado el proceso, son los 
migrantes pioneros quienes también se constituyeron en agentes activos, que 
sirvieron de apoyo para crear lazos que con el tiempo se van estrechando, 
porque gracias a su ayuda retroalimentan los procesos migratorios. 
 
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES SENTIDAS POR LOS 
ENTREVISTADOS FRENTE AL PROCESO MIGRATORIO. 
 
Su reacción frente a la intención de sus hijos de migrar 
La decisión de sus hijos de emigrar, desató diversas reacciones en los 
AM, aunque en ciertos casos estos coadyuvaron a su consecución, porque 
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gracias a su apoyo sus hijos pudieron concretar su anhelado viaje, quizá de no 
contar con éste a lo mejor pudo frustrarse dicho proceso. 
Otro grupo, aunque no contribuyó, tampoco puso resistencia ante la 
decisión; si hubo quienes a través de sus temores intentaron persuadir a que 
depongan la idea de migrar. Sin duda sus reacciones son el resultado de las 
circunstancias que rodean no solo a la relación que tenían con su hijo, sino, 
además, al criterio que se han formado internamente los entrevistados acerca 
del proceso migratorio. Sus reacciones, lo expresan en los siguientes términos: 
 
Entrevista 13.- “Antes de irse solo para despedirse llegaron no más, que 
también iba a decir yo ni el papa solo que le vaya bien nada más, dimos la 
bendición  y se fueron” 
Entrevista 10.- “Duro fue, es que a la final yo mismo les crie, de aquí de la casa 
mismo como se pudiera decir se fueron, dejando a nosotros con semejante 
responsabilidad”, 
  
           Cada familia tiene su propia forma de relacionarse, por tanto, sus 
reacciones ante el viaje de sus hijos, son el resultado del comportamiento que 
mantenían mientras ellos aun vivían en este país. 
Un acercamiento a este comportamiento nos facilita Valladarez (2008), el grupo 
que conforma la familia debe responder a los modos de vida del sistema 
cultural en el que se desarrolla, en donde además recibe influencias externas o 
internas. 
          De la misma forma Villavicencio (2008) sostiene que las familias y sus 
relaciones en su vida cotidiana son diferente entre ellas, cada familia es única y 
cada relación es distinta, los significados que tienen sus miembros acerca de la 
migración obedecen a experiencias propias o ajenas. 
 








Una vez concretado el viaje, para el grupo entrevistado, la distancia se 
convierte en una barrera que no permite ayudar a su hijo migrante en sus 
problemas de adicción, o conyugales; y para ellos no es suficiente que sus 
hijos les digan que están bien.  
Mientras otros mantienen un sentimiento de desilusión por el esfuerzo 
con el que ayudaron en la construcción de las viviendas, en el cuidado de los 
hijos y en el mismo proceso migratorio, lo que a su criterio no está siendo 
valorado por sus hijos al ver abandonadas las construcciones, o no verificar 
inversiones de parte de sus hijos.  
Existen también quienes se sienten excluidos de la vida de sus hijos al 
no poder ejercer influencia alguna en la toma decisiones del ausente. El sentir 
que sus familiares dejaron al partir, se percibe claramente en los siguientes 
párrafos:  
Entrevista 7.- “Cuando él se fue para mí si fue amargo, amargo, no ve que él 
era mi compañía, se va él, ele yo fuera, solita me quedo sin tener con quien 
conversar ni decir nada no ve que mis otros hijos son casados caduno viven si 
vienen un ratito y se iban no más” 
Entrevista 6.- “Ellos se  fueron engañando a nosotros, diciendo que unos añitos 
van a trabajar allá hasta hacer la casita, pero mejor después ya se enseñaron”  
  
           Sus expresiones dejan ver un sentimiento de angustia por que ya no 
están y otros porque sienten que sus hijos no desean retornar, este malestar 
sin duda alguna influye en su bienestar físico y psicológico, tal como lo explica 
Uzúa (2012), las condiciones de vida no son factores únicamente 
materiales, estas deben permanecer en armonía con los sentimientos 
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subjetivos para alcanzar un bienestar general. “el nivel percibido de bienestar 
derivado de la evaluación que realiza cada persona de elementos objetivos y 
subjetivos en distintas dimensiones de su vida. 
Percepción después del viaje  
El vacío que sienten algunos AM tras luego de la migración, no consigue 
llenarse pese del apoyo recibido de sus otros hijos, como perciben también que 
la distancia no ha sido suficiente para evitar conflictos de diversa índole incluso 
con el mismo migrante.  
Aunque unos se muestran poco afectados, sin embargo no dejan de 
responsabilizar a la migración como la causa que provocó el sufrimiento en la 
madre y el deterioro de su salud, incluso hay quienes no se congratulan con  la 
migración de sus hijos.  
Otros al parecer superaron la ausencia de sus hijos y hoy sienten que 
son otras circunstancias las que les perturban, aunque también existen quienes 
sostienen que la migración no cubrió sus expectativas, porque no contribuyo a 
su bienestar, ni del hogar que dejo el migrante. Sus respuestas son 
contundentes frente al proceso migratorio de sus hijos: 
 
Entrevista 8.- “Acordándome como sufría mi pobre hija ahora si estoy tranquila 
porque ella avanzó a salir adelante no necesito del marido nada” 
Entrevista 12.- “Yo pienso que nada bueno también ha sido que ellos se vayan 
allá, quizá aquí viviendo tal vez bien hubieran vivido con la mujer con los hijos” 
 
Cada uno de los entrevistados de cierta forma realiza una evaluación 
sentimental de la experiencia vivida luego del viaje, sin considerar las 
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inversiones, para unos es considerada como buena mientras otros no lo ven 
así. 
Esta situación encaja en aquel criterio sostenido por Arud (2008), quién 
salió se lleva consigo la fuerza de trabajo, valores, cultura, así como invirtió 
capital, dejando un espacio que requiere de estrategias para superarlas”. 
Esperanzas e indiferencias 
En cierta forma se podría creer que los sentimientos de los entrevistados 
son contradictorios en ciertos casos, porque algunos si bien aspiran que sus 
hijos retornen para verles y estar con ellos; sin embargo, muestran cierta apatía 
ante la posibilidad de su retorno, aunque no manifiesta abiertamente su 
posición, pero tampoco incentivan a que ellos retornen, al contrario, esperan 
que sus hijos cumplan sus propósitos y luego ellos decidan si desean o no 
retornar al lugar de origen. 
Su posición también deja ver que muchos no desean interferir en la vida 
de sus hijos, y a la vez no dejan de estar pendientes de ellos, porque están 
pensando en el migrante y su familia; actitud que se refleja al estar 
preocupados por precautelar sus bienes para dejar a sus hijos como herencia 
material; mientras otros esperan continuar accediendo al beneficio del bono de 
desarrollo humano, es decir, la preocupación por sus hijos, va más allá que el 
de su propia subsistencia. Se entiende este mensaje, por sus expresiones: 
 
Entrevista 11.- “Lucho por salir adelante y no vivir esperando de mis hijos que 
como digo ya me ayudaron, ahora trato de ahorrar para mi mismo, mientras 
Dios me preste la vida tengo que continuar haciendo las cosas, por eso mismo 
yo mismo me cuido ahora en las comidas y en todo lo que puedo, quizá no 
llegue a ser una carga para mis hijos” 
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Entrevista 6.- “La platita no alcanza para los gastos pero que hemos de dejar 
votando las tierras, tenemos mismo que seguir como sea con tal que algún rato 
quede algo para los guambras mismo”. 
 
Aunque para algunos de los entrevistados tiene una visión sesgada de 
su futuro, porque desean estar bien, pero al mismo tiempo no se dan un 
espacio para disfrutarlo a plenitud, a pesar de que, la normativa vigente en 
nuestro país garantiza una atención prioritaria a las personas que conforman 
este grupo, así prescribe: 
La Constitución de la república del Ecuador en su Art. 36 respecto a los 
AM también expresa: 
Las personas adultas mayores, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 
inclusión social y económica, y protección contra la violencia (Constitución, 
2008, p, 17). 
Principales preocupaciones. 
Los entrevistados se muestran muy preocupados por diferentes motivos, 
principalmente por su estado de salud, porque afecta a su estado físico, 
emocional y económico. Algunos de los entrevistados temen que su situación 
crítica podría llevarles a convertirse en una carga para su familia, por no ser 
auto suficiente para mantenerse.  
Su temor por resquebrajar su relación con la familia, no les permite 
actuar libremente siempre lo están cuidado y en ciertos casos soportando 
exigencias por temor a ser aislados o simplemente no ser tomados en cuenta. 
 Sus nerviosismos van más allá cuando piensan en el hijo migrante, 
muchos predicen un posible fracaso en caso de ocurrir su retorno; mientras 
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otros se sienten decepcionados, al no ver alguna inversión significativa de parte 
de sus hijos, a pesar de lo que implicó el proceso migratorio para la familia. 
 Todo este sin número de preocupaciones y miedos, no dejan de ser un 
obstáculo para disfrutar de su etapa de vida, la que debería ser distinta, 
lamentablemente terminan cargando el peso de las consecuencias de la 
migración sin darse cuenta o sin que los suyos se los pidan. Sus expresiones 
son contundentes y dejan ver claramente su sentir: 
 
Entrevista 2.- “Tienen esas lindas casas a la entrada, pero de que vale si hay 
están votadas, mas tanto sacrificio para hacer, eso es una plata mal invertida, 
aunque las casas, a nadie no está estorba, pero en cambio ellos cuentan que 
allá viven arrendando y aquí votado eso que ha de ser pes” 
 
Entrevista 13.- “Yo a veces estoy pensando, si el guambra, ya no tiene voluntad 
de seguir teniéndome a donde me voy, será de pedir posada, a mi cuñada, 
porque mi hermano ya falleció” 
 
Sus reflexiones están llenas de temores frente a su vida y la de sus 
hijos, estas preocupaciones terminaran por agravar su estado de salud, tal 
como lo sostiene Aranibar (2001), las circunstancias negativas vividas por un 
AM pueden manifestarse en un estado de depresión y su grado de afectación, 
ha de depender de la confluencia de otros factores. 
Tampoco se debe olvidar lo necesario que es para un adulto mayor estar 
en una permanente actividad social porque les ayuda a mejorar sus emociones, 
conforme Carmona, (2011) expresa; el bienestar del individuo se encuentra 
muy relacionado con la actividad social, y es a través de las actividades 
sociales, que el AM encuentra sentido a todos los cambios experimentados, al 
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cubrir tres necesidades fundamentales: necesidades de inclusión, seguridad y 
afecto. 
Argumentos utilizados para justificar algunas vivencias 
Mientras narran sus experiencias, los AM, utilizan frases que en unos 
casos encierran sentimientos de orgullo, otras desesperanzas y otras 
impotencias, con ellas justifican su actuar o el de sus miembros. 
 Estos argumentos, permiten conocer cuál es su posición frente a sus 
experiencias vividas, en donde involucran a su familia incluido al ausente, sus 
reacciones guardan cierta coherencia con los resultados que perciben del 
proceso migratorio. Por lo tanto, su evaluación frente a la migración está 
fundamentado en escenarios vividos o sentidos tal como lo transcribe a 
continuación: 
 
 Entrevista 3.- “Yo si decía a mis hijas, si el marido llama para allá vayan, 
después ha de ser pretexto para hacerse de otras mujeres y se olvidan de 
ustedes por eso mismo ellas ni bien llamaron los maridos, se fueron” 
Entrevista 3.- “Es que antes cuando vivían mis hijos aquí con nosotros parece 
que faltaba todo, trabajábamos mismo y no alcanzaba por eso mismo se 
renegaban mis hijos diciendo que se sacan el aire trabajando y no alcanzaba 
más que para la comida, más que todo éramos bastantes” 
 
El proceso migratorio definitivamente es diverso es sus causas, difícil de 
predecir en sus causas como tampoco se lo puede hacer en sus efectos, así lo 
sostiene Arud (2008): la decisión de migrar es el resultado de un complejo 
proceso con el que se busca un futuro diferente ante la realidad que quiebra 
expectativas de realización persona. 
 
Además, los efectos se verifican en los dos lugares, en el de origen y en 
el de destino; en los que se quedan dependiendo de lo que representó para sus 
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familiares así lo describe Gómez (2010), la migración comprende un sinnúmero 
de efectos de diversa índole dada su magnitud social, económica, cultural 
y política en la que puede incidir, aunque con mayor frecuencia éstos se 
producen en los lugares de origen, así como en los lugares de destino. 
 
Valoración del proceso migratorio 
 
El proceso de sus hijos es visto por algunos como un logro, porque a 
más de ver compras e inversiones en este país, sienten que su vida cambió 
para mejorarla inesperadamente. 
Otros por su parte, ven que su situación continúa igual que antes, y no 
terminan de entender porque la migración no contribuyo a mejorar la vida de 
sus hijos y la de ellos mismos, percepción que tienen por no ver inversiones 
significativas de parte de los suyos en este país. Aquí unas expresiones de los 
entrevistados: 
 
Entrevista 15.- “Pero bueno como digo, gracias a Dios con ellos allá mi vida si 
es diferente, no ve hasta allá me llevaron ellos mismos, mandaron la plata para 
arreglar los papeles, con eso yo hace dos meses allá estuve con mis guaguas 
viéndoles a los años, ele eso sí que jamás en la vida me podía siquiera 
imaginar que yo pudiera llegar allazote, para mi si fue una alegría bien grande 
poder estar con mis hijos conocer a mis nietos a mis yernos”. 
 
A pesar de que no es un criterio unificado de los entrevistados, sin 
embargo, el proceso migratorio rompió expectativas cumpliéndose de esta 
forma aquella afirmación de (Canales, 2010, p, 161) las remesas contribuyeron 
a mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población receptora, que 
han permitido reducir los índices de pobreza, así como las desigualdades 
sociales. 
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Afirmaciones personales o creencias religiosas 
  
La religión no deja de constituir un elemento esencial en la vida de estas 
personas, devoción que aún sigue influyendo en su forma de pensar.  En su 
gran mayoría, los AM están convencidos que, en los acontecimientos de la 
vida, Dios está presente, no lo reprueban en casos negativos, pero en las 
experiencias positivas agradecen la participación de aquel ser supremo, que 
según ellos controla su vida y la de sus hijos, por ello siempre lo están 
invocando. 
Además, en las experiencias vividas por ellos mismos o sus hijos 
migrantes, estas son matizadas con un contenido de carácter religioso, en 
donde es Dios el oficioso en las cosas que ha ocurrido o en las que aspiran 
ocurrirá. Así se expresa una de las entrevistadas: 
 
Entrevistado 15.- “Dios mismo les ha dado un corazón bien grande a mis 
guaguas, por eso ellos son así” 
 
La religión y la forma de expresarla no dejan de ser parte de la vida de 
los adultos mayores, justamente porque en ella muchos encuentran consuelo 
tal como lo sostiene Villavicencio (2008), las reacciones ante los eventos, los 
lleva a efectuar diversos ritos como el rezo o la plegaria en el momento de la 
desesperanza, sin duda les permiten conectarse y provocar sentimientos de 

















Los entrevistados manifiestan que a lo largo de su vida y/o la de sus 
hijos migrantes, han recibido muestras de apoyo en diversas formas. Para ellos 
las muestras han contribuido para mejorar la calidad de vida de quién las 
recibe, si el apoyo es una necesidad de subsistencia presente desde la 
existencia misma del hombre, de cierta forma lo han satisfecho.  
  En ciertos casos el apoyo recibido por sus hijos migrantes permitió 
concretar el proceso migratorio, quienes, a su vez, luego del proceso enviaron 
remesas que incluso algunos continúan recibiendo, y les permite cubrir algunos 
gastos a los beneficiarios.  
Además, el apoyo no necesariamente fue en dinero o provino de algún 
miembro de la familia, el apoyo emocional recibido incluso de los vecinos 
cuenta, cada muestra trasciende en el desarrollo de la vida de quién lo recibe.  
 Finalmente, se debe destacar la satisfacción que sienten los AM por 
cada muestra de apoyo que reciben, éstas les permiten sentir un clima de 
satisfacción que los anima a seguir viviendo, conforme lo han sentido, su 
apreciación lo expresan así: 
    
Entrevista 15.- “Acordando como vivíamos, yo decía ellas han de tener rabia 
diciendo que yo también tomaba con él todo eso, pero para qué Diosito obraría 
que ellas, estando allá mejor siempre están acordándose de mí, mandando 
platita, llamando todo imagínese” 
Entrevista  8.- “Bueno yo si hice quedar a mis nietos todo, pero si le decía a ella 
no te estés yendo nada, como quiera hemos de vivir, aun cuando ella pobrecita 
que se deshacía por los guaguas” 
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No solo los migrantes sintieron apoyo además los adultos mayores de 
diversas formas también lo han conseguido, esto les ha permitido concretar el 
proceso migratorio, así como salir adelante luego de la experiencia vivida, 
apoyo que no es económico en muchos de los casos, de esta forma se verifica 
la afirmación de realizada por (Villavicencio, 2008, p, 46): 
Los AM que han experimentado un proceso migratorio de sus familiares, 
han atravesado un duelo migratorio que requiere de estrategias para 
enfrentarlas, según el apoyo que reciban, la teoría de Bowlby permite afirmar 
que más difícil será la pérdida cuanto más profunda haya sido la relación entre 
el ausente y el sobreviviente. 
Con quién convive actualmente 
De acuerdo a la información obtenida, en los entrevistados no se percibe 
que se haya producido una reagrupación en la familia; esto porque muchos AM 
están viviendo con su cónyuge o prefieren vivir solos si ya enviudaron, 
excepcionalmente uno de ellos aún vive a cargo de sus nietos.  
De sus versiones, se puede asegurar que quienes viven solos no están 
literalmente abandonados, porque si reciben la visita de sus familiares, y otros 
a pesar de que sus hijos les ofrecen su casa ellos no lo aceptan.  
Esta actitud puede ser entendida como: un sentimiento de apego hacia 
su patrimonio o a lo vivido en dicha casa; un AM para cambiar de casa tendrá 
que meditar, puesto que están enraizados a su entorno, han transitado mucha 
historia de vida, y no imaginan la idea de abandonarla; o sienten que puede dar 
molestias o peor aún ser una carga para el hijo que lo recibe. 
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La particularidad que vive una de las entrevistadas, de tener que 
abandonar su casa por el hecho de que legalmente yo no le pertenece, luego 
de una decisión de su difunto esposo de repartir los bienes entre sus hijos, 
provoco que su cónyuge sobreviviente haya sido privada de continuar viviendo 
en la que era su casa. 
 Esta conducta de donar en vida los bienes a sus hijos, es algo usual en 
este medio, pero en este caso le traslado a la persona entrevistada, a un 
estado de dependencia total, tanto de vivienda cuanto de apoyo emocional y 
económico; su vida ahora lo está llevando con una persona extraña, quien 
además está recibiendo remesas por permitirla vivir en su casa. 
Una situación así, es propicia para arbitrariedades y aunque no 
manifiesta ser objeto de aquello, sin embargo, teme provocar algún incidente 
que le indisponga a la dueña de casa, es decir, vive en zozobra porque no tiene 
otra posibilidad de cambiar su realidad. Algunas de las expresiones recogidas 
de los adultos mayores son: 
Entrevista 8.- “Mi hijo, el Hernán me llevó a vivir con el diciendo que yo paso 
solita aquí, que voy a decir el cómo ya tiene su casita en el centro si me llevó, 
pero en cambio yo pasaba encerrada que me voy  a acostumbrar nada, por eso 
le dije vamos a que me vengas dejando en mi casa, porque ahí tengo que 
hacer no pasar sentada como aquí, ni una semana no me aguanté donde él, 
así también me vino a ir dejando con mis cosas” 
Entrevista.- 11 “Yo vivo y paso casi siempre sola, mi hija la mayor vive en la 
casa de atrás pero ella también sale a su trabajo todos los días, entonces casi 
nadie más pasa aquí” 
  
Aunque muchos autores se han referido al tema de la reagrupación 
familiar que se produce inmediatamente de iniciado el proceso migratorio, éste 
no refiere que esté ocurriendo lo que Villavicencio (2008) considera ocurre, 
frente a la salida de uno de los miembros, la familia en muchos casos tiende a 
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reagruparse, esto con el objeto de enfrentar la ausencia del que se va, 
apoyarse e intentar actuar como si nada hubiese pasado, a pesar de que el 
miembro ya no está, diferentes son las acciones que se ingenia la familia con el 
afán de lograr el objetivo. 
Quizá el tiempo que ya ha trascurrido luego de que sus hijos emigraran, 
hoy no permite verificar aquel proceder de las familias, que se presume se 
reunifican una vez ocurrido el proceso migratorio. 
Relaciones y comunicación con el hijo migrante 
Si la comunicación es un medio para conocer y hacer conocer al otro 
cuál es su sentir, ésta práctica se viene manteniendo de maneras distintas. 
Existen AM que estiman que la comunicación con su hijo se mantiene optima, 
incluso hay quienes ven a la distancia, como aquel agente que influenció para 
que mejore la relación con su hijo migrante. 
Lamentablemente en su mayoría observan cómo la comunicación se va 
deteriorando con el tiempo; esta situación ha obligado a tomar la iniciativa para 
reactivarla y para ello han recurrido a diversas maniobras con la finalidad de 
mantener el vínculo con el hijo.  En su objetivo de salvar la relación familiar con 
el migrante y mantener el vínculo vigente, algunos expresan lo siguiente: 
 
Entrevista 10.- “Últimamente está llamando, casi al mes un poco más también 
si llama, pero eso también porque le hicimos saber con mis sobrinos de allá, 
que mi hermana está mal de la salud y como ella era como una abuela para él, 
porque ella ayudo a criar a todos mis hijos, por eso sabemos estar insistiendo 
para que llame mismo y converse con la tía”,  
Entrevista 2.- “Poco a poco van dejando de llamar, ya después era cada ocho 
días, cada tres semanas, ahora mismo al mes si se acuerdan sino cuando 
están pensando venir así también llaman a avisar” 
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Es muy importante para los adultos mayores que saber de sus hijos y 
continuar relacionándose, y en su afán recurren a algunas prácticas, tal como 
lo manifiesta Villavicencio (2008), los que se quedan acuden a diversos rituales 
que les permite mantener el vínculo por un lado y evitar la angustia que pudo 
producir la ruptura. Algunos ponen en práctica los rituales de conexión, porque 
estos permiten mantener el contacto pese a la distancia. 
Mientras algunos entrevistados han desistido de su afán por 
comunicarse y esperan a que sus hijos sean quienes tomen la iniciativa, quizá 
no desean ser una molestia, este rompimiento encaja en lo que sostiene Paella 
(2007), no todas las familias con miembros migrantes han de constituir “familias 
transnacionales” o van a mantenerse con el tiempo, mucho a de depender de 
sus prácticas e interacciones, los que a su vez permitirán crear espacios 
familiares y vínculos de afecto y cuidado. 
 
LOS PROBLEMAS EN EL PROCESO MIGRATORIO 
Problemas familiares 
 
Los problemas a los que ellos se refieren son de carácter conyugal entre 
su hijo migrante y su cónyuge, éstos ya se daban antes del proceso migratorio. 
Una vez que se cumple con la migración los AM al ser parte de una familia 
transnacional perciben que éstos continúan, y a pesar que se sienten ajenos a 
los mismos, sin embargo, cumplen un rol pasivo al momento de darse los 
mismos, lo que además le causa preocupación. 
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Pero de cierta forma, ayudan a enfrentar las adversidades y su 
contingente siempre ha estado presto, previo a su viaje, y durante el periodo de 
migración. 
Además, en el proceso migratorio, el AM es exigido para que cumpla un 
rol, en aquel accionar oficioso ha sentido inconvenientes con sus hijos; en 
ciertos casos luego del retorno de alguno de sus hijos, el adulto mayor se aleja 
para no provocar molestias; su anhelo es sentirse útil y a la vez, no ser una 
carga que incomode a los demás, siempre está justificando la posición de los 
demás con tal de mantener el vínculo con la familia. Sus relatos indican lo 
siguiente: 
 
Entrevista 1.-“No pasaba bien con mujer, cada rrato mandaba sacando de 
casa.  
Entrevista 4.- “Para mi es feo saber, que ni porque mi hijo esto allá deja de 
peliar con la mujer, cada rato se oía pues que ya están con problemas, yo 
diciendo ahora que está allá, ya han de vivir lindo han de conversar no más 
pero nada, nada, así mismo seguían hasta ahora oigo que viven peliando”. 
 
Los problemas conyugales sobresalen en sus narraciones, sin embargo, 
los adultos mayores siempre están innovando en generar vínculos que les 
permita continuar la relación con sus hijos a pesar de los problemas, sus 
reacciones van de la mano con lo sostenido por la autora Paella (2007): 
Como consecuencia de los procesos migratorios, las familias son 
innovadoras en crear vínculos afectivos y de cuidado de carácter transnacional, 
esto con la finalidad de enfrentar el tiempo y la distancia. 
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Adicciones en la familia  
 
Aunque el consumo sustancias psicotrópicas no es muy común entre los 
migrantes, sin embargo, se registra consumo de alcohol entre ciertos miembros 
de las familias, adicción no ha dejado de crear problemas tanto conyugales, 
como a nivel familiar, antes y durante el proceso migratorio.  
Cabe resaltar que el migrante al presentar problemas por su adicción al 
alcohol previo a su proceso migratorio, generó cierta expectativa entre los 
familiares, quienes miraban a la migración como la oportunidad para que el 
migrante lo supere.  
 Sus respuestas indican que el proceso migratorio no fue la solución al 
problema, su adicción se mantiene, pero su uso también se reporta en ciertos 
AM, es decir, el alcohol continúa siendo usado tanto en el lugar de origen, 
cuanto en el de destino. 
 No se puede ignorar, que el migrante en su lugar de destino buscará la 
manera de adaptarse y en su objetivo requiere de apoyo de la sociedad que lo 
reciben, quizá las circunstancias que le rodean son los factores que terminan 
influyendo en su necesidad de recurrir al consumo de alguna droga para 
enfrentar su realidad. Así también el que se queda intenta acostumbrarse a la 
ausencia y en su desesperación recurre a aliviarla con alcohol.   
El recurrir a las adiciones para aliviar su estado de ansiedad es 
inminente sobre todo si su uso era un hábito en la persona, así lo manifiestan  
Entrevista 1.- “Me cuentan que toma allá diay ta muriendo a hospital disque va 
a parar que hay de hacer yo, reclamado también reclamado como no hace 
caso  
Entrevista 15.- “Yo también que voy hacerme la santa si tomaba también un 
poco igual con mi marido, ele todo eso era pes pretexto para mis pobres 
guaguas se alejaran digamos así de mi” 
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 El alcoholismo al ser considerado como una enfermedad requiere de un 
tratamiento no solo en el migrante sino en el adulto mayor, quienes recurrirán a 
su consumo en el momento en que sientan ansiedad. 
 Si se toma en consideración las circunstancias que les rodea a uno y al 
otros, Sanchez & Pérez (2006) sostiene, según un estudio, el migrante que usa 
alcohol, intenta evadir la soledad y el aislamiento en el que se desenvuelve, 
mientras que el uso de otros estimulantes busca mayor desempeño físico para 
sus labores. 
Pero también ante la realidad no siempre se puede pensar que con 
trasladarse de lugar la adicción se superará por si sola Arud  (2008) expresa, 
muchas veces, al esquivar esa realidad escapan con la idea de que la 
migración les permitirá encontrar aquello que no encuentran en su país, sin 
especular en que la migración se torna en una decisión innecesaria porque los 
problemas se marchan con él, sin poder encontrar alternativas que permitan 
mejorar su vida. 
 





Para muchos de los entrevistados, la posibilidad de continuar en sus 
actividades productivas es un factor que les permiten sentirse útiles, su edad, ni 
su estado de salud constituye un impedimento para muchos, sin duda esto 
contribuye a su bienestar económico y emocional, lo que además les permite 
aprovechar su tiempo. 
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Pero también, no se puede perder de vista aquel derecho a recrearse, y 
servirse de los programas sociales que el Estado está obligado a emprender en 
beneficio de este grupo, lamentablemente de sus respuestas, se deduce que 
muy pocos acuden al programa de atención a los adultos mayores existente en 
la parroquia, algunos expresan que no tienen tiempo para ello, mientras otros 
dicen que la distancia y su imposibilidad física no les permite ser parte de 
aquello. Algunas de sus expresiones son: 
 
Entrevista 6.- “Pero en cambio yo que voy a pasar en la casa, salgo mismo a 
hacer alguna cosita por ahí, donde dan trabajito”  
Entrevista 8.- “Yo toda la vida he sido dedicada a mis animalitos, a mis tierritas, 
porque eso mismo me han enseñado mis padres y mientras pueda yo he de 
seguir así, no ve que a mi me gusta salir pues, aun cuando en la tarde ya me 
molesta el dolor de la espalda, pero mientras tanto que voy a dejar de hacer las 
cosas” 
 
  La actitud de muchos de los entrevistados permite entender que para 
ellos es una necesidad el mantenerse ocupados o dedicarse a alguna faena 
que ya lo vienen practicando desde hace mucho tiempo atrás Carmona (2011) 
también explica, las actividades sociales  en el AM, son una necesidad básica 
ya que aportan económicamente y a la vez dan continuidad  a su vida; el AM 
que no tiene actividades sociales puede sumirse en una profunda soledad que 
los llevará a sentirse inútiles y terminará afectado su salud. 
 El Estado también tiene su responsabilidad frente al grupo de adultos 
mayores y este es un criterio que también lo sostiene Aranibar (2001), una 
preocupación permanente en la política social de cada gobierno, persuade a 
intervenir en el bienestar actual de los AM, procurando un envejecimiento 
decente; esto porque no sólo requieren cuidados para vivir más, sino más bien 
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complementar las condiciones para que sus vidas sean satisfactorias y dignas 
de vivirse. 
Ingresos económicos personales 
Pese a sus años, muchos aún se rehúsan a descansar, muy al contrario, 
no desperdician su tiempo y se dedican a diversas labores, y es que gracias al 
trabajo y su ingenio muchos no dependen directamente de las remesas de sus 
hijos. 
 Algunos de los entrevistados explican carecer de un ingreso 
permanente (jubilación), pero tienen medios alternativos de obtención de 
recursos, porque además no reciben remesas de sus hijos, circunstancia que si 
les exige continuar laborando para subsistir. 
Otros por su parte a pesar de recibir remesas o una jubilación, y en su 
costumbre por mantenerse ocupados, continúan en sus labores a pesar de su 
estado de salud, y sus años.  
Sin embargo, también encontramos a aquellas personas cuyo estado 
físico no les permite continuar en sus faenas, estas circunstancias provocan en 
ellos frustración y un sentimiento de expectativa permanente, porque dependen 
depender de la voluntad de sus hijos o de una política pública que continúe con 
la entrega del bono de desarrollo humano que les permita sobrevivir sus 
reacciones son las siguientes: 
  
Entrevista 15.- “De repente cuando voy a trabajar acá donde los vecinos que 
ruegan para que de piquiando yo si salgo a ganar alguna cosita mientras puedo 
si trabajo, que voy a pes a pasar devalde pudiendo salir a ganar un medio 
siquiera” 
Entrevista 5.- “Yo de mi parte sigo cobrando mi jubilación de eso vivo con mi 
mujer parece que suficiente es para los dositos no más” 








A pesar de que nuestra legislación contiene directrices que exigen al Estado 
velar por el bienestar de los adultos mayores, sin embargo, entre los 
entrevistados no se percibe una expectativa suficiente que les motive a sentirse 
apoyados con alguna política pública dirigida a ellos, pese a ello la Constitución 
(2008) reza: 
Art. 38. El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 
de atención a las personas adultas mayores. 
 
Las expresiones de los entrevistados permiten entender que muchos 
sienten satisfacción de continuar en sus faenas diarias a pesar de su salud en 
ciertos casos, situación que contribuye a su desarrollo, así lo sostiene Urzúa 
(2012): no se requiere de bienes para estar mejor, sino que el bienestar 
psicosocial debe permitirle disfrutar del trabajo, distracción, afecto, 
conocimiento, participación entre otros. La capacidad de disponer de todos 
estos elementos antes referidos, hará la diferencia entre uno y otro individuo 
respecto a su calidad de vida. 
 
Como también el ser humano por naturaleza, lo hace parte de su vida a 
determinada actividad y eso lo satisface, así lo ve también Carmona (2011), la 
vida del ser humano gira en torno al trabajo, por lo tanto, socialmente el trabajo 
significa la actividad fundamental para el desarrollo del ser humano; de allí que 
la jubilación supone un cese a su actividad laboral en los AM, que no significa 
incapacidad para continuar trabajando. 
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Servicios de infraestructura  
 
El acceso a los servicios básicos en los hogares donde viven los 
entrevistados, permiten conocer cuáles son las falencias existentes en esta 
parroquia respecto a las obras de infraestructura, y aunque en su mayoría 
refieren si disponer, no faltan quienes, a pesar de carecer del servicio de 
alcantarillado, lo consideran como algo no tan urgente, particular que permite 
entender cuál es su perspectiva frente a este servicio. 
 La deficiencia en el servicio de agua potable, es un indicador que alerta 
acerca de un problema que tiene la parroquia en la prestación de un servicio 
básico elemental para sus habitantes, particular que se da en los sectores de la 
parte central y oriental de la parroquia.  
No faltan, además, quienes ven como una necesidad insatisfecha, las 
condiciones deplorables en las que se encuentran las vías. Sin embargo, no se 
puede desconocer que algunos sienten que el servicio de transporte público 
que ahora llega hasta su sector, servicio que contribuye en su calidad de vida. 
Aquí algunas de sus expresiones: 
 
 
Entrevista 7.- “Sii,  todo hay ahora poco pusieron el alcantarillado hicieron la 
mejora de la luz, solo de repente quitan el agua sin avisar eso es duro no ve 
que no hay de dónde coger ni nada se hace de comprar”  
Entrevista 6.- “Si claro si tenemos servicios básicos, solo alcantarillado no mas 
no tenemos no ve que pasa lejos por eso no hemos hecho instalar nada, pero 
como para lo mas de los dositos también no es tan urgente”  
 
Alcanzar la calidad de vida para Urzúa (2012), no dependerá únicamente 
de adquirir bienes y servicios en el mercado, va mucho más allá, está 
relacionado con el desarrollo humano, que no requiere solo de bienes para 
estar mejor, el bienestar psicosocial debe permitir disfrutar del trabajo, 
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distracción, afecto, conocimiento, participación, acceso a los servicios públicos 
en óptimas condiciones entre otros. 
Quienes residimos en este país de cierta forma estamos garantizados en 
muchos aspectos, entre ellos al acceso a los servicios básicos de calidad y sin 
interrupciones, así lo determina nuestra Constitución. 
Constitución (2008), en nuestro país garantiza el ejercicio de los 
derechos de sus ciudadanos, a un buen vivir que involucra el derecho al agua, 
alimentación, ambiente sano, comunicación, educación, vivienda, salud, 
trabajo, seguridad social. Como además prohíbe la paralización de los de los 
servicios públicos, esto con la finalidad de garantizar un acceso seguro y 
eficiente a los mismos. 
 
 Estado de salud de los entrevistados 
 
Sin excepción alguna los entrevistados expresan sentir algún tipo de 
dolencia, física o psicológica; mientras unos culpan al proceso migratorio de su 
estado salud, otros a su edad, y otros a los sufrimientos vividos a lo largo de su 
vida; cualquiera que sea la causa, está interfiriendo en su cotidiano 
desenvolvimiento, lo que influye en su estado de ánimo, los deprime y 
terminará complicando su cuadro clínico. 
A pesar de que muchos de ellos tratan de enfrentarlo, sin embargo, esta 
situación no les impide disfrutar de su etapa de vida, porque inconscientemente 
les lleva a sentirse inútiles; es necesario entonces el apoyo irrestricto de sus 
familiares para enfrentar su situación, sin llegar a la desesperación.  
Su información también indica que no todos tienen acceso a la 
seguridad social, particular que les obliga a acudir a médicos particulares, 
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mientras algunos comentan que sus hijos son los que les ayudan en dichos 
gastos, sus experiencias son diversas aquí unas de ellas: 
 
Entrevista 4.- “Una noche no me da pes una hemorragia ele a quién he de 
avisar nada yo solita aquí encerrado, de la desesperación busco mismo la luz 
nada no encuentro mientras tanto la sangre que me salía, era de no mismo 
creer ele así hay amanecido hay en el suelo, porque nada, nada, podía hacer”, 
Entrevista 12.- “Mi mujer, ella que sufre de diabetes cada rato se apeoraba 
pretexto que están con pena de los hijos, por eso hay que pasar solo 
controlando sino ya se pone mal y hay toca estar carreras al seguro”  
 
La situación que atraviesan los adultos mayores entrevistados, indica 
que su percepción es haber llegado en circunstancias desfavorables a esta 
etapa de la vida, y a pesar de ser una reacción normal en un ser vivo, 
envejecer, se percibe que su salud impide a muchos disfrutar de la etapa, así lo 
concibe  
Aranibar (2001), aunque las células vayan envejeciendo, estas no 
decaen sino más bien se fortalecerán siempre y cuando el AM se encuentre 
saludable, y es que ser un viejo sano para la OMS es mantener sus 
capacidades funcionales hasta el último día de la vida (Aranibar P. , 2001). 
A lo largo de la vida es normal que el ser humano siente cambios, pero 
estos siguen una secuencia así lo define Bruna, Reinoso, & San Martín, (2002), 
el ser humano por naturaleza envejece y sus roles cambian en su vida 
cotidiana, las condiciones con las que llega dependerán no solo de su genética 
y del estilo de vida que tuvo a lo largo de su juventud; a estos factores se debe 
sumar el proceso migratorio de parientes cercanos, que a muchos pudo 
terminar afectándoles psicológicamente. 
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Remesas e inversiones 
El ingreso de remesas y sus montos ha permitido a los AM evaluar de 
cierta forma, la migración de sus hijos, los resultados son expuestos a través 
de sus estados de ánimo; hay quienes se regocijan ante la migración de sus 
hijos, mientras otros expresan frustración por la falta de inversión en este país. 
 Sus respuestas también indican que la recepción de remesas tuvo 
momentos muy marcados, existiendo un primer momento en donde las fuertes 
cantidades recibidas, sirvieron para el pago de deudas, compra de inmuebles e 
inversiones en negocios, luego de ello, los envíos fueron descendiendo hasta 
llegar a cero en ciertos casos o mantenerse en montos muy pequeños que les 
ayuda para su alimentación o gastos de medicamentos en otros. 
Cualquiera que sea la circunstancia, las remesas no dejaron de ser un 
vínculo que se creó entre el AM y su hijo migrante, el que para algunos aún se 
mantiene y para otros se rompió por el paso del tiempo o porque sus hijos 
ahora tienen otros objetivos, aquí algunas de sus expresiones: 
  
Entrevista 15.- “Que voy a decir ellos mismos son mi consuelo, poquito el uno 
poquito el otro si me mandan platita, no ve allá disque se turnan para 
mandarme” 
Entrevista 8.- “Mis otros hijos, los solteros, aun cuando viven allá pero ya tiene 
sus casas sus negocios aquí, los sobrinos de ellos y mi otra hija dan pues 
administrando” 
 
Estas afirmaciones permiten entender que de cierta forma la migración 
contribuye para mejorar su calidad de vida de unos y otros aportaron a la 
economía del país porque su inversión genera ganancias. (Acosta, 2006, p, 
242) reproduce lo siguiente: 
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El BID sostiene “el arma más eficaz para combatir la pobreza en 
América latina no proviene de los gobiernos ni de las ayudas externas sino de 
las remesas de los migrantes”, sin embargo, las remesas no han logrado 
reducir la pobreza en nuestro país, al contrario, es necesario una política 
gubernamental que contribuya con estrategias que permitan salir de la pobreza. 
Las entrevistas además demuestran que no todos los migrantes están 
contribuyendo con sus familiares en el lugar de origen para mejorar su calidad 
de vida, porque hay quienes están dependiendo de un bono de desarrollo 
humano para subsistir, es decir no necesariamente se cumple con lo sostenido 
por (Canales, 2010, p, 161): 
Hoy se afirma que las remesas contribuyeron a mejorar las condiciones 
de vida y bienestar de la población receptora, han permitido reducir los índices 
de pobreza, así como las desigualdades sociales. 
Pero también hay adultos mayores que manifiestan que la relación está 
afectada porque ya no están enviando más remesas, es decir; cabe la 
expresión de Nieves, (2006): 
No se debe desconocer que este vínculo afectivo y monetario llamado 
remesa, genera una sensación de dependencia en el receptor y la relación de 













 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En este capítulo luego de la interpretación analiza y cuestiona los 
resultados contenidos en los temas planteados, es decir, acerca de las causas 
que motivaron la migración de sus hijos, los sentimientos y emociones, el 
soporte familiar, los problemas apreciados luego del proceso migratorio 
concluyendo con un análisis de las condiciones de vida de los adultos mayores 
entrevistados y su relación con la migración de sus hijos.   
Causas del proceso migratorio de sus hijos y el periodo de ausencia   
 
De acuerdo a la información proporcionada por los entrevistados, la 
migración de sus hijos obedeció a tres causas principalmente: 
A la necesidad de mejorar sus ingresos económicos 
Al apoyo que recibieron para que el proceso se concrete, en ciertos 
casos fueron sus parientes de aquí, mientras otros recibieron apoyo de aquel 
pariente que migró con anterioridad. 
Y otros consideran que su decisión obedecía a un comportamiento que 
se venía dando en el sector. 
La migración no dejará de ser un hecho social que se detenga en el 
mundo entero, tal como lo sostiene Alejandro Canales (2011), es por ello que 
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sus causas obedecen a diversa índole que no puede ser generalizada bajo 
ningún concepto, al ser un hecho social es probable que evolucione en sus 
causas en cualquier tiempo. 
El tiempo de ausencia de sus hijos da a entender que fue, una época o 
período en el que se dieron las migraciones, a pesar de que se registra una 
especie de suspensión de este proceso, sin embargo, tampoco no se puede 
concluir diciendo que estas ya no se van a continuar dando. Las asimetrías 
económicas van de la mano de los corredores migratorios, siendo así la 
movilidad humana existirá mientras existan desigualdades económicas que las 
impulsen, Canales (2011). 
Estos resultados permiten formular una pregunta: 
 ¿Si la migración de los hijos de los entrevistados se dio por un incentivo 
desde el lugar de origen o de destino y por mejorar sus ingresos; porque 
se percibe ahora que los procesos migratorios han disminuido con 
relación a los años anteriores? 
Sentimientos y emociones sentidas por los entrevistados frente al 
proceso migratorio 
Sentimientos y emociones sentidos por los entrevistados frente al 
proceso migratorio de sus hijos 
Los sentimientos de los entrevistados surgen desde el momento mismo 
en que se enteraron del deseo de sus hijos de emigrar, decisión que provocó 
una reacción inmediata de apoyo en unos y pasiva en otros, aunque, de cierta 
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forma advirtieron peligro en el trayecto, lo que al final no insidió para que el 
proceso se detenga. 
Estas reacciones dependen de cada familia tal como lo expresa 
Villavicencio (2008), Cada familia es única y cada relación es distinta, los 
significados que tienen sus miembros acerca de la migración obedecen a 
experiencias propias o ajenas. 
A los entrevistados les provoca angustia: la distancia que los separa de 
sus hijos, no ver valorado el esfuerzo que representó el proceso migratorio, no 
poder ver a sus hijos. 
Todas estas inquietudes causan en ellos una idea negativa acerca de la 
migración, así como de su bienestar general, esto influye en su bienestar 
general tal como lo describe Urzúa (2012), las condiciones de vida se verifican 
por el nivel percibido de bienestar derivado de la evaluación que realiza cada 
persona de elementos objetivos y subjetivos en distintas dimensiones de su 
vida. 
A pesar del tiempo, la migración de sus hijos a algunos aún les afecta, 
aunque otros perciben que ya lo superaron; la sensación de pena sentida ha de 
depender del afecto existente entre el AM y su hijo migrante las reacciones no 
son iguales Villavicencio (2008), las pérdidas de los migrantes no son iguales a 
las otras, pues tienen características particulares. 
Los AM presentan actitudes antagónicas frente a sus hijos migrantes, 
porque si bien quieren estar con ellos, sin embargo, no desean que vuelvan, 
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están pensando en guardar bienes para dar a sus hijos, sin embargo, están 
luchando por obtener recursos para sobrevivir. 
Su concepción quizá responde al concepto que tiene el AM acerca de la 
familia, así lo expresa Valladarez (2008), la familia es también parte del sistema 
social y responde a su cultura, tradiciones, desarrollo económico, convicciones, 
concepciones ético-morales, políticas y religiosas. 
Aunque a muchos les preocupa la edad, no quieren ser vistos como una 
carga, sin embargo, están preocupados porque sus hijos no han logrado hacer 
una significativa inversión, esta preocupación permanente les está impidiendo 
disfrutar de su etapa de vida, tal como lo explica Aranibar (2001), los problemas 
económicos, abandono o aislamiento social, separación o perdida de seres 
queridos, cambios biológicos, el uso continuo de medicación; todas estas 
circunstancias  les  ha de volver vulnerables, depresivos y con baja autoestima. 
Y aunque para unos el proceso migratorio es símbolo de éxito, para 
otros es un fracaso que no lo pueden entender; sus resultados son medidos en 
base a las inversiones realizadas en el país; para entender tal o cual relación 
resulta necesario conocer cuáles son las circunstancias que rodearon al 
migrante para que haya respondido así. 
Para Gómez (2010) la migración comprende un sinnúmero de efectos de 
diversa índole dada su magnitud social, económica, cultural y política en la que 
puede incidir, aunque con mayor frecuencia éstos se producen en los lugares 
de origen. 
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Todos los sentimientos expresados por los adultos maros frente al 
proceso migratorio de sus hijos dan lugar a las siguientes interrogantes: 
¿Será que los adultos mayores establecieron sus propios objetivos 
frente al proceso migratorio de sus hijos y por ello en algunos casos se sienten 
decepcionados y otros sorprendido frente a los resultados?   
¿El tiempo y la distancia que separa a los adultos mayores de sus hijos 
migrantes, son suficientes para afectar el bienestar emocional y causar 
trastornos depresivos en su vida? 
Soporte familiar. 
De sus narraciones se desprende que ellos han recibido y han ofrecido 
apoyo, antes y luego del proceso migratorio, y no necesariamente en dinero.  
Si a su edad se sienten más sensibles una muestra de apoyo es 
primordial para mejorar su calidad de vida, y aunque algunos expresen sentirse 
mal económicamente, sin embargo, de cualquier manera, reciben apoyo 
emocional, no solo de familiares sino además de la vecindad, así lo ve 
Villavicencio 2008), los AM que han experimentado un proceso migratorio de 
sus familiares, han atravesado un duelo migratorio que requiere de estrategias 
para enfrentarlas según el apoyo que reciban. 
 Aunque muchos conviven actualmente con su cónyuge o solos si 
enviudaron, unos viven con sus hijos y nietos, y otra entrevistada vive en casa 
de un extraño. Se dice que una vez que se produce la migración la familia se 
reagrupa, pero en este caso no ocurre así, quizá se deba al tiempo que ha 
trascurrido luego del proceso migratorio, o a su necesidad de mantenerse en 
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aquel sitio donde tienen enraizados sus sentimientos luego de las experiencias 
vividas, o no desean sentirse una molestia para quién los recibe. 
 Villavicencio (2008) asegura que la familia, frente a la salida de uno de 
los miembros, en muchos casos tienden a reagruparse, esto con el objeto de 
enfrentar la ausencia del que se va. 
Pero la situación de quien a pesar de que su hijo retorno, tiene que vivir 
con un extraño, porque prefiere que su hijo no tenga inconvenientes en su 
hogar; su actitud permite entender que un padre o madre quizá por instinto o 
por tradición, siempre está priorizando el bienestar de su hijo, a pesar que 
aquello le ubique en un estado de vulnerabilidad. A pesar de todo no está del 
todo abandonada porque sus hijos desde allá envían remesas a la señora que 
le da posada. 
La comunicación si bien para unos está bien, para otros mejoró, pero la 
mayoría le ha visto deteriorarse, al punto que algunos tienen que ingeniarse 
para conseguir mantener los lazos con el migrante. 
Mucho tiempo ha transcurrido desde que inició el proceso migratorio, 
muchos tiene su familia establecida allá, el agitado ritmo que llevan, son quizá 
los factores que inciden para que su relación esté en decadencia, esta reacción 
se ajusta en lo expresado por el autor: Por lo tanto no todas las familias con 
miembros migrantes han de constituir “familias transnacionales” o van a 
mantenerse con el tiempo, mucho a de depender de sus prácticas e 
interacciones, los que a su vez permitirán crear espacios familiares y vínculos 
de afecto y cuidado Gómez (2010). 
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Cada una de las circunstancias vividas por los adultos mayores da lugar 
a plantear las siguientes preguntas: 
¿La vida agitada, las nuevas relaciones o la influencia de la sociedad en 
la que se desarrolla el migrante, son las causas comprensibles para deteriorar 
la comunicación con sus padres, hoy adultos mayores? 
¿El adulto mayor puede estimular un sentimiento de apego hacia su 
casa o entorno, o es que presiente ser visto como una carga para sus hijos y 
por ello no desea vivir con ellos, a pesar de estar habitando solo su vivienda? 
Problemas sentidos por el adulto mayor 
Los problemas familiares sentidos por ellos han sido antes del proceso 
migratorio, en donde son de carácter conyugal y estos continúan una vez que 
el proceso de da; además en su afán de ayudar a sus hijos se involucran en las 
inversiones de sus hijos, lo que en ciertos casos les trae problemas. A pesar de 
todo tratan de esquivar con tal de no molestar. 
Estas percepciones sentidas por los adultos mayores, surgen como 
consecuencia en su afán de ayudar que el resto este bien, ser útiles y a su vez 
sentirse tomado en cuenta, en la familia del hijo migrante, no están dispuestos 
a renunciar a aquel lugar que lo han tenido. 
Paella (2007) sostiene que su proceder obedece a aquel mensaje del 
autor: Como consecuencia de los procesos migratorios, las familias son 
innovadoras en crear vínculos afectivos y de cuidado de carácter transnacional, 
esto con la finalidad de enfrentar en el tiempo y la distancia  
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El consumo de alcohol también constituyó un agente que generó y 
continúa generando molestar en la familia, y es que no solo lo consume el 
migrante, sino además el AM. Sus versiones indican que las aspiraciones 
tenidas antes del proceso migratorio se han desvanecido, esto porque la 
adicción continúa en los dos lugares, en el de origen y de destino.  
 
No se puede creer que, por el solo hecho de llagar a otros lugares, la 
adicción desaparecerá, más aún, cuando la sociedad que lo recibe no 
encuentra apoyo, se convertirá entonces en un motivo para recurrir a su 
consumo, esperando refugiarse de algún modo. De igual forma ocurre en el 
lugar de origen, sobre todo cuando su consumo ya tiene sus antecedentes, 
será también un pretexto para buscar consuelo, sin reflexionar en sus 
consecuencias. 
 
Arud (2008) asegura que muchas veces, al esquivar esa realidad 
escapan con la idea de que la migración les permitirá encontrar aquello que no 
encuentran en su país, sin especular en que la migración se torna en una 
decisión innecesaria porque los problemas se marchan con él, sin poder 
encontrar alternativas que permitan mejorar su vida. 
Todas estas experiencias vividas por los adultos mayores provocan 
ciertas interrogantes como: 
¿El proceso migratorio puede ser visto por la familia y en especial por los 
adultos mayores, como una potencial solución a los problemas de sus hijos y 
por ello apoyaron en muchos de los casos o no lo impidieron para que estos 
procesos se den? 
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¿Las adicciones de una persona pueden ser eliminadas por el solo 
hecho de cambiar de entorno? 
 
Condiciones de vida de los adultos mayores luego del proceso migratorio 
 
Si dentro de las condiciones de vida de una persona también se incluye 
las actividades ocupacionales, es conveniente referirnos a las actividades que 
algunos AM continúan realizando, sea en la agricultura, artesanía, albañilería o 
cría de animales; se puede entender que el grupo está disfrutando en cierta 
forma de sus capacidades para la realización de las mismas. Claro que son 
pocos los que expresan no poder ejecutar lo que ellas quisieran, pero porque 
su estado de salud les impide. 
El bienestar del individuo se encuentra muy relacionado con la actividad 
social, y es a través de las actividades sociales que el AM encuentra sentido a 
todos los cambios experimentados, Carmona (2011). 
También hay que mencionar que en la parroquia Sinincay se ha 
implementado un programa dirigido a los AM, sin embargo, los entrevistados en 
su mayoría no asiste, por distintos motivos. Esta actitud deja ver que a pesar 
de que es un derecho el recrearse y mantenerse socialmente activos, no 
participan ni incrementan sus relaciones sociales, en su fuero interno no miran 
como necesario involucrarse en actividades sociales diferentes a las que están 
acostumbrados. 
Estudios existentes concluyen que el bienestar del individuo se 
encuentra muy relacionado con la actividad social Carmona (2011). 
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Muchos AM continúan laborando a pesar de tener una jubilación y en 
algunos casos recibir remesas económicas de sus hijos, esta es una 
demostración de sentirse útiles y es a pesar de sus dolencias no renuncian a 
sus labores y aportar económicamente porque les satisface sentirse 
productivos. 
Quienes sienten frustración, porque su salud les impide continuar 
produciendo, además de no tener un ingreso fijo, está en una situación de 
doble vulnerabilidad, la migración por lo tanto no contribuyo a mejorar su 
calidad de vida, a pesar de que la teoría sostiene lo contrario. 
(Canales, 2010, p, 161), las remesas contribuyeron a mejorar las 
condiciones de vida y bienestar de la población receptora, que han permitido 
reducir los índices de pobreza, así como las desigualdades sociales. 
Sus viviendas disponen de todos los servicios básicos, aun cuando se 
quejan del servicio de agua potable y de las vías, pese a ello, sienten cierto 
alivio porque el servicio de transporte llega cerca a su casa.  
Con su salud afectada, los AM no se desenvuelven debidamente en sus 
actividades, esto se convierte en un impedimento para gozar a plenitud de su 
etapa de vida; la seguridad social no es un derecho al cual todos acceden, 
situación que obliga a buscar recursos para solventar sus gastos médicos, que 
a algunos les complica aún más su situación económica, carencias sentidas 
por este grupo pese a que: 
La normatividad vigente en nuestro país garantiza el ejercicio de los 
derechos de sus ciudadanos, a un buen vivir que involucra el derecho al agua, 
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alimentación, ambiente sano, comunicación, educación, vivienda, salud, 
trabajo, seguridad social. Como además prohíbe la paralización de los de los 
servicios públicos, esto con la finalidad de garantizar un acceso seguro y 
eficiente a los mismos Constitución (2008). 
Finalmente, las remesas monetarias se han convertido en un vínculo que 
les une con sus hijos migrantes, aunque algunos no han conseguido 
beneficiarse de estas; los ingresos recibidos les han permitido medir los 
resultados de la migración, que para unos constituye un verdadero éxito, 
mientras otros lo califican como fracaso, a pesar del sacrificio que significó para 
la familia el proceso migratorio, porque no miran que su estadía haya 
contribuido a la economía de la familia. 
Aun cuando alguno no lo adultos mayores no lo miren así, se estableció 
un vínculo afectivo y monetario llamado remesa, la que en muchos casos 
genera una sensación de dependencia en el receptor y la relación de poder en 
el emisor Nieves (2006). 
Si entendemos a las condiciones de vida se las debe entender como: la 
suma de puntajes objetivamente medibles en una persona, tales como la salud 
física, condiciones físicas, relaciones sociales, actividades funcionales u 
ocupacionales Urzúa (2012). 
Todas estas realidades permiten realizar varias interrogantes: 
Si muchos de los adultos mayores entrevistados continúan en dedicando 
íntegramente su tiempo a sus faenas, no concientizan acerca en su derecho a 
recrearse, pese a tener un ingreso fijo y recibir remesas; ¿será acaso que no 
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quieren dar tiempo para su entretenimiento, o es que seguir con sus hábitos 
significa estar gozando de sus condiciones de vida? 
¿Se puede concebir que han mejorado las condiciones de vida de los 
AM, por recibir remesas, tener grandes inversiones de sus hijos, a pesar de 
que no han modificado sus hábitos y están pensando en el bienestar de los 
demás, olvidándose del suyo propio? 
¿Si llegar a la vejez significa ir complementando las condiciones para 
que la vida sea digna al llegar a esta etapa, será entonces que en su 
concepción no está la prioridad de empezar una nueva etapa en donde acceder 
a una vida social en un lugar dedicado a ellos sea visto como necesario y 
urgente? 
¿Aunque existe una política pública destinada a atender a los AM, pese 
a ello en su mayoría no son parte del programa implementado en la parroquia, 
falta difusión para que se enteren de su existencia o concientización en los AM 
acerca de sus derechos para ver a las actividades sociales como forzosas y 

















Los AM entrevistados advierten que el proceso migratorio en su familia 
inició hace más de tres décadas; las causas y motivaciones han sido, el apoyo 
al proceso en donde participaron activamente los AM y en otras han sido lo 
familiares quienes también facilitaron se concrete esta decisión, así como la 
necesidad de alcanzar mejores ingresos fue otra de las causas.   
Los AM en su imposibilidad de participar en la solución de algunos 
problemas de sus hijos a pesar de sus esfuerzos, sienten que sus hijos no 
valoran el sacrificio que significó el proceso migratorio para la familia, al no ver 
alguna inversión en el país. Además, al no recibir remesas ni noticias de sus 
hijos, se sienten excluidos de la vida de su hijo migrante. 
Las preocupaciones de los entrevistados va más allá, están siempre 
pendiente de sus hijos a pesar del tiempo transcurrido desde que inició el 
proceso migratorio, a pesar  de tener otras preocupaciones que les afecta, 
están ansiosos por el retorno de sus hijos, cuidando su patrimonio, reservando 
de su peculio para sus hijos, a pesar de la dificultad en ciertos caso para 
sustentarse adecuadamente, es decir,  su vida la dedican a  estar pendientes 
de sus hijo sin reflexionar en sus condiciones de vida. 
Las experiencias de los AM permiten entender que, tras la migración de 
sus hijos, requirieron el apoyo de quienes se quedaron incluyendo a sus 
vecinos, es decir el vació que sienten por el ausente no ha sido superado, y 
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recurren a otros familiares para encontrar consuelo, siendo en muchos casos 
los hijos que no han migrado quienes les proporcionan apoyo.  
 Los entrevistados no aceptan dejar su casa a pesar de vivir solos, para 
trasladarse a la casa de uno de sus hijos, es decir no se verifica una 
reagrupación familiar luego del proceso migratorio vivido. 
El deseo que sienten los AM por mantenerse comunicados, ha motivado 
que se ingenien cualquier excusa para llamar la atención de sus hijos 
migrantes, su única misión mantener el vínculo familiar, pese a la distancia y el 
tiempo y los conflictos que se han generado o persisten a pesar del proceso 
migratorio. 
Muchos de los entrevistados sostienen que no dependen de las remesas 
de sus hijos porque tienen una jubilación, como también continúan en sus 
faenas, a pesar de que su salud no les asiste, a pesar de ello hay casos críticos 
en los que deben apelar a que les continúen entregando el bono de desarrollo 
humano para subsistir. 
Aunque muchos de los entrevistados sostienen que existen obras de 
infraestructura en la parroquia, sin embargo, estas no son de calidad, 
consecuentemente afecta su calidad de vida al no poder acceder a un servicio 
público eficiente. 
Los AM sienten que su estado de salud les impide realizar sus 
actividades normalmente, además que afecta a su estado anímico, y no les 
permite disfrutar a plenitud de su etapa de vida y muchos responsabilizan a los 
procesos migratorios vivido como el origen de su malestar. 
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Una de las consecuencias del proceso migratorio es: que las remesas se 
convirtieron en un vínculo entre los AM y sus hijos migrantes, lamentablemente 
este vínculo para unos se mantiene, para otros está muy frágil y para otros este 
ya se rompió hace mucho tiempo, vinculo que termina afectado las condiciones 
de vida de los entrevistados que no tienen un ingreso fijo para acceder a una 
vida digna.   
Los problemas vividos, las penas sentidas, las preocupaciones, las 
esperanzas y desilusiones, la falta de comunicación, el deseo de ver a su hijo 
migrante, y el resquebrajamiento de su salud sumado a su edad, todas estas 
condiciones han contribuido para que los AM no estén disfrutando 
satisfactoriamente de su etapa de vida como es su derecho. 
De los entrevistados excepcionalmente consideran que su vida cambio 
para mejorar sus condiciones de vida anteriores, otros sostienen que 
inicialmente recibieron remesas en cantidades, eso les permitieron sentir que la 
migración fue exitosa, pero con el paso del tiempo sus expectativas fueron 
disminuyendo hasta mirar que la situación económica suya no depende de sus 
hijos sino de sus propios ingresos, situación a algunos les causa preocupación 















Los resultados obtenidos en este estudio permiten plantear las 
siguientes recomendaciones: 
La preocupación por mejorar las condiciones de vida de los AM, debe 
tener una participación mucho más objetiva desde el Estado, en donde no 
únicamente se lancen programas de apoyo a los AM, y se conformen con tener 
una participación mínima de personas, el objetivo debe ser llegar a la mayor 
cantidad posible de personas AM. Esto permitirá aprovechar mejor los recursos 
y sobre todo conseguir que los AM perciban un apoyo decidido; esto sin duda 
mejorará su calidad de vida al sentirse integrado en la sociedad a la que aporto 
su contingente a lo largo de su vida.  
La familia al ser el núcleo de la sociedad, está destinada a dar la 
iniciativa en el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los AM, su 
contingente debe partir desde la concepción misma que se tiene de un AM, 
quién con su experiencia contribuye y sus conocimientos no deben ser 
ignorados. Cada uno de los aportes que la familia realice al interior de ella, 
darán una pauta para que el AM se sienta útil y apreciado en su entorno, lo que 
a su vez contribuirá en mejorar su calidad de vida frente a aquellos que no 
perciban el mismo estímulo. 
Si bien la percepción que tienen los AM de su futuro, de cierta forma no 
les permite mirar su vida de otra forma, sin embargo, se puede motivarles a 
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que disfruten de su etapa. La participación del estado, la familia y la sociedad 
que le rodea puede motivar en ellos una inserción paulatina en la comunidad, 
de esta forma se irá progresivamente fomentando la idea de que ellos son 
útiles, y necesarios para que una comunidad progrese. Toda esta acción 
encaminada a integrarles a los AM contribuirá en mejorar sus condiciones de 
vida en su ideal de disfrutar de una etapa de la vida llena de experiencias, 
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Anexo. - 1 
Guía de entrevista. 
La entrevista semi-estructurada se realizó mediante una guía de preguntas 
previamente elaboradas, que se planteó con el objetivo de formularlas en el trayecto 
de la entrevista, con el objeto de obtener las respuestas que se requieren analizar 
previo a la obtención de los datos, siendo las siguientes: 
1.- Que piensa usted e la migración de sus hijos hacia el extranjero? 
2.- Cual fue su reacción frente a la decisión de sus hijos de emigrar? 
3.- Sabe usted porque decidieron emigrar sus hijos hacia el extranjero? 
4.- Hace que tiempo emigraron sus hijos? 
5.- Cuales fueron sus principales preocupaciones frente a la emigración de sus hijos? 
6.- Desea usted que sus hijos retornen a radicarse nuevamente en este país? 
7.- Cómo está la comunicación con sus hijos emigrantes? 
8.- Usted con quién vive actualmente? 
9.- Su casa de habitación dispone de servicios básicos? 
10.- Usted tiene algún ingreso fijo para su subsistencia? 
11.- Si sus hijos no hubiesen emigrado, ¿cómo cree usted que se sintiera 
actualmente? 
12.- Cómo está usted de salud? 
13.- Usted se dedica a alguna actividad económica actualmente?  
14.- Usted como valoraría el proceso migratorio de sus hijos? 












4.- María Dolores 
5.- Juan 
6.- Daniel 
7.- Dolores Hortencia 
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Anexo 3:  















Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
ADICCIONES .- Enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la busqueda y consumo de drogas, a pesar de sus 
consecuencias nocivas  
1 
Yo decía ahura cuando que vuelva que 
será de la vida allá seguirá tomando 
porque aquí tomaba miso por eso peliaba 
con mujer. 
El alcohol 
constituye la única 
droga usada,  no 
solamente  antes, 
sino además, 
durante la del 
migrante  
permanencia en el 
extranjero, pero 





algún familiar en el 
lugar de origen, sin 
considerar que 
además su uso no 
depende del 
género del adicto. 
Domitila.- me 
cuentan que toma 
allá diay ta 
muriendo a 
hospital disque va 
a parar que hay 




no hace caso. 
 
Tránsito.- yo 
también que voy 
hacerme la santa 
si tomaba 
también un poco 
igual con mi 
marido, ele todo 
eso era pes 
pretexto para mis 
pobres guaguas 
se alejaran 
digamos así de 
mí. 
Aunque el alcohol y 
su consumo no es 




sin embargo, no ha 
dejado de crear 
problemas tanto 
conyugales como 
familiares, antes y 
durante el proceso 
migratorio, su 




entre los miembros 
de las familias 
transnacionales, y 
aunque  sus 
familiares tuvieron 
la expectativa de 
que migrando 
cambiará, sin 
embargo  el 
proceso migratorio 
 La decisión de 
migrar es el 
resultado de un 
complejo proceso 
con el que se 
busca un futuro 






veces, al esquivar 
esa realidad 
escapan con la 





encuentran en su 
país, sin especular 
en que la 
migración se 
torna en una 
decisión 
innecesaria 
Para mujer si haya sido alivio de no ver a 
mijo borracho a quien también  ha de 
mandar sacando tranquila haya quedado. 
 
Me cuentan que toma allá diay ta 
muriendo a hospital disque va a parar que 
hay de hacer yo, reclamado también 
reclamado como no hace caso.  
6 
Se percibe un fuerte olor a alcohol 
mientras habla el entrevistado. 
10 
Cuando vivía aquí así mismo tomaba allá 
ha ido hacer lo mismo pues, aquí siquiera 
la mamá si le reprendía,  pero como él vive 
solo no le importaba nada ni el propio hijo 
peor nosotros, si él ha sabido pasar 
tomando que tiempo va a tener de 
llamarnos ni preguntar cómo está el hijo 
nada ya el vicio le ha ganado decía yo. 
Pero mi otro hijo cuando vivía aquí mismo 
tomaba, allá disque hace lo mismo que  
también a avanzar a hacer algo nada. 
15 
Las guambras se renegaban, porque el 
papá tomaba demasiado, demasiado, 








Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
trataba mal a todos mismo. no a solucionado el 
problema que 
quizá fue la 
motivación central 















difundir la idea de 
que el migrante 
significa una 
carga para el país 





caída de los 
salarios, a infestar 
de enfermedades 
así como a 
incrementar la 
violencia y la 
delincuencia, 
excusa muy en los 
yo también que voy hacerme la santa si 
tomaba también un poco igual con mi 
marido, ele todo eso era pes pretexto para 
mis pobres guaguas se alejaran digamos 
así de mi. 
En el trabajo es que los vecinos dan unito 
diciendo la fuerza pero no es que estoy pes 
viniendo borracha ni durmiendo en las 
calles. 
Yo me quede sola con mi hermano que 
vive conmigo, el mismo también como vive 
separado de la mujer vino a vivir conmigo 
aunque de repente si toma que voy a decir 
pero anda caduno tomando. 
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discursos para 
rechazar la 
presencia de los 
migrantes, a 





COMPORTAMIENTOS REPRODUCIDOS.- Comportamiento.- forma de proceder que tiene una persona ante los diferentes estímulos que recibe 
de su entorno. Reproducir, hace algo que se produzca o exista de nuevo.  
1 
en ese tiempo el que menos andaba con 
locura de que van a estados unidos. 
Los entrevistados 
miran a la 
migración de sus 
hijos, como un 
comportamiento 
reproducido, sea de 
sus amigos, su 
familia o de la 
sociedad en 




provino desde el 
lugar de destino, en 
donde ellos 
Lolita.- mi hija 
verá rato menos 
pensado llego no 
más diciendo que 
se va con todos 
los hijos a los 
Estados Unidos yo 
pensando que ella 
no más se va 
votando a la 
guaguas mejor ha 
sido que han 
estado yéndose 
toditos, como el 
marido ya vivía 
allá él ha estado 
Los AM, 
responsabilizan la 
migración de sus 
hijos  a la época 
migratoria que 
vivía la zona, 
además al estímulo 
de quienes ya 
emigraron. Pero   
se divisa una 
especie de apoyo 
brindado por ellos 
para que se del 
viaje de su hijo o 
hija, es decir, de 
una forma 
Si la migración ha 
sido una actividad 




estructura de los 
pueblos también 
se debe en gran 









Mi hija verá rato menos pensado llego no 
más diciendo que se va con todos los hijos 
a los Estados Unidos yo pensando que ella 
no más se va votando a la guaguas mejor 
ha sido que han estado yéndose toditos, 
como el marido ya vivía allá él ha estado 
llevando para allá. 
9 
Mis hijas aquí mismo ya se casaron al poco 
tiempo mejor empezaron  con la novedad 
que marido de mi hija está arreglando los 
papeles para irse y se fue, después le llevo 
a mi hija y se fueron dejando a mi nieta 
encargando. 
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12 
Yo creo que o era porque ya mayoría de 
amigos con quienes  andaban aquí ya se 
estaban yéndose todos para allá yo creo 
que por eso ellos también se ponen al 
viaje. 
participan 
colaborando con el 
migrante.  
llevando para allá.  disimulada fueron 
parte activa en la 
decisión de migrar 
de sus hijos, al 
hacerse cargo de 
los nietos y facilitar 
la migración de 
ellos quienes se 
fueron con el afán 
de mejorar sus 
condiciones de vida 
y dejando aquella 
expectativa. 
hay que recurrir a 
todas ellas para 
entender sus 





Mi hijo que estaba soltero así mismo 
empezó a decir que quiere irse que el tío le 
ha ofrecido llevarle para allá,  como 
también mi hermano vive allá  le ofrecido 
ayudarle a mi hijo mejor por eso es que se 
fue ahora allá mismo al vive todavía. 
 
Desde que mi primer hijo se casó y se fue a 
vivir en la casa de la suegra seguramente 
pienso yo el  suegro que vivía allá en el 
extranjero le ofreció ayudarle para que 
mijo se vaya también, por eso es que se 
fue 
PROBLEMAS FAMILIARES.- Problemas.- son elementos que obstaculizan el correcto o normal desempeño de los procesos, situaciones, y 
fenómenos que nos rodean. 
Familiares.- la familia es un grupo de personas relacionadas entre sí por lazos sanguíneos y políticos, considerada la primera experiencia de 
socialización del ser humano. 
1 
era casado peliando peliando con mujer 
vivía no más. 
 Los problemas 
sentidos por los 
AM, se han venido 
dando dentro y 
fuera de la familia; 
además estos se 
manifiestan tanto 
antes, durante, 
como después de la 
Domitila.- no 
pasaba bien con 
mujer cada rrato 
mandaba sacando 
de casa.  
¿Cómo afectó a los 
adultos mayores? 
Los problemas  
manifestados por 
los AM indican que 
no se sienten 










afectivos y de 
cuidado de 
No pasaba bien con mujer cada rrato 
mandaba sacando de casa , pretexto que 
tomaba no pasa bien nada. 
Si no es animales sino son chinas de 
rrepente viejo juin hacen tener 
sentimiento como hay de vivir tranquilo 
nada. 
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De repente que llama también bravo 
llama, para reclamar que no hacen las 
cosas como el ha dicho eso es más. 
migración. Los 
ocurridos antes de 
la partida son de 
carácter conyugal 
entre el que migra 
y su pareja así 
como problemas de 
alcoholismo, tanto 
en el lugar de 
origen cómo en el 
de destino. En 
cuanto a los 
problemas que se 










un suicidio. Pero 
además  perciben 
problemas con los 
hijos emigrantes 
retornados, en 
donde los AM están 
un rol pasivo al 
momento de los 
problemas del 
migrante, porque 
además ayudan a 
enfrentar  esto 
previo a su viaje, 
durante el periodo 
de migración el 
adulto mayor 
también es exigido 
para que cumpla 
un rol,  inclusive 
luego del retorno 
se aleja del hijo, su 
anhelo es no ser 
una carga que 
incomode a los 
demás, siempre 
tratando de 
justificar y de esta 
forma mantener el 




esto con la 
finalidad de 
enfrentar en el 
tiempo y la 
distancia.  
3 
Un sábado mi nieto el más pequeño viene 
con la novedad que el hermano mayor 
está muerto oiga ese rato corremos a ver 
pero ya no se pude hacer nada, a los papas 
les avisamos, ellos allá sin poder venir ni 
nada todo fue una desgracia  y nada más. 
4 
Lo que si para mi es feo saber que ni 
porque mi hijo esto allá deja de peliar con 
la mujer cada rato se oía pues que ya están 
con problemas, yo diciendo ahora que está 
allá ya han de vivir lindo han de conversar 
no más pero nada, nada, así mismo 
seguían hasta ahora oigo que viven 
peliando. 
Yo si me doy cuenta de que pasan mal, no 
ve que mi nuera cuando pelea con mi hijo 
ya no viene ni a ver ni nada a los 
guambritos también prohíbe que vengan 
donde mí. 
5 
Mi hija que vive acá al frente poco entra 
acá donde nosotros nada también es para 
nosotros,  como ella también tiene su hijo 
su nuera caduno pasa no más. 
7 
 Mi hijo que vive en Quito mejor viene a 
pedir que le de la herencia porque él 
también dice que necesita. 








Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
Dice que vive el alcanzado por eso mis 
otros hijos muren de rabia dicen que 
trabaje pues para que compra teniendo 
plata se compra no debe vivir aspenso de 
la herencia, por eso el no viene no más 
porque mis otros hijos tienen a mal que 
venga a estar pidiendo la herencia. 
incluidos en unos 
casos y en otros 
verifican falta de 
comprensión entre 
el retornado y sus 
hijos que se 
quedaron en el 
lugar de origen. 
8 
Pobre de mi hija encargando a mí fue a las 
guaguas, no ve que ella era separada del 
marido, ele de ese pretexto ella también 
se arma de valor y se va probrecita que, 
por eso mismo cuanto le  hablaban el uno 
y el otro diciendo que va votando a mis 
nietos semejantes que, decían que por ir 
con el mozo hace eso hay si diunavez era 
un martirio después que ella se fue. 
9 
Mi vida ha sido un calvario desde que me 
case mismo,  como yo ya vivía mal porque 
mi suegro vivía de contrario de uno cada 
rato insultaba no más, así  aguante algunos 
años. 
10 
No duraron ni  cuatro años desde que se 
fueron allá mejor mi segundo hijo ya se ha 
separado de la mujer  de ese pretexto 
fueron dejando de llamar ambos mismo y 
así se olvidaron por completo de mi nieto  








Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
yo les he dejado a la voluntad de ellos ni 
les reclamo ni nada porque nada mismo he 
de sacar discutiendo con ellos, hace 
tiempo que pedí diciendo que el guambra 
ya se va a graduar el mi hijo me contesto 
“dígale a Lourdes que mande ella también 
pues acaso solo yo tengo la obligación”, 
ella vuelta dice y el Pablo no estará 
mandando para el hijo, todo eso se hace 
de estar oyendo. 
11 
Ellos igual que yo también sufrían pues y 
en esa desesperanza  que vivíamos, 
pidiendo posada todo, mejor una de mis 
hermanas empezó a reclamarme diciendo 
que por hacerme dueña de la casa de mis 
padres. 
Ha dicho mijo ve aquí hay muchas mujeres 
escoge vos cual te gusta vos no te 
preocupes es tu regalo de bienvenida, mi 
hijo al ver eso hay le dejado votando al 
sinvergüenza del padre, le ha dejado 
diciendo yo sé que nunca le has respetado 
a mi madre pero al menos a mí no me 
invites para tus porquerías. 








Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
Mi hija que vive a mi lado en vez de ser un 
apoyo más bien parece contraria a mi digo 
yo, a pesar de que ella ve como mi cuñado 
con mi hermana de a lado hacen lo que les 
da la gana, sin embargo, mi hija dice, deje 
mamá no este peliando, ella no es un 
apoyo nada hay me deja votando por eso 
mismo me abusan de un lado y de otro 
lado, ella con salir y dejar votando 
diciendo usted mismo ha de tener la culpa 
y se va. 
12 
Recién casados se fueron a vivir con las 
suegras creo que no se comprendían a 
ratos y el otro que ya estaban con hijos 
ambos mismos. 
12 
Las mujeres de ellos también me enojadas 
creo que andan con nosotros, como si 
nosotros tuviéramos la culpa ya ellas 
mismas han estado apoyando para que los 
maridos se vayan, ahora con nosotros se 
agarran. 
 El uno avanzo hacer una casa pero en 
cambio la mujer que ha de querer recibirle 
nada, eso ellos no piensan. 
13 
Mi Manuel  regreso hace unos 4 años más 
o menos el pasa aquí pero es casi como ni 
haber venido, con tanto problema que 
hubo con la mujer aquí mismo cuando él 
no estaba de repente si me invita a la casa 
pero me voy solo un ratito. 
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Mi hijo que ya vino regresando es así 
medio alejado, pero es por la mujer que no 
viene no más a verme. 
Mi nuera ya ha sabido estar andando con 
otro hombre diay empezaron los 
problemas conmigo, ese pretexto mi hijo 
dejo de llamar, diciendo que yo no ayudo a 
ver. 
Nada, nada no he sabido, ni que tiempo 
tenia de andar averiguando como anda mi 
nuera. 
14 
Cuando mi hijo regresó empezaron los 
problemas con la mujer, pero por culpa de 
él mismo, como las guambras le veían que 
ha venido con plata pues el mismo andaba 
creo buscando aventuras digo yo parece 
que la una y la otra le seguían,  mejor ya 
nos avisan que ha tenido un hijo con una 
muchacha de acá no más, de ese pretexto 
perdió un bonito auto que también se 
tenía. 
Mi hijo que  regresó  supe que ha sufrido 
bastante para  ganarse a los hijos no ve 
que cuando el volvió ya estaban grandes, 
los guambras no se acostumbraban con el 
papá eso si que voy a decir le toco vivir a 
mijo, ese es el precio de la migración como 
dicen algunos. 
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15 
Las guambras más vivían con la abuela, mi 
suegra digamos, yo en cambio por vivir con 
mi marido así mismo las guambras se 
renegaban, porque el papá tomaba 
demasiado, demasiado, trataba mal a 
todos mismo yo vuelta por no dejar 
votando la casa me aguantaba mi suegra si 
me decía que me separe de mi marido. 
Diunavez tenían rabia ellas de verme 
sufriendo con mi finado, no digo mejor 
prefirieron ir  vivir con la abuela que pasar 
conmigo, así no más era nuestra vida. 
Que voy a decir ellos cuando no mandan 
es porque así la vecina disque anda 
mintiendo que yo paso tomando ele de 
eso tienen rabia los guambras llaman 
bravos reclamando que porque tomo, eso 
oiga para mi es una martirio con la vecina 
que diunavez miente, solo de mala ella 
creo que quiere verme en la ruina por eso 
que hace la maldad. 
Primero ya mi marido ya falleció yo me 
quede sola con mi hermano que vive 
conmigo, el mismo también como vive 
separado de la mujer vino a vivir conmigo 
aunque de repente si toma. 
Solo mis hijos son los que me ayudan, por 
eso mismo la vecindad disque diunavez 
andan hablando a mi diciendo que yo con 
la plata de mis hijos disque tengo mozo, 









Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
la gente es mala se inventan no más mejor 
mi hijo el otro día ya me reclamó oiga a 
veces la gente no mismo quiere dejar vivir 
tranquilamente que también será, mejor 
ya no les hago cuenta pero si me da rabia 
que anden preocupándose de mí. 
MEJOR SITUACION ECONOMICA.- Mejorar.- hacer que una cosa sea mejor que otra, con la que se compara. 
Situación económica.-  hace referencia al patrimonio de una persona es decir a la cantidad de bienes y activos que posee y le pertenece.   
1 
Trabajo tenia, platita también  si cogía 
trabajando en el Municipio, ele coge la 
locura de irse a los Estados Unidos 
diciendo que allá ha de coger más harto. 
Los entrevistados 
expresan que sus 
hijos a pesar de 
tener un trabajo 
aquí, sin embargo, 







que este país no es 
de oportunidades, 
que sus hijos no 
han tenido una 
profesión, que la 
intensión es 
Gerardina.- Mis 
hijos se fueron 
porque no se 




de mañanita se 
levantaba a 




la hora de ir al 
colegio, diay tarde 
llegaba a 
almorzaba se 
ponía no más a  
De acuerdo a la 
información de los 
AM, sus hijos 
tenían trabajo el 
que a pesar de ser 
duro, no estaba 
siendo bien 
recompensado en 





este no es un país 
de oportunidades y 
porque sus hijos no 
alcanzaron a tener 
una profesión, es 
Calidad de vida es 
un estado de 
satisfacción 
general, derivado 
de la realización 
de 
potencialidades 












Es que lo que aquí se gana no es pues 
como allá, más que todo el trabajo nuestro 
de hacer ladrillo es duro por eso mis hijos 
uno a uno se fue despechando y su fueron. 
5 
Para ellos más importante es ir lejos 
buscando coger masito, por eso es que se 
van. 
Con el afán de ganar más platita hacer sus 
casitas, comprar tierras. 
6 
Los guambras vivían mismo renegados de 
que no se coge gran cosa trabajando, por 
eso el mayor un día de esos conversando 
dijo a la mamá que el como quiera va a 
hacer para irse a los Estados Unidos, 
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7 
yo si estado pensando no ve que aquí me 
mato trabajando para nada ni siquiera el 
cuartito que quería levantar no puedo 
hacer mejor mamita me voy. 
trabajar duro allá 
tener una casa y 
ahorrar dinero, 






trabajar igual con 
el papá, como el 
veía muy bien que 
lo poco que se 
cogía del trabajo 
no alcanzaba lo 
que se dice para 
nada. 
por ello que sus 
hijos se van a 
buscar mayores 
ingresos,  hacer su 
casa y ahorrar, 
pero además 
aseguran que sus 
hijos van sintiendo 
que a pesar del 
sacrificio que se 
hace aquí sin 
embargo no 
pueden mejorar la 
calidad de vida no 
solo de ellos sino 





personal y la 
salud 






armónicas con el 
ambiente físico y 
social y con la 






Se fueron para allá diciendo que aquí no 
mismo ganaban nada. 
Cualquier cosita andaban vendiendo con 
tal de coger alguito pero creo que no 
mismo se alcanzaba para sus cuatro hijos 
por todo eso mismo tuvo que irse lejas a 
buscarse la vida. 
A pesar de que eran solteros vivían mismo 
renegados que no ganaban gran cosa, 
trabajaban mismo pero no les alcanzaba, 
viendo eso mismo se van pues. 
9 
Mis hijos se fueron porque no se ganaba 
gran cosa con nuestro trabajo, mi Oswaldo 
mismo de mañanita se levantaba a ayudar 
al papá a trabajar maceteando los 
sombreros hasta la hora de ir al colegio, 
diay tarde llegaba a almorzaba se ponía no 
más a  trabajar igual con el papá, como el 
veía muy bien que lo poco que se cogía del 
trabajo no alcanzaba lo que se dice para 
nada. 
10 
Mis dos hijos decidieron irse al extranjero 
según ellos, con el fin de hacer alguna 
cosa, construir una casita,  reunir algún 
dinero y volver.  









Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
11 
Mis pobres hijos no tenían una profesión 
nada, solo bachilleres eran si trabajaban 
aquí pero no era suficiente para lo que 
ellos mismos necesitaban.  
Aquí no es pues como se dice un país de 
oportunidades para todos aquí es muy 
difícil, y eso sabían muy bien mis hijos por 
eso mismo se fueron. 
12 
Lo que ganaban ya no les alcanzaba para 
ellos por eso creo que era más que se 
fueron. 
13 
Mi Manuel que vivía a lado si decía cuando 
conversaba mamita que también haré hay 
en el trabajo pagan cuando les da la gana y 
ese poco que se coge ni alcanza para nada. 
14 
Mi hijo mayor cuando vino a conversar 
aquí  me acuerdo que dijo que él quiere 
irse para trabajar duro hacer alguna cosa y 
regresar. 
En cambio mi Fabián con el cuento de que 
el tío le ha dicho que allá se gana bastante 
no como aquí que venga no más se fue. 
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15 
Mis pobres hijos aquí hubieran pasado 
trabajando sacándose el sucio en el ladrillo 
no ve ese trabajo es bien duro y que más 
también hubieran podido hacer si solo 
esito sabían hacer ningún oficio también 
no se les ha dado. Pero bueno como Digo 
gracias a Dios con ellos allá mi vida si es 
diferente. 
ANSIEDADES Y SENTIMIENTOS.- Ansiedades.- estado mental caracterizado por una gran inquietud y una extrema inseguridad. Angustia 
acompañada de intranquilidad, nerviosismo y preocupación, 
Sentimientos.- Producto de una emoción que permite al sujeto sea consciente de su estado anímico. 
1 
El ya llevo  a mujer, hijos, que ha de venir 
pes nada lloro miso acordando  no tengo 
con quién conversar él era único varón,  a 
él, yo tenía  eso de avisar cualquier cosita 
el mismo apoyada diay viejo que solo 
rabiado pasa que a decir nada acordando 
eso yo si lloro miso. 
Los AM expresan 
que por la ausencia 
de sus hijos ellos no 
tienen con quien 
conversar aquí, se 
siente solos a pesar 
de que si tienen 
otros hijos que los 
visitan con 
frecuencia, sienten 
que la pena vivida 
afecto a su salud, 
para algunos  las 
conversaciones 
terminan en 
discusiones con sus 
hijos, pese a ellos 
aspiran que  
Dolores.- cuando 
él se fue para mí 
si fue amargo, 
amargo, no ve 
que él era mi 
compañía, se va él 
ele yo fuera, solita 
me quedo sin 
tener con quien 
conversar ni decir 
nada no ve que 
mis otros hijos 
casados caduno 
viven si venían un 
ratito y se iban no 
más. 
El vacío sentido por 
los AM tras el viaje 
de sus hijos, no ha 
conseguido ser 
llenado a pesar del 
apoyo brindado 
por sus otros hijos, 
y a pesar de la 
distancia, 
enfrentan 
conflictos por la 
administración de 
las remesas, sin 
embargo, ellos 
ansían mantener la 
comunicación con 
su hijo migrante, 
así como la 
“En alguna 
familias donde  




moratoria y viven 





Para reclamar que no hacen las cosas 
como él ha dicho eso no más es, yo por 
eso si dije porque no vienes vos mismo 
para que veas tus cosas, él se enoja 
conmigo ya no llama ni pregunta taras 
viviendo nada, así vivimos no más. 
La soledad  lo único que  a mi mataba 
porque mi hijo sabe ser bien cariñoso, diay 
mis longas no son así, ellas más bien mas 
hacen tener rabia por eso dice mi Luis 
mande siguiendo si son filáticas. 
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Ellas las casadas diuanavez a mi hacen 
llorar, yo no vivo tranquila nada. 
vuelvan a llamar, 
sienten que ya no 
han de regresar por 
el hecho de haber 
llevado a la  esposa 
e hijos hacia allá, se 
sienten 
preocupados por su 
saludo y la de su 
esposo, consideran 
que no pueden 
disponer de sus 
bienes sin la 
autorización de sus 
otros hijos que no 
han emigrado,  a 
pesar del apoyo 
recibido desde la 
comunidad sienten 
tristeza, aun 
cuando los varones 
dicen no haberles 
afectado mucho la 
ausencia pero 
esperanza de 
volver a verles. Son 
los papás quienes 
se muestran poco 
afectados, pese a 
ello 
responsabilizan a la 
migración de su 
hijo, como la causa 
que provocó el 
sufrimiento de su 
esposa y su 
deterioro en la 
salud, además no 
les congratula el 
hecho de que su 
hijo haya 
emigrado. Algunos 
de los AM si bien 
aún sienten la 
ausencia de su 
hijo/a, ésta es 
menor frente a su 
sentir tras la 
Quien ha de vivir feliz pes yo de mi parte si 
no es animales sino son chinas de rrepente 
viejo juin hacen tener sentimiento como 
hay de vivir tranquilo nada, ahura mismo 
vivo enfermo. 
Cuando llamo ultima vez yo le dije platita 
que mandaste hay ta guardado vos de 
gana hablas, acaso que estoy comiendo 
ques pes para que estés bravo calladito 
oyó nada no dijo pero desde hay, no llama 
ni nada que también será, ya algún rato 
cuando tenga harta gana a de llamar.  
Paso mal porque  vivo enfermo ahí mismo 
mi viejo también apeora así pasamos el 
con eso que hay de estar pes nada 
contento ojala cualquier cosa esta pasando 
no puedo estar tranquilo nada. 
2 
Claro que me dio pena la mamá si sufrió 
por la hija pero porque ella le 
acompañaba, sabían ir iguales al mercado 
aunque como digo para mí no ha sido 
mucho cambio.  
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Cuando vienen ellos mismos hacen  
comprar un buen chancho nos reunimos 
toditos mis hijos mis nietitos comemos 
bien contentos mientras están aquí,  
después se van dejando otra vez con pena 
así luchamos mientras vivimos. 
reconocen que la 
mamá fue quién 
más sufrió, otros no 
ven a la migración 
de sus hijos como 
lo mejor que pudo 
pasar. Hay quienes 
consideran que la 
migración de sus 
hijos casados no les 
afecto, al contrario 
es la muerte de su 
cónyuge, así como 
la pérdida de sus 
bienes los que les 
produce angustia. 
Perciben engaño 
porque ya no 
regresan, falta de 
apoyo porque ya no 
tienen con quién 
salir al trabajo a 
pesar de que no era 
fijo, también es el 
viaje de sus nietos 
criados por ellos lo 
que más les ha 
partida de sus 
nietos que se 
quedaron a su 
cargo, y para otras, 
es el fallecimiento 
de su esposo lo no 
les permite estar 
bien, en general, la 
migración no ha 
aportado a sus 
expectativas de  
ver la vida desde 
una óptica que les 
produzca bienestar 
general.  
No sé si me equivoco pero yo si pienso que 
así ellos no se hubieran ido a los Estados 
Unidos lo mismo hubiera vivido porque 
para nosotros no  es un consuelo que ellos 
estén allá viviendo. 
3 
 Ellos se  fueron engañando a nosotros, 
diciendo que unos añitos van a trabajar 
allá hasta hacer la casita, pero mejor 
después ya se enseñaron. 
4 
Si me da pena de que mi hija no está aquí, 
no ve que mi hija, ella han cuando con 
rabia si venia todos los días a verme ele 
eso se acabó pes. 
Yo diciendo ahora que está allá ya han de 
vivir lindo han de conversar no más pero 
nada, nada, así mismo seguían hasta ahora 
oigo que viven peliando eso lo que a mi si 
me hace dar a las penas. 
6 
Yo dijera que estoy bien diay que no hay 
como estar nada bien no ve a que nuestra 
edad ya todo va fallando. 
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Que no va dar pena pes guambras mismo 
eran  para todo, de repente salía trabajitos 
para mí, llevado a ellos mismo iba, ahora 
que en cambio toca andar buscando quien 





que no les apoyó a 
sus hijos migrantes, 
perciben que los 
problemas que ya 
existían antes del 
proceso migratorio 
no terminan, pero 
además, creen que    
ver a sus hijos 
migrantes es una 
necesidad 
insatisfecha.  
Conmigo andaban buscando obritas por 
ahí, de repente hacíamos ladrillitos de 
esito vivan diay así trabajito fijo no tenían 
por eso mismo era lo que a ellos les daba 
rabia y diay se fueron. 
Mi mujer en cambio si no es una cosa es 
otra ya la salud, ya los problemas en el 
cerro por los terrenos que tenemos allá, 
eso es más que a nosotros diunavez  
molestan. 
7 
Cuando mi Rojito se fue se llevó mi media 
vida él siempre ha sido todo para mí, el me 
cuidaba me curaba, sabia a mi preguntar 
diciendo, mamita si le hacen bien los 
remeditos. 
El hacía unas agüitas preparando no ve 
que él tenía unos amigos que venían con él 
a la casa le enseñaban a preparar algunas 
medicinas así él, era todo para mí, en 
cambio mis otros hijos no son así. 
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Él dice mamita usted no es te sufriendo 
por eso, si quieren dar me han de dar sino 
también no importa dice el, pero que ha 
de ser pues así, sería una injusticia el 
mismo hace arreglar la casita sino ya 
hubiera caído miso pienso yo diay 
cualquier cosita el no hace faltar, cuando 
rezo si pido a mi Dios mientras viva que no 
estén peliando eso no pido para lo poco 
que he de vivir. 
Cuando él se fue para mí si fue amargo, 
amargo, no ve que él era mi compañía, se 
va allá ele yo fuera, solita me quedo sin 
tener con quien conversar ni decir nada no 
ve que mis otros hijos casados caduno 
viven si venían un ratito y se iban no más. 
Solita vivo  si no fuera por la voluntad de la 
vecindad más triste fuera mi vida, en fin mi 
destino a sido así de quedarme solita hasta 
cuando Dios me recoja. 
8 
Pobre de mi hija encargando a mí fue a las 
guaguas, no ve que ella era separada del 
marido, ele de ese pretexto ella también 
se arma de valor y se va probrecita que, 
por eso mismo cuanto le  hablaban el uno 
y el otro diciendo que va votando a mis 
nietos.  
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Ella pobrecita que se deshacía por los 
guaguas, cualquier cosita andaban 
vendiendo con tal de coger alguito pero 
creo que no mismo se alcanzaba para sus 
cuatro hijos por todo eso mismo tuvo que 
irse lejas a buscarse la vida, diay que el 
marido perro que cuando pues para venir 
a ayudar o dar algo a los hijos. 
9 
Al poco tiempo también se va mi otra hija 
con mi  yerno se fueron dejando a los 
hijitos, mejor a los pocos años que estaban 
allá se llevan a mis nietos  eso mismo me 
dio más sufrimiento. 
Mis hijos me van votando, imagínese casi a 
los 20 años le vuelvo a ver claro que 
siempre conversaban pero no les veía 
nada, diay mis nietos mismo que me 
fueron encargando se llevan a vivir con 
ellos, ya por ultimo mi marido se muere 
hace 5 años y me quedo sola, sola. 
10 
En cambio como digo mi hijo menor desde 
que se fue a los Estado unidos desde hay, 
no le he vuelto a ver. 
13 
Todos eran casados vivían caduno solo el 
uno vivía de mi casa un poquito más allá, 
pero los otros vivían uno por aquí en la 
Fátima y el otrito vivía en el Pasaje, de vez 
en cuando venía a visitarnos al papa 
cuando vivía. 
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Ellas mis nietas también igual con la madre 
ya ni hacían cuenta de uno. 
En la casa de mi finado diunavez me daba 
desesperación no tenía con quien 
conversar ni nada así pase. 
Como la casa en donde yo vivía ya era 
dado en vida mismo del finado para mi 
hijo, por eso tuve que sacar mis cositas y 
llevar donde mi hermano, no ve que mi 
nuera ya ha estado arreglando las 
escrituras a nombre de ella. 
Cuando vivía el papa yo rogaba que 
vengan a ver, el unito que estaba cerca 
venia el único los otros no creo que tenían 
tiempo o voluntad sería que también sería.  
Como no tenía que hacerme de donde 
sacar la plata para hacer curar a mi don  
tuve que vender mis herencias que 
dejaron  mis finados papas, todito se 
acabó, ele ahora yo me he quedado en la 
calle no tengo nada. 
Ahora me arrepiento de hacer caso a mi 
finado sino siquiera casita tuviera no 
anduviera mendigando posada, mi casita 
hay pasa votado hasta ahora ni se cae 
nada. 
Siempre que voy para allá a hacer sembrar 
de los otros guambras diuna vez lloro 
acordado como vivía con mi finado y ahura 
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hay votadita mi casa. 
15 
Tengo un problema en el estómago y de 
eso la comida a veces me hace mal ya me 
voy mismo donde los doctores pero nada 
no pueden curar. 
REACCION ANTES DEL VIAJE.- Consecuencias o resultados de una determinada acción.  Se la concibe además como una resistencia, fuerza 
contraria u opuesta a algo. 
1 
Nosotros le dijimos que estás loco, que vas 
ir votando a tu mujer a los huambras yaura 
sino  avanzas a llegar si mueres en camino 
quien a ver a guambritos. 
Las reacciones de 
Adultos Mayores 
frente a la idea de 
sus hijos de emigrar 
es diversa, algunos 
apoyaron buscando 
el dinero para 
financiar; otros se 
hicieron cargo de 
los hijos del 
migrante mientras 
simplemente se 
despidieron con la 
esperanza que 
lleguen bien a sus 
destinos. Hubo 
quienes advirtieron 
de los peligros en el 
camino y de su 
preocupación por el 
Purificación.- 
antes de irse solo 
para despedirse 
llegaron no más, 
que también iba a 
decir yo ni el papa 
solo que le vaya 
bien nada más, 
dimos la 
bendición  y se 
fueron. 
La posición del AM 
frente a la decisión 
de su hijo de 
emigrar,   fue en 
ciertos caso muy 
activa porque 
gracias a su apoyo 
sus hijos pudieron 
concretar su 
anhelado, quizá de 
no contar con este 
a lo mejor el viaje 
pudo frustrarse, 
otros por su parte 




sus temores quizá 
persuadiendo a 
“Al aumentar el 
ritmo de vida, la 
familia se hace 
cada vez más 
necesaria para la 
satisfacción de las 
necesidades 
espirituales del 
hombre, por lo 
que desde el 




antes, para la 
salud de sus 
integrantes”. 
(Valladarez, 2008) 
El dijo no mamita vera que si he de llagar 
ya después  he de mandar para oste 
también vera si no cree y se fue; no valió ni 
lloros nada dijo me voy y se fue. 
Yo si le dije como vas pes a ir no dice que 
vale arto, de dónde vas a sacar tanta plata 
diay dijo no estarás sofriendo yo ya veré 
como hago usted no sufra dijo diay no sé 
cómo también llegaría allá. 
Cuando se fue diunavez dio pena casi 
muero porque ya no venía. 
2 
Claro que les dije no vale que estén yendo 
el camino dicen que es peligroso todo eso 
les he hecho de ver pero como ya han 
estados decididos que me han de hacer 
caso. 
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Yo le dije es tu problema eso ve voz si 
quieres ir anda lo que si no te estarás 
quejando diciendo que yo te he mandado. 
hogar que van 
dejando, pero 
también otros 
recibieron la noticia 
de sus hijos y no 
opinaron 
simplemente les 
desearon que les 
vaya bien. 
que depongan la 
idea de migrar. 
Pero también 
existe un buen 
grupo que se 
mantuvo al margen 
de la decisión de su 
hijo y lo respeto 
esperando claro 
que los propósitos 
de su hijos se 
cumplan tras el 
viaje. 
Eran hombres viejos ya estaban caminado 
para los treinta años que voy a atajar ni 
nada ya ellos verán que hacen de sus vidas 
ele así se fueron. 
A ella si yo le dije, cómo vas pes a ir acaso 
que no oirás que el camino es peligroso 
que ni porque son hombres respetan, a 
voz quien sabe que te pueden hacer no 
vayas le dije. 
Lo que si cuando así oigo las noticias y 
dicen que en Estado Unidos matan no más 
a la gente no ve que allá andan con armas 
la gente, si niños también disque llevan a 
la escuela no se diga gente mayor de eso si 
pienso. 
3 
Al cuando se fue mi primer hijo yo decía 
que se vaya que experimente, porque 
nuestro trabajo es duro y no se gana gran 
cosa y se fue. 
Al comienzo yo decía unos añitos han de 
trabajar allá diay han de venir pero que 
voy pes a creer que se han de ir a 
enseñarse allá. 
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5 
Con mi mujer conversamos para ayudarle 
para el viaje y se fue, y en seguida que 
llego allá mejor el siguiente también dijo 
así mismo, que vamos hacer  ya como 
quieras se hizo para mandar al otro 
también. 
7 Yo si le dije si querras irte allazote me 
contesto si mamita yo si estado pensando.  
8 
Pobre de mi hija se fue encargando a mí a 
las guaguas, no ve que ella era separada 
del marido. 
9 Cuando se fueron nos dejaron con tantas 
preocupaciones eso era lo malo. 
10 
Duro fue, es que a la final yo mismo les 
crie de aquí de la casa mismo como se 
pudiera decir se fueron, dejando a 
nosotros con semejante responsabilidad. 
11 
Fue una decisión muy dura no solo para 
mis hijos sino también de los que nos 
quedamos aquí con tanta pena de 
separarnos después de años de vivir 
juntos. 
12 
Yo les dije no estén yendo han de dañar el 
hogar pero no quisieron oír nada y se 
fueron que podía decir ni que van a hacer 
caso. 
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Yo de mi parte ni les he apoyado para que 
se vayan ni les he pedido que vuelvan,  
sobretodo porque ya ambos están 
disgustados con las mujeres de ellos. 
13 
Antes de irse solo para despedirse llegaron 
no más, que también iba a decir yo ni el 
papa solo que le vaya bien nada más, 
dimos la bendición  y se fueron. 
Que también podíamos hacer solo 
pedimos a Dios que no pase nada en el 
camino que más diga usted.  
14 
Yo también que voy a decir claro que si 
sentí mucha pena, porque ambos mismo 
han sido unos buenos hijos, respetuosos 
con todos mismo, pero como digo no 
podía atajarles como se dice ya pues solo 
desear que les vaya bien y nada más. 
15 
Para decir la verdad oiga cuando se fueron 
mis guambras casi  no era mucho para mí, 
es que las guambras más vivían con la 
abuela, mi suegra. 
IMPOTENCIA ANTE LA AUSENCIA DE SUS FAMILIARES.- Falta de fuerza, poder o competencia para realizar una cosa, hacer que suceda o 
ponerle resistencia. 
1 
Cuentan a mí que toma allá diay ta 
muriendo a hospital disque va a parar que 
hay de hacer yo. 
Los AM. Se sienten 
inútiles ante 
imposibilidad de 
actuar al saber que 
su hijo sufre de una 
Carlos.- Es que no 
es lo mismo que 
estén bien allá si 
no  le veo 
siquiera, después 
Para los AM. La 
distancia que los 
separa significa una 
barrera que no les 
permite ayudar a 
(Bryceson y 
Vuarela 2002), 
delimitan a la 
familia 
transnacional 
Yo decía ahura cuando que vuelva que 
será de la vida allá seguirá tomando. 
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2 
 Bueno que voy a decir allá si están bien, 
los dos ya hicieron sus casitas aquí la otrita 
en cambio se casó allá, con el marido si 
viene solo de visita no más esta unos diitas 
y se va que  allá están bien dicen,  no creo 
que estén mintiendo. 
adicción en el 
extranjero, no 
están convencidos 
de que realmente 
estén bien allá, 
además al mirar 




mientras sus hijos  




regresan, se sienten 
incapacitados 
frente a los 
problemas 
existentes entre sus 
hijos que están 
lejos y sus nueras 
que se quedaron, 
no puede aceptar  
que  por irse lejos  
se haya olvidado  
del hijo que fue 
dejando aquí, están 
de eso cuando 
veo la casa de 
ellos hay votadas 
yo si digo de que 




su hijo migrante en 
sus problemas, y 
para ellos no es 
suficiente que sus 
hijos les digan que 




ilusión y el 
esfuerzo con el que 
ayudaron en las 
construcción de las 
viviendas de sus 
hijos no están 
siendo valorado 
por ellos, pero 
además sienten 
que nada pueden 
hacer para que sus 
hijos regresen o 
dejen de invertir en 
otro país que no 
sea este. Cada una 
de estas 
preocupaciones 





una o la mayor 
parte  del tiempo 
separados, los 
unos de los otros, 
y que son capaces 
de crear vínculos 
que permiten que 
sus miembros se 
sientan parte de 




colectiva a pesar 
de la distancia. 
De que vale que se hayan trabajado tanto, 
si hay están votadas mas tanto sacrificio 
para hacer eso es una plata mal invertida, 
aunque las casas a nadie no está estorba 
pero en cambio ellos cuentan que allá 
viven arrendando y aquí votado. 
 Yo siempre le tenía la ropita limpia la 
comidita listo cuando él llegaba del trabajo 
allá quien ha de tener paciencia para tener 
todo listo eso a mí me atormentaba al 
comienzo acordando. 
3 
Si les dice que vengan así mi mujer pero 
como broma diay que ellos verán si algún 
rato alzan el vuelo y vienen. 
Es que no es lo mismo que estén bien allá 
si no  le veo siquiera, después de eso 
cuando veo la casa de ellos hay votadas yo 
si digo de que ha valido tanto esfuerzo 
sino gozan ellos mismos. 
4 
A mi si me dio diunavez me daba pena de 
los guambras, no ve que ya no venían solo 
llamaban por teléfono, ahora eso que. 
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Yo si pienso que si ellos no se hubieran ido 
para mi  serían un consuelo de verles 
siquiera a ellos yo  creo que no me 
hubieran dejado aquí votado solita como 
vivo. 
convencidos de que 
si sus hijos no 
hubiesen emigrado 
ellos no estuvieran 
abandonados.  




Como yo mismo tengo que cocinar para mi 
quien también ha de venir a ayudar,  diay 
que yo solo agarrando, agarrando ando  
cada vez más sola vivo solo esperando 
hasta cuando Dios me preste la vida vivo 
solita, amarga es mi vida quee. 
6 
Mi mujer se daba a las penas diciendo que 
los guambras ya se van lejos  vuelta yo con 
mi trabajo ya solito andaba cogiendo 
obritas buscando oficialitos para que 
ayuden, así avanzaba a cumplir. 
7 
Que voy a decir para mí fue duro, duro, 
cuando él se fue yo creo que para el 
también haya sufrido lo mismo como 
estaba acostumbrado conmigo, que no 
haya sufrido allá cuando recién llegó. 
8 
Cuanto le  hablaban el uno y el otro 
diciendo que va votando a mis nietos 
semejantes que, decían que por ir con el 
mozo hace eso hay si diunavez era un 
martirio después que ella se fue, pero 
bueno todo eso ya ha pasado solo cuando 
me acuerdo no más si me da sentimiento 
de que la gente hable sin saber cómo 
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mismo era la vida de mi hija. 
9 
Mi hijo, el Patricio conto una vez que él 
está comprándose una propiedad allá en 
México no ve que de allá es la mujer 
seguramente han de pensar algún rato ir a 
vivir allá por eso es que han comprado 
nada aquí solo la casa hizo acá. 
Después mis hijos me van votando, 
imagínese casi a los 20 años le vuelvo a ver 
a mis hijos claro que siempre conversaban 
pero no es lo mismo. 
10 
Mi hijo el mayor se fue primero a España, 
dejando aquí conmigo a la mujer y al hijo 
pequeño todavía, mejor al poco tiempo ya 
dijo que ha arreglado los papeles y le llevo 
a la mujer también y va encargando al hijo.  
Mi hijo menor en cambio en cambio se fue 
porque la mujer ya se adelantó a  los 
Estados Unidos como ella era si tenía los 
papeles se fue  y a nosotros nos fue 
dejando el hijo de 11meses se quedó 
conmigo, así mismo mi mujer tuvo que 
criar a mi nieto que hasta ahora vive con 
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nosotros. 
Ambos mismo y así se olvidaron por 
completo de mi nieto casi unos seis años 
haya sido, nunca llamaban peor mandar 
alguna cosa para el guagua nada  a mí me 
toco criar a mi nieto hasta ahora mismo 
Si me dio  un despecho porque yo nunca 
podía creer que el guambra fuera a 
olvidarse del hijo. 
Contó mi nuera de aquí que el marido a 
dicho que mijo menor ha sabido pasar 
tomando,  vivir prácticamente en la calle 
como ya estaba separado de la mujer 
quien también le podía ver ni nada. 
Si él ha sabido pasar tomando que tiempo 
va a tener de llamarnos ni preguntar cómo 
está el hijo nada. 
Después se olvidó de dónde podía yo 
mejorar ni hacer maravillas en mi casa 
cuando a mí mismo me toco criar a mi 
nieto darle educación criar como a otro 
hijo que más podía hacer. 
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Después se olvidó de dónde podía yo 
mejorar ni hacer maravillas en mi casa 
cuando a mí mismo me toco criar a mi 
nieto darle educación criar como a otro 
hijo que más podía hacer. 
A veces mis vecinos si preguntan por mis 
hijos yo lo que hago es decir bien están 
allá con eso no estoy avisando cosas que 
no conviene. 
12 
Las nueras ya se enojan el cada una por su 
lado eran pues, nosotros sin saber ni como 
decir a los guambras allá, mientras tanto 
ya no querían ni entrar acá, si  la una venia 
la otra salía de aquí. 
COMUNICACIÓN.- acción por la que se transmite y recibe información. Compartir algo, poner en común. 
1 
Que voy a decir señorita han cuando tiene 
voluntad llama sino también quien dice 
nada yo sé decir pensé que ya te has 
muerto por eso no llamas él sabe reír. 
Comentan que la 
comunicación al 
inicio fue muy 
buena con ellos, 
pero con el tiempo 
se fue 
deteriorando, al 
punto de que lo 
hacen muy de 
repente y en ciertos 
casos se ha cortado 
por completo y no a 
pesar de haber 
Luis.- 
Últimamente está 
llamando casi al 
mes un poco más 
también si llama, 
pero eso también 
porque le hicimos 
saber con mis 
sobrinos que 
viven allá que mi 
hermana está mal 
de la salud y 
como ella era 
Si bien existen AM 
que perciben la 
comunicación con 
su hijos no se ha 
deteriorado, 
incluso ven a la 
distancia como 
aquel agente que 
influenció para que 
la comunicación 
sea mejor que 
antes, sin embargo, 
en su gran mayoría 
Villavicencio 
(2008): De allí que 
ante la ausencia 
de los migrantes, 
los que se quedan 
acuden a diversos 
rituales que les 
permite 
mantener el 
vínculo por un 
lado y evitar la 
angustia que 
pudo producir la 
El guambra si llama todavía de repente no 
más diay, cuando reclamo bravo pone a mi 
dice  que no tiempo pero otros cuentan a 
mi que toma allá diay ta muriendo a 
hospital disque va a parar. 
Yo si clamaba cuando hablaba a el que 
paso mal por teléfono el decía no mamita 
no esté llorando sin motivo papa así 
mismo era así consolaba. 
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2 
Todos tres recién que llegaron allá 
llamaban a cada rato para preguntar cómo 
está la mamá para que de haciendo 
construir las casas. 
dejado encargado 
su hijo, algunos han 
tenido que recurrir 
a parientes para 
intentar reanudar 
la comunicación 
con ellos o por el 
lapso de tiempo 
que trascurre entre 
las llamadas, deben 
llamar desde aquí, 
pero además hay 
quienes expresan 
que cuando llaman 
sus hijos, ellos 
prefieren hablar 
con la mamá, así 
como otros 
expresan que la 
comunicación 
continua igual de 
buena que antes, 
pudiendo asegurar 
que la distancia le 
ha servido para 
tener una buena 
como una abuela 
para él  porque 
ella no ayudo a 
criar a todos mis 
hijos por eso 
sabemos estar 
insistiendo que 
llame mismo para 
que converse con 
la tía, así también 
vuelve a llamar ya  
conversa con el 
hijo. 




teniendo ellos que 
tomar la iniciativa 
para lograr 
comunicarse con 
sus hijos, inclusive 
otros se han tenido 
que valer de 
terceros y de 
situaciones críticas 
para conseguir que 
el hijo reaccione y 
se comunique 
nuevamente. Es 
decir no renuncian 
a mantener el 
vínculo con el 
migrante.   
ruptura. Algunos 
ponen en práctica 




contacto pese a la 
distancia.  
 Paella (2007): No 
todas las familias 
con miembros 




o van a 
mantenerse con 
el tiempo, mucho 
a de depender de 
sus prácticas e 
interacciones, los 




vínculos de afecto 
Poco a poco van dejando de llamar, cada 
ocho días después cada tres semanas, 
ahora mismo al mes si se acuerdan sino 
cuando están pensando venir así también 
avisan.  
3 
Ahora es diferente ya no llaman como 
antes solo de repente no más y cuando yo 
necesito avisar algo les llamo así nos 
comunicamos. 
4 
Bueno que voy a decir bien parece que nos 
llevamos, ellos siempre me llaman a 
preguntar como estoy ele eso que voy a 
decir no se han olvidado al menos de mí, 
diay con mi nuera a pesar de que vive acá 
a lado de repente está bien, de repente 
que también pasa vuelta enojada pasa ya 
ni saluda nada.  
6 
los guambras si llaman todo, aun cuando 
de vez en cuando no más, pero no se 
olvidan, siempre que llaman preguntan 
por ambos mismo, ellos cuando llaman de 
allá si  dicen que ya no esté trabajando  
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Con la mamá todas las semanas conversan 
tranquilamente eso que voy a decir, así 
vivimos no más hasta ahora. 
relación con sus 
hijos migrantes. 
y cuidado. 
Siempre llaman cualquier cosita 
conversamos, así como era antes mismo 
pienso yo. 
7 
Que voy a decir mi Rojito desde que llego 
allá toditos los días me llama por teléfono 
a preguntar como estoy, no hay día que 
deje de llamar. 
8 
Ellos siempre están preocupados por mí , 
no solo los de allá sino que voy a decir mis 
hijos de aquí también, ellos siempre me 
llevan al médico, hacen curar. 
10 
Al comienzo nos llevábamos una maravilla 
pero poco a poco el mayor ya no llamaba 
no más a nosotros, solo a la mujer llamaba 
antes de que ella también se vaya,  pero a 
nosotros ni por accidente no sabíamos 
nada, cuando mi nuera vivía aquí sabíamos 
preguntar  a ella cómo está el marido. 
Últimamente está llamando casi al mes un 
poco más también si llama, pero eso 
también porque le hicimos saber con mis 
sobrinos que viven allá que mi hermana 
está mal de la salud y como ella era como 
una abuela para él  porque ella no ayudo a 
criar a todos mis hijos por eso sabemos 
estar insistiendo que llame mismo para 
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que converse con la tía, así también vuelve 
a llamar ya  conversa con el hijo. 
Mi hijo menor con la mujer en cambio casi 
unos 4 años de que estaban llamaban diay 
poco a poco dejaron de llamarnos ambos 
mismo ya ni mandaban nada para el hijo,  
era como si se hubieran muerto ambos 
mismo. 
12 
Bien están si llaman lo importante les digo 
a ellos que no se olviden de la mamá nada 
más, diay conmigo poco conversan así 
cuando llaman por la mama peguntan 
conmigo casi ni saluda también. 
13 
Al comienzo mi nuera que voy a decir me 
llamaban a decir que venga a conversar 
con el Manuel pero poco a poco ya ella 
misma se iba retirando.  
Voy a decir mis hijos si llaman cada 
semana preguntan cómo estoy pasando 
Mi hijo como desde que estaba allá mismo 
es medio alejado por eso mismo nada es 
para mí solo el consuelo que ya está aquí 
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viendo el mismo a las hijas y a su mujer . 
14 
Cuando me voy para allá aprovecho  
conversando con él, le aconsejo que 
trabaje que guarde para el mismo. 
Si llama cada 15 días conversa pregunta 
por mis otros hijos, así mismo cuando nos 
vamos allá con el mismo salimos a pasear 
el fin de semana, yo creo que tenemos una 
buena relación, no me puedo quejar si no 
me está dado ningún motivo hasta ahora. 
15 
Mamitica, que puedo decir también, a 
pesar de todo ellos no se olvidan de mí, 
siempre llaman si no es una es otra pero 
no se olvidan de mí. 
Digo a mis guambras ustedes no le crean la 
vecina así mismo era desde antes, mala, 
envidiosa y así le creen mejor a ella antes 
que a mí, con eso yo si les gano a ellos.  
PERSEPCIÓN ACERCA DE LA MIGRACION DE SU HIJO.- Percepción.- entendida como la capacidad para recibir mediante las imágenes, 
sentidos, señales, impresiones o sensaciones externas o comprender y conocer algo externo. 
1 
Me cuentan que toma allá diay ta 
muriendo a hospital disque va a parar que 
hay de hacer yo, reclamado también 
reclamado como no hace caso ahura como 
esta allazote que también hay de hacer. 
Ellos perciben que 
llegando allá 
continúan con la 
adicción al alcohol, 
además no ven un 
Domitila.- me 
cuentan que toma 
allá diay ta 
muriendo a 
hospital disque va 
Una vez ocurrida la 
migración y 
transcurrido el 
tiempo, los AM 
perciben que ésta 
Muchos coinciden 
que la migración 
ha sido positiva  
para la economía 
local, porque 
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Nada ha cambiado para mí como él ya era 
casado, para mujer si haya sido alivio de 
no ver a mijo borracho a quien también ha 
de mandar sacando tranquila haya 
quedado. 
interés por regresar 
en sus hijos, esto 
por algunos no han 
enviado remesas 
para invertir aquí, 
hay quienes 
consideran que si 
ellos no se 
hubiesen ido el 
hogar de ellos no se 
hubiera alterado, 
además que siente 
que su hija ya no 
sufre como cuando 
vivía en este país, 
sin embargo 
también divisan 
que cuando retornó 
su hijo los 
problemas 
empezaron.  
a parar que hay 




no hace caso 
ahura como esta 
allazote que 
también hay de 
hacer. 
no  ayudo a sus 
hijos a cambiar en 
sus adicciones, 
perciben   cierto 
desinterés en sus 
hijos migrantes por 
regresar, 
conclusión a la que 
llegan porque no 
han hecho fuertes 
inversiones en este 
país, además  




conyugales que se 
generaron, sin 
embargo, hay 
quienes miran  a la 
migración  como la 
oportunidad que 
les permitió vivir  
tranquilos no solo 
al migrante sino 
además el que se 
quienes  emigran 
van en busca de 
mejores 
condiciones de 
vida para ellos y 
sus familiares.  
(Arud, 2008) 
La hermana que di una vez llora por Luis 
diciendo que ha de tomar allá también 
quien ha de ver quien sabe que ha de 
pasar bendito Dios nada también no ha 
pasado. 
Como digo no mismo quiere venir será que 
papeles no arreglara que también será 
quizá diosito quiera que esté bien no más 
eso es lo que yo pido, diay que viniendo 
también caduno a de vivir que así pienso 
yo. 
6 
Bueno ellos no mismo han querido hacer 
nada acá, por eso no mandaban bastante 
platita, allá no sé si tendrán algo. 
8 
Acordándome como sufría mi pobre hija 
ahora se estoy tranquila que ella avanzó a 
salir adelante no necesito del marido nada. 
9 
Ahora ya no es mucho para mí que ellos 
vivan lejos, ya tanto tiempo que ha 
pasado, como ahora cada seis meses les 
voy a venir viendo a ellos. 
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10 
Que  voy a estar diciéndole que vuelva ni 
nada aunque él dice que ahora ya está 
cambiando que trabaja pero en cambio 
acá no tiene nada a donde ni ha de llegar. 
quedó . 
12 
Yo pienso que nada bueno también ha sido 
que ellos se vayan allá, quizá aquí viviendo 
tal vez bien hubieran vivido con la mujer 
con los hijos. 
14 
Cuando mi hijo regresó empezaron los 
problemas con la mujer, pero por culpa de 
él mismo, como las guambras le veían que 
ha venido con plata pues el mismo andaba 
creo buscando aventuras digo yo parece 
que la una y la otra le seguían,  mejor ya 
nos avisan que ha tenido un hijo con una 
muchacha de acá. 
REMESAS E INVERSIONES.- Inversión.- lleva consigo la idea de utilizar los recursos con el objeto de alcanzar algún beneficio. Remesas.- 
fondos que los emigrantes envían a su país de origen, principalmente a sus familiares. 
1 
Si mandaba platita diciendo mamita iras  a 
Cuenca compraras comidita. 
Las remesas 
enviadas por sus 
hijos fueron 
invertidas 
inicialmente en el 
pago la deuda, la 
construcción de sus 
Tránsito.- Que voy 
a decir ellos 
mismos son mi 
consuelo, poquito 
el uno poquito el 
otro si me 
mandan platita, 
Los AM están 
convencidos  de 
que la recepción de  
remesas ha pasado 
por etapas, en las 
que también  
participaron,  la 




bienes para estar 
mejor, sino que el 
bienestar 
Cuando mujer, hijos ya se fueron a mi 
decía mamita a vos voy a mandar platita 
para que des comprando casita, liinnnda 
casita compro al frente pero hay esta 
votado más arregladita. 
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Que voy a decir cuando manda poquito 
esito yo reúno para pagar a trabajadores 
para hacer sembrar para la comidita yo de 
eso miso pago por eso miso está sembrado 
tierritas del también. 
viviendas, compra 
de tierras, refacción 









remesas al inicio 
fueron 
representativas, 




unos lo destina a la 
compra de comida, 
medicamentos, 
pagar a una señora 
que le atienda, 
ahorran para gastos 
imprevistos porque 
si bien algunos 
reciben 
puntualmente 
no ve allá disque 
se turnan para 
mandarme 
primera en la que 
todos enviaban 
para cubrir la 
deuda que dejaron 
tras su viaje, luego 
cumplieron con un 
ideal de  la 
mayoría, el 
construir la casa, 
pero otros fueron 
más allá y gracias al 
apoyo de sus 






transporte es decir 
invirtieron, sin 
embargo, no falta 
quienes siente 
cierta frustración 
porque sus hijos no 
han adquirido 
bienes inmuebles, 
situación que a 









entre otros. La 
capacidad de 
disponer de todos 
estos elementos 
antes referidos, 
hará la diferencia 
entre uno y otro 
individuo 
respecto a su 
calidad de vida. 
Claro que voy a decir si mandaba por eso 
miso compro casita tierritas. 
2 
los dos ya hicieron sus casitas aquí la otrita 
en cambio se casó allá con el marido si 
viene solo de visita no más esta unos diitas 
y se va  
Que voy a decir ellos si mandaban 
corrientito para que den haciendo 
construir las casitas para eso si mandaban 
por eso mismo tienen esas lindas casas a la 
entrada. 
Ellos no están  ahora mismo mandando 
plata ni nada como sabían que si tengo mi 
sueldo ellos. 
3 
Mandaban plata para pagar primero la 
deuda, después para que dé comprando 
las casas, otros para que dé haciendo las 
casas así pasaba no más. 
Por un lado gracias a la plata que 
mandaban de allá mismo muchos han 
progresado han arreglado como yo mi 
casita otros han comprado carritos, tierras 
casas en Cuenca. 
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6 
Nada también no han comprado ni han 
hecho,  lo que si no dejan de mandar para 
nosotros alguna cosa de vez en cuando. 
otros de vez en 
cuando. 
suponer que no 
tiene la intención 
de retornar.  
 Lo que ellos mandan es una ayuda porque 
con eso nos entreayudamos para la 
comidita, así mismo cuando mi mujer está 
enfermo de eso mismo cogemos. 
7 
El mismo manda platita para llevarme al 
médico, la otra vez que me puse mal el 
mismo mando para hacerme operar de la 
vesícula. 
Así mismo mi Rojito disque que le manda 
platita a él para que me venga a ver no ve 
que él no tiene y de venir  de allazote. 
Esta casa era casi así mismo mi Rojito hizo 
cambiar el techo, hizo poner el 
alcantarillado, el cuartito donde duermo 
hizo tapar bien, así  me ha ayudado mi 
Rojito que voy pes a desconocer el mismo 
es el que está preocupado por cualquier 
cosita. 
Diosito le bendice en el trabajo el mismo 
ahora manda platita a una vecina para que 
venga a cuidarme y me dé cocinando. 
8 
Mi hija mismo yendo allá avanzo a hacer la 
casita para los hijos de ella mismo 
semejante acaso aun cuando ahora casi 
votado pasa pero en cambio cuando ella 
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mismo viene tienen donde llegar las hijas 
mismo ahí se reúnen. 
Mis otros hijos  los solteros aun cuando 
viven allá pero ya tiene sus casas sus 
negocios aquí los sobrinos y mi otra hija 
dan administrando. 
Mis hijos solteros ellos también trabajan 
duro allá ya mandan para comprar sus 
casitas en la ciudad ya mandaron para 
poner los negocios imagínese como quiera 
que sea si tienen sus cosas.  
Para hacer la casa eso mandaba a mi otra 
hija ella era la que administraba antes,  
ahora se que mi hija la que vive aquí da 
administrando la plata de los hermanos 
que viven allá, ella misma es la que ha 
dado comprando las casa, diay vuelta los 
negocios disque dan viendo los sobrinas.  
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9 
 Los guambras si mandaban platita para 
que dé haciendo construir las casa de ellos 
yo siempre he  estado conversando 
cualquier cosa, todo lo que hay hecho ha 
sido consultando con ellos mismo, valdrá o 
no valdrá yo todo les aviso, diay cuando 
vivía mi marido igual mismo andábamos 
nomás comprando materiales viendo a los 
trabajadores así pasábamos no más con tal 
de ayudar a los guambras para que tengan 
sus cositas porque así encargaban que 
hagamos. 
Al comienzo cuando llego mi primer hijo si 
mandaba bastantito por eso mismo avance 
a comprar unos dos trocitos para 
enterarme sino era un sufrimiento aquí 
con la vecindad. 
Si mandan para que los unitos, diay los 
otros no, como allá mismo creo que están 
ahorrando debe ser pues que no mandan 
nada. 
Los guambras si mandan pero de vez en 
cuando no más, lo poquito que ellos 
mandan esito guardo para algún gasto, así 
para hacer arar la tierrita hacer sembrar de 
repente, yo  mismo que me enfermo así 
parecito si tengo que guardar. 
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10 
El menor  al inicio claro que mandaban 
para el hijo de ellos mismos, pero poco a 
poco se fueron olvidando y un buen 
tiempo era como ni haber nadie allá,  el 
mayor siquiera avanzo a hacer la casa. 
El mayor como tiene su mujer aquí sigue 
recibiendo pues seguramente diay a 
nosotros ni con una llamada se acuerda, el 
otro últimamente empieza a mandar 
poquito para el hijo del mismo, mi nuera 
manda así mismo de vez en cuando para la 
comida. 
Últimamente mandan los papas de mi 
nieto que vive conmigo pero como es de 
vez en cuando no más no es algo seguro 
con lo que puedo contar. 
11 
Ya una vez llegados allá si empezaron a 
ayudarme a construir la casita, por eso 
mismo tengo donde vivir gracias a ellos. 
Mi Paulito, pero el ya regreso no se enseñó 
allá, avanzo a pagar la deuda un poquito 
creo que ahorró y vino volviendo. 
Está casa mismo ellos me ayudaron a 
pararle aunque yo veo  que hay mucho 
mejores pero cuánto cuesta hacer son mis 
hijos los que me ayudaron hasta dejarla 
como esta. 
Si mandan un poquito no más cuando ellos 
tienen voluntad diay yo no les pido. 
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12 
Lo que si de vez en cuando mandan a la 
mama para la comida el uno pero porque 
el otro creo que para la hija si manda 
alguna cosa. 
13 
Yendo mi hijo el ultimo con la mujer a 
trabajar allá mismo hicieron esta linda casa 
compraron carro para la guambra. 
El otro también una casota se compró por 
Miraflores allá vive ahora con la familia. 
14 
Últimamente ya no manda dinero nada, 
cuando dijo que le dé haciendo construir la 
casa claro que si recibía, como pidió que 
haga mismo le he dado haciendo. 
El mismo trabajando allá avanzo hacer la 
casa compro unos camiones, una 
camioneta de transporte también tiene, 
que voy a decir yo creo que si cumplió lo 
que dijo cuando vino a despedirse. 
15 
Que voy a decir ellos mismos son mi 
consuelo, poquito el uno poquito el otro si 
me mandan platita, no ve allá disque se 
turnan para mandarme. 
Mi hijo  un día así mismo conversando me 
dice que le ayude a hacer la casita aquí a 
lado de la casa vieja, yo por el afán de que 
él tenga algo si le dije, mijo no te 
preocupes yo te voy a ayudar para que voz 
tengas donde venir, ele mejor así avanzo 
hacer esta buen casa.  
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ESPERANZAS E INDIFERENCIAS.- Esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. 
Indiferencia es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto 
determinado. 
1 
Para que también a de venir solo por 
tierritas que compro, vendrá también un 
rato diay a de ir mismo regresando quee, 
que ha de acostumbrar aquí, solo para 
verle un rato si quisiera que venga. 
Su esperanza es 
volver a verles a sus 
hijos al menos un 
rato, mantienen su 
esperanza, por ellos 
dan sembrando el 
terreno de su hijo, 
pero además 
esperan que sus 
hijos no descuiden 
el hogar, que 
tengan sus ahorros, 
que vengan para 
que descansen, no 
dar disgustos a 
quién les cuida, 
dejar una herencia 
para sus hijos, que 
a sus hijos les vaya 
en sus negocios, así 
como continuar 
cobrando el bono y 
no ser una carga 
para sus hijos. A 
lucho por salir 
adelante y no vivir 
esperando de mis 
hijos que como 
digo ya me 
ayudaron, ahora 
trato de ahorrar 
para mí mismo 
mientras Dios me 




cosas por eso 
mismo yo mismo 
me cuido ahora 
en las comidas y 
en todo lo que 
puedo con el fin 
de no llegar a ser 
una carga para 
mis hijos. 
Los sentimientos 
sentidos por ellos 
son casi 
antagónicos, si 
bien aspiran a que 
sus hijos retornen 
para verles y estar 
con ellos, sin 
embargo, 
muestran cierta 
empatía ante la 
posibilidad de 
retorno, no se 
manifiesta 
abiertamente en su 
deseo por 
incentivar a que 
vuelvan al 
contrario esperan 
que sus hijos 
cumplan sus 
propósito y luego 
de ellos decidan si 
desean o no 
La 
Constitución  de 
la república del 
Ecuador en su 
Art. 36  respecto 
a los AM también 
expresa: 







público y privado, 
en especial en los 
campos de 





2008, p, 17). 
Atrás de la casita que compro también 
puse sembrado cosa que cuando venga 
han cuando no agradezca siquiera que 
tenga donde coger un choclito unos 
porotitos.   
2 
Ellos ya hicieron su vida así con tal que no 
anden haciendo mal a nadie les digo yo 
donde quiera que estén. 
 Cuando así oigo las noticias y dicen que en 
Estado Unidos matan no más a la gente no 
ve que allá andan con armas la gente si 
niños también disque llevan a la escuela 
no se diga gente mayor de eso si pienso a 
veces, bueno espero que sea lo que Dios 
permita y que ellos mismo no anden 
exponiéndose no más es lo único. 
4 
Y si decía  ahora que está allá ya han de 
vivir lindo han de conversar no más pero 
nada, nada. 
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5 
Lo que si para mí por ejemplo si era un 
consuelo que no se olvide de la mujercita 
de ellos  de los  hijos no ve que para eso 
mismo se fueron. 
pesar de ello, son 
indiferentes al 
retorno de su hijo, 
consideran que si 
regresan no se han 
de acostumbrar 
acá, asumen que ya 
hicieron su vida por 
allá y aunque 
quisieran verlos no 
lo insinúan siquiera.  
retornar al lugar de 
origen. 
6 
 La platita no alcanza para los gastos pero 
que hemos de dejar votando las tierras, 
tenemos mismo que seguir como sea con 
tal que algún rato quede algo para los 
guambras mismo. 
Dios quiera que realmente no les pase ni 
cuando nada allá ojala tengan sus ahorros 
para cuando vengan para ellos mismos. 
7 
Que no voy a querer que venga mi Rojito, 
qué más quisiera yo, pero como él es 
dueño de su destino. 
Pienso yo mismo mi Rojito viniendo para 
pasar aquí claro que ha se ser una alegría 
con eso mismo  me entreayudo quizá no 
quiten no más el bono pes. 
9 
Mis hijas en cambio ellas dicen que quizá 
cuando ya tengan algo más de que vivir 
acá han de volver no sé qué también 
pasará. 
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11 
Lucho por salir adelante y no vivir 
esperando de mis hijos que como digo ya 
me ayudaron, ahora trato de ahorrar para 
mí mismo mientras Dios me preste la vida 
tengo que continuar haciendo las cosas 
por eso mismo yo mismo me cuido ahora 
en las comidas y en todo lo que puedo con 
el fin de no llegar a ser una carga para mis 
hijos. 
Mis hijos que cada rato vienen se van 
volviendo no quieren nada quedarse que 
también pensarán, quizá en la vejez ya 
quieran venir a descansar no puedo decir 
nada también ya ellos verán. 
13 
Para que la guambra no me trata mal ni 
nada quizá no se rabie no más digo yo. 
14 
Según él dice que está haciendo un 
negocio allá que todo depende como le va 
en eso para ver si esa ganancia viene a 
invertir acá ojalá que todo le salga como 
ha pensado. 
15 
Yo viendo cómo viven allá tiene su 
trabajito seguro cogen su buena platita 
que les voy a decir que vengan dejando 
todo eso. 
INGRESOS ECONOMICOS PERSONALES.- entendido como todo aquel ingreso que perciben los hogares procedentes de cualquier fuente  
incluyendo sueldos y salarios así como contribuciones de pensiones ingresos por rentas, en definitiva todas las ganancias recaudadas que 
ingresan a un presupuesto. 
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1 
Paso sembrado tierritas diay mismo 
maicito vendo porotito así vivo, el que con 
decir deje hay que este votado piensa que 
las tierras no se han de hacer ociosas, por 
eso han cuando rabie hago sembrar, nada 
no le pido yo miso hago todo con tal de no 
ver seco la pampa. 
Para muchos de los 
entrevistados, la 
posibilidad de 
continuar en sus 
actividades 
productivas es un 
factor que  les 
permiten sentirse 
útiles, su edad, ni 
su estado de salud 
constituye un 
impedimento para 
muchos, sin duda 
esto contribuye a 
su bienestar 
económico y 
emocional, lo que 




“pero en cambio 
yo que voy a 
pasar en la casa, 
salgo mismo a 
hacer alguna 
cosita  por ahí, 
donde dan 
trabajito”  
El ingreso de 
remesas y sus 
montos ha 
permitido a los AM 
evaluar de cierta 
forma la migración 
de sus hijos, los 
resultados son 
expuestos a través 
de sus estados de 
ánimo, hay quienes 
se regocijan ante la 
migración de su 
hijo, mientras otros 
expresan 
frustración ante la 
falta de inversión 










en donde las 
Constitución 
(2008) reza: Art. 
38. El Estado 
establecerá 
políticas públicas  
y programas de 
atención de 
atención a las 
personas adultas 
mayores 
..Carmona (2011):   
Además la vida 
del ser humano 
gira en torno al 
trabajo, por lo 
tanto, 
socialmente el 
trabajo significa la 
actividad 
fundamental para 
el desarrollo del 
ser humano; de 
allí que la 
jubilación supone 
un cese a su 
actividad laboral 
en los AM, que no 
significa 
2 
Yo no he tocado la plata que ellos me han 
mandado no ve que si he tenido mi 
sueldito, 
3 
De repente no más mandan como ya no 
tienen a los hijos aquí que han de mandar 
nada diay lo que cobro vuelta de los 
arriendos tengo que guardar para hacer 
arreglar las casa de eso mismo cogemos 
para la comidita de nosotros dos. 
Si  ambos mismo recibimos el bono quizá 
también eso no quiten. 
4 
Bendito Dios si estoy cobrando el bono 
todavía con esito mismo compro comidita 
para mis gallinitas. 
El bono mi me dan que voy a decir  esito 
me da cobrando mi sobrina como yo ya no 
puedo caminar ni nada ella da haciendo el 
favor.  
5 
Yo de mi parte sigo cobrando mi jubilación 
de eso vivo con mi mujer parece que 
suficiente es para los dositos no más. 
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Ellos como saben muy bien que yo tengo 
mi sueldito, eso si es suficiente para lo mas 
de los dos. 
fuertes cantidades 
recibidas  sirvieron 
para el pago de  
deudas, compra de 
inmuebles e 
inversiones en 
negocios, luego de 
ello, los envíos 
fueron 
descendiendo 
hasta llegar a cero 
en ciertos casos o 
mantenerse en 
montos muy 
pequeños que les 
ayuda para su 




Vivimos de mi sueldito aunque no es gran 
cosa pero para que más también para lo 
más de vivir. 
6 
Sale a trabajar como albañil cuando 
consigue alguna obra de realizar.  
Si mandan que voy  a decir  alguna cosita, 
pero en cambio yo que voy a pasar en la 
casa salgo mismo hacer alguna cosita  por 
ahí, donde dan trabajito ele eso a los 
guambras no les gusta por eso no más se 
enojan conmigo. 
8 
Yo vivo de la jubilación de mi finado 
marido de esito yo tengo para pagar a un 
peoncito que me ayude con mis animales. 
9 
Yo también que voy a decir tengo mis 
animalitos mi tiendita de eso cojo alguna 
cosita para lo mas de mí. 
10 
De mi trabajito mismo lo poco que se gana 
haciendo pancito, diya que voy a decir el 
bono si nos pagan a mi mujer y a mí 
también de esito hacemos avanzar para 
todo los que se necesita en la casa. 
11 
Yo si trabajo todavía no me quejo ni les 
pido nada también, aquí me dedico a criar 
cuysitos, siembro hierbita en mis 
terrenitos así vivo yo. 
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12 
Yo con lo poquito que gano cuando hay 
trabajito diay mi mujer vuelta cobra de su 
jubilación así nos hemos acomodado hasta 
ahora. 
13 
Cuando cobro del bono así hago alcanzar, 
diay  yo antes tejía sobrero de eso me 
entreayudaba pero ahora como ya el 
sombrero también estaba bajo deje de 
tejer y paso ayudando a la guambra. 
Ahurita vivo de la posada de la entenada 
de mi hijo aunque mis hijos mismo 
mandan para la comidita a la Natali pero 
no es lo mismo porque yo si a veces estoy 
pidiendo.  
14 
Yo tengo un taller para hacer ladrillos ahí 
trabajo con mi otro hijo, mi mujer y mi 
nuera, como tengo mi camión también 
trabajo en eso llevando ladrillo a la ciudad, 
así me gano la vida. 
15 
De repente cuando voy a trabajar acá 
donde los vecinos que ruegan para que de 
piquiando yo si salgo a ganar alguna  cosita 
mientras puedo si trabajo, que voy a pes a 
pasar devalde pudiendo salir a ganar un 
medio siquiera. 
SERVICIOS BASICOS DISPONIBLES.- Entendidas como las obras de infraestructura necesarias para una vida saludable, entre ellas servicio de 
agua potable, desagüe de aguas servidas y luz eléctrica. 
1 
El mismo ayudo en mingas para hacer 
poner agua potable.  
En su gran mayoría 
comentan que en 
Dolores.- Sii, todo 
hay ahora poco 
El acceso a los 
servicios básicos de 
Urzúa (2012), no 
dependerá 
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El alcantarillado eso que solo plata 
pidieron eso todos miso pusimos aquí en el 
barrio.  
su casa disponen de 
todos los servicios 
básicos, hay 
quienes recibieron 
la ayuda económica 
de su hijo migrante 
para instalarlo, 
otros en cambio 
expresan siempre 
haberlo tenido, 
aunque para uno 
hace poco pudo 
instalar el 
alcantarillado en la 
vivienda, hay 
quienes a pesar de 
disponer de luz, 
agua y 
alcantarillado, 
refieren que el 
servicio de agua 
potable es 
deficiente, en 
cambio otros se 
quejan del estado 
de la vía que está 
cerca su casa, y ven 
pusieron el 
alcantarillado 
hicieron la mejora 
de la luz solo de 
repente quitan el 
agua sin avisar 
eso es duro no ve 
que no hay de 
dónde coger ni 
nada se hace de 
comprar.  
los hogares en 
donde viven los 
entrevistados, nos 
permite conocer 
cuáles son las 
falencias existentes 
en la parroquia, 
desde luego 
respecto a las 
obras de 
infraestructura, y 
aunque en su 
mayoría refiere 
disponer no faltan 




algo no tan 
urgente, particular 
que permite 
entender cuál es su 
perspectiva frente 
a este servicio, 
además la 
deficiencia en el 
servicio de agua 
únicamente de 
adquirir bienes y 
servicios en el 
mercado, va 
mucho más allá, 
está relacionado 
con el desarrollo 
humano, que no 
requiere solo de 



















Cuando de repente cortan no más el agua 
sin avisar pero si tengo, para abajo yo 
tengo hecho ya desde hace años el pozo 
séptico para los dositos que vivimos es 
suficiente. 
Lo malo aquí es la vía por eso las 
camionetas cobran más diciendo que el 
camino es malo que hay que hacer si por 
más que se reclame  no vienen a dar 
raspando siquiera. 
3 
Todos los servicios tenemos aqui en la 
casa.  
Cuenta con todos los servicios básicos 
4 
Ele eso que voy a decir todo mismo hay 
agüita lucita, bañito también cuando mi 
hijo era soltero mismo hizo. 
5 
Alcantarillado hicimos poner últimamente, 
esta casa esta viejita pero para lo más de 
los dositos  que vivimos suficiente es. 
6 
Si claro si tenemos servicios básicos, solo 
alcantarillado no mas no tenemos no ve 
que pasa lejos por eso no hemos hecho 
instalar nada, pero como para lo mas de 
los dositos también no es tan urgente. 
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7 
Sii,  todo hay ahora poco pusieron el 
alcantarillado hicieron la mejora de la luz 
solo de repente quitan el agua sin avisar 
eso es duro no ve que no hay de dónde 
coger ni nada se hace de comprar.  
que hasta los buses 






otros que usan el 
pozo séptico. 
potable es otro 
indicador que por 
su parte permite 
divisar que dicho 
servicio es 
deficiente en esta 
parroquia. Sin 
embargo muchos 
de los AM ven 
como una 
necesidad el tener 




ahora tienen el 
servicio de 
transporte público 




ejercicio de los 
derechos de sus 
ciudadanos, a un 
buen vivir que 
involucra el 









la paralización de 
los  de los 
servicios públicos, 
esto con la 
finalidad de 
garantizar un 
acceso seguro y 
eficiente a los 
mismos. 
8 
Mi casita todo tiene luz agua, todo, como 
vivo aquí en el centro digamos ya todo 
mismo ha ido mejorando. 
9 
Si para que todo mismo hay, solo por el 
agua a veces hay problemas cuando cortan 
días enteros, ni avisan ni nada cortan no 
más eso también dicen que es porque no 
todos pagan del servicio.  
10 
Si que voy a decir si tenemos todo los que 
vivimos en el sector mismo tenemos. 
11 
Claro todo tengo gracias a Dios, esta casa 
como usted ve  todo tiene. 
13 
Si todo tiene agüita, luz, teléfono, todo 
tiene nada también parece que faltara. 
Si todo mismo tenemos mal que bien si 
hay, como digo antes que ellos se vayan 
mismo había ni alcantarillado ni agua, luz, 
eso siempre ha habido por el sector ahora 
hasta los buses pasan por aquí. 
14 
Si eso si, que puedo decir no nos falta ni 
luz ni agua, alcantarillado todo mismo si 
hay para qué. 
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15 Esta casita si tiene lucita agua, teléfono, 
todo tiene, que voy a decir. 
SOPORTE FAMILIAR.- se refiere a la participación de los familiares en brindar apoyo y orientación a los pacientes, está en relación a la 
funcionalidad familiar, y abarca las siguientes dimensiones: la cohesión, la flexibilidad y la comunicación’’ 
1 
Por teléfono él decía no mamita no esté 
llorando sin motivo papa así mismo era asii 
consolaba. 
Los entrevistados 
manifiestan que a 
lo largo de su vida 
y/o la de sus hijos 
migrantes, han 
recibido muestras 
de apoyo en 
diversas formas. 
Para ellos las 
muestras han 
contribuido para 
mejorar la calidad 
de vida de quién las 
recibe, si el apoyo 
es una necesidad 
de subsistencia 
presente desde la 
existencia misma 
del hombre, de 
cierta forma lo han 
satisfecho.  
“Acordando como 
vivíamos, yo decía 
ellas han de tener 
rabia diciendo 
que yo también 
tomaba con él 
todo eso, pero 
para qué Diosito 








El apoyo que se 
divisa en estas 
personas es 
diverso. Cada 
muestra ha servido 
para mejorar la 
calidad de vida de 
quién las recibió o 
continua 
recibiendo, el 
apoyo es una 
necesidad de 
subsistencia 
presente desde la 
existencia misma 
del hombre.   Las 
muestras recibidas, 
han permitido en 
ciertos casos  
concretar el 
proceso migratorio 
de los migrantes, 
(Villavicencio, 
2008, p, 46): Los 
AM que han 
experimentado 
un proceso 




que requiere de 
estrategias para 
enfrentarlas, 
según el apoyo 
que reciban, la 
teoría de Bowlby 
permite afirmar 
que más difícil 
será la pérdida 
cuanto más 
profunda haya 
sido la relación 
entre el ausente y 
Mi Hortencia aquí hace la caridad de 
vernos por eso mi Luis si manda platita 
para ella diciendo que vea a nosotros ella 
es consuelo. 
Ella mismo es la que ve a los animalitos.  
2 
Los dos vienen cada dos años. 
Como yo tenía un poquito de plata 
ahorrado yo le ayude después si me 
devolvió trabajando. 
Yo le consuelo a mi mujer para que ella no 
este preocupada lo que ser madre digo yo, 
como tenemos más hijos ellos mismo así 
venían se reunían,  le llevaban a pasear los 
fines de semana así también parece que se 
fue endurando ahora ya nada también 
parece que no es. 
A cualquier lado vamos los dositos así poco 
a poco se ha acostumbrado mejor, bueno 
eso creo yo.  
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Si le dije clarito a mijo no te preocupes 
cuando quieras ven aquí hemos de estar 
no más con tu mama nosotros jamás 
negamos un vaso de agua porque Dios si 
bendice cualquier cosita. 
quienes luego del 
proceso enviaron 
remesas que  hoy 
algunos aun lo 
continúan 
recibiendo lo que 
les permite cubrir 
algunos gastos. 
Aunque quienes 
participaron con su 
apoyo no 
necesariamente 





en el desarrollo de 
la vida de quién lo 
recibió.  
Finalmente se debe 
resaltar la 
satisfacción que 
sienten los AM por 




les permiten sentir 
un ambiente de 
el sobreviviente. 
Aun cuando tengo a mis hijos lejos pero en 
cambio tengo otritos que vienen a 
visitarnos. 
3 
Aquí mismo si no viene mi hija pasamos 
solitos. 
4 
Me van votando y desde allí me quede 
como me ve aquí solo con mis perritos 
quien también a de venir a acompañar 
nada, de repente mis sobrinas hacen a 
caridad vienen un ratito. 
Mi sobrina me ayuda de repente ella da 
trayendo así comprando cositas para la 
cocina. 
Mis sobrinas son mi consuelo ellas cuando 
tienen tiempito si vienen para verme 
siquiera un ratito, ellas mismo creo que 
conversa mi hija de allá para que vengan a 
verme, diay mi sobrino el Enriquito 
también la otra vez cuando estuve mal, él 
me fue llevando a vivir con el que voy a 
decir bien me trataba, pero mi casita aquí 
quedo votada ele por eso yo ya me vine 
dejando a él, bueno que voy a decir mis 
sobrinos son mi consuelo sino que fuera 
de mi vida hasta ahora. 
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5 
Cuando se fueron los dos primeros casi 
parece que morimos ambos mismo, no ve 
que aun cuando eran casados vivían 
separado pero si hacían mismo falta, yo 
como me iba al trabajo medio me 
consolaba saliendo, diay mi mujercita si se 
daba a las penas diciendo que ya no ve a 
los hijos, grave se enfermó ella. 
satisfacción que los 
anima a seguir 
viviendo porque se 
sienten atendidos. 
Si era un consuelo que no se olvide de las 
mujercitas de ellos  de los  hijos no ve que 
para eso mismo se fueron. 
Ahora poco antes de elecciones también 
anotaron otra vez para dar el bono a ella 
pero nada no dan solo para pedir voto a 
sido, así conversamos yo por eso si le digo 
a mi mujer ya no estés  preocupada por 
nada así mismo hemos vivido y no hemos 
muerto de hambre no cierto. 
6 
Trabajito no les falta, cogen su platita todo 
y hasta a nosotros también mandan 
alguito para la comida. 
Ellos cuando llaman de allá si  dicen que ya 
no esté trabajando, que para lo más de la 
comida ellos si mandan. 
Claro que cuando nuestros hijos vienen a 
ver si es bonito, no ve que ellos mismo son 
un consuelo siquiera un ratito que vienen.  
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7 
Si vienen mis otros hijos que voy a decir 
cada semana a visitarme traen frutitas, 
pancito, algunas cositas para la cocina 
bueno eso que voy a decir no es que no se 
acuerdan de mí. 
Una vez me acuerdo llegaron unos jóvenes 
por el día de madre a visitarme trayendo 
cositas. 
No hay día que deje de llamar yo así me 
siento tranquila porque sé que no se olvida 
de mí. 
Mi Rojito mismo es mi consuelo, no ve que 
mis otros hijos tienen cada quien sus 
obligaciones.  
La vecina Esther también si viene me da 
cocinando pero como ella también tiene su 
casita ella se va. 
Mi Rojito que voy pes a desconocer el 
mismo es el que está preocupado por 
cualquier cosita así mismo era cundo vivía 
aquí también. 
Mi Rojito sabia decir mamita tenga 
paciencia poco a poco se ha de ir 
mejorando no esté sufriendo así me 
consolaba el mismo.  
Gracias que la vecina tiene buena voluntad 
de venir a verme salgo. 
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8 
Bueno yo si hice quedar a mis nietos todo 
pero si le decía a ella no te estés yendo 
nada como quiera hemos de vivir, aun 
cuando ella pobrecita que se deshacía por 
los guaguas. 
Bueno yo si hice quedar a mis nietos todo 
pero si le decía a ella no te estés yendo 
nada como quiera hemos de vivir, aun 
cuando ella pobrecita que se deshacía por 
los guaguas. 
Mis hijos, nunca me han dejado sola ni 
hasta ahora mismo, ellos siempre están 
preocupados por mí, no solo los de allá 
sino que voy a decir mis hijos de aquí 
también, ellos siempre me llevan al 
médico, hacen curar, ellos mismo si no es 
el uno es el otro traen comidita para la 
semana, mi hija que está aquí mismo cada 
semana me da 50 dólares para cualquier 
cosita diciendo. 
Ellos mismo son para todo, como digo  los 
que viven allá cuando me voy a verles 
mismo me llevan a pasear me hacen 
conocer tantas cosas que voy a decir 
también a desconocer lo que son ellos  
diay  mis hijos de aquí, ellos mismo son 
para llevarme al mercado a las 
propiedades que tienen por Yunguilla. 
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Mi casa también gracias a que ellos 
querían que haga arreglar hice como ellos 
quería que haga, no ve que como cada fin 
de semana vienen si no es el uno es el otro 
a pasar los domingos en la tarde entonces, 
para eso también ni los de allá como los 
que viven aquí mismo me ayudaron en 
todo mismo. 
Mis hijos de allá son para dar comprando 
el vuelo cuando me voy para allá, ellos 
mismo me llevan a un lado también a otro 
también donde también será ya por no dar 
sentimiento yo salgo con ellos, ya 
cualquier cosita ropa comida todo mismo 
me dan que voy a decir nada me hacen 
faltar cuando me voy para allá. 
9 
Mi segundo hijo como ha conversado con 
mi Oswaldo, el mismo ayudo con la plata 
para que  se fuera, ambos sí que voy decir 
solteros se fueron. 
Cuando vivía mi marido igual mismo 
andábamos nomás comprando materiales 
viendo a los trabajadores así pasábamos 
no más con tal de ayudar a los guambras 
para que tengan sus cositas. 
Ellos mismo ya me ayudaron con los 
papeles para que yo me vaya para allá 
cada seis meses me voy todos mismo bien 
me reciben salimos a pasear cualquier 
cosita ya están bromando. 
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 Pobre de mija,  no se alcanza pobrecita 
gracias que los hermanos desde allá 
mismo creo que le ayudan así también ella 
puede mandar a los hijos a estudiar, así 
mismo cuando hizo la casa no ve si no era 
porque todos mismo le ayudamos hasta 
ahora también no hubiera avanzado a 
acabar. 
Como ahora vivo sola por eso mismo me 
consuelo yendo a la iglesia así trata yo 
mismo de endurarme. 
Mi hijo que vive acá a lado el así la 
meriendita si me da cuando paso aquí, así 
vivo no más. 
10 
Mi dicho nuera vino hace unos 6 años llego 
a visitarnos nosotros, si le  recibimos que 
vamos a hacer cualquier cosa que haya 
pasado entre ellos también no tengo 
porque meterme, no por ello deja de ser la 
madre de mi nieto ya toca recibirle que 
más queda. 
Mis otros hijos que no se fueron, ellos 
siempre vienen a pasar aquí, cualquier 
cosita compartimos, jugamos con mis 
nietos  salgo a la cancha los domingos,  
trato de olvidar las cosas que hacen mis 
hijos que viven lejos.  
11 
Yo de mi parte he luchado con tal de no 
hacerles faltar un plato de comida cada 
día, como digo ahora que viven allá.  
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Mi hija también de vez en cuando si viene 
a visitarme que voy a decir me ayudaron a 
mí también a sacar los papeles y me ido 
allá a verles a mis hijos, porque ellos 
mismo son mi razón de vivir. 
Que voy a decir siempre me llaman, ellos 
mismo son mi consuelo. 
Vivo tan sola, por eso mismo si me voy a 
mi iglesia a orar por todos mis hijos que 
puedo hacer. 
12 
Aquí mi hija mi yerno son los que sí nos 
vienen a ver cada fin de semana ellos 
mismo así conversan con nosotros 
digamos son un consuelo. 
13 
Gracias a Dios y la caridad mi hermano me 
dio una posada me fui a vivir con mi 
cuñada con  el bien pasaba. 
Los dos que están allá no se olvidan de mi 
mandan para cualquier cosita de repente 
no más creo. 
14 
Mi hermano vive allá él   le ofrecido 
ayudarle a mi hijo mejor por eso es que se 
fue ahora allá mismo al vive todavía. 
Ahora mismo mi hijo también ya nos 
ayudó para levarnos allá, 3 veces nos 
vamos, gracias que el mismo nos paga los 
pasajes, allá cuando llegamos no da 
posada, yo aprovecho y vengo trabajando 
así unos diitas siquiera, mi hijo si nos 
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ayuda de cualquier forma. 
Mis hijos que viven conmigo, ellos mismos 
me han ayudado cuando alguna  cosa se 
ha hecho en la casa para mejorar en algo. 
15 
Las guambras más vivían con la abuela, mi 
suegra digamos, yo en cambio por vivir con 
mi marido así mismo las guambras se 
renegaban, porque el papá tomaba 
demasiado, demasiado, trataba mal a 
todos mismo yo vuelta por no dejar 
votando la casa me aguantaba mi suegra si 
me decía que me separe de mi marido. 
Acordando como vivíamos yo decía ellas 
han de tener rabia diciendo que yo 
también tomaba con el todo eso, pero 
para qué Diosito obraría que ellas estando 
allá mejor siempre estén acordándose de 
mí, mandando platita, llamando todo 
imagínese. 
Mis guambras de allá empezaban a llamar, 
ellos si decían mamita verá, no vale que 
esté tomando eso es feo que usted ande 
así, todo me decían me aconsejaban mejor 
mis guambras verá. 
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Si le dije, mijo no te preocupes yo te voy a 
ayudar para que voz tengas donde venir, 
ele mejor así avanzo hacer esta buen casa, 
diay mejor dijo mi hijo que ocupe que voy 
a decir todo tengo nada me falta. 
MIEDOS Y FRUSTRACIONES.- Miedos Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya 
sea producto de la imaginación o propio de la realidad.  
Frustraciones.- Sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado.   
1 
Vendrá también un rato diay a de ir mismo 
regresando quee, que ha de acostumbrar 
aquí. 
En el grupo de 
entrevistados se 
percibe una especie 
de miedo a: que sus 
hijos retornen y no 
se acostumbren o 
consigan un 
trabajo, a 
enfermarse y no 
tengan quien les 
atienda, a que la 
dueña de la casa 
donde viva ya no 
tenga voluntad de 
tenerla, que sus 
hijos se olviden de 
ellos, que su 
Entrevista 2.- 
“tienen esas 
lindas casas a la 
entrada, pero de 




hacer eso es una 
plata mal 
invertida, aunque 
las casas a nadie 
no está estorba 
pero en cambio 
ellos cuentan que 
allá viven 
arrendando y aquí 
Se muestran muy 
preocupados por 
diferentes motivos 
y esto se debe al 
miedo sienten 
frente a diferentes 
circunstancias 
como  su estado de 
salud, porque 
alteraría su actual 
estado físico, 
emocional y 
económico, lo que 
desencadenaría en 
una situación 




por un AM puede 
manifestarse en 
un estado de 
depresión y su 
grado de 
afectación, a de 








o perdida de 
Lo que yo pido, diay que viniendo también 
caduno a de vivir que así pienso yo. 
2 
Ya eran adultos solteros todos tres de uno 
en uno se fueron ahora allá viven, los dos 
vienen cada dos años el otrito como no 
puede arreglar los papeles ya no le veo 
casi unos 20 años. 
Tienen esas lindas casas a la entrada, pero 
de que vale si hay están votadas mas tanto 
sacrificio para hacer eso es una plata mal 
invertida, aunque las casas a nadie no está 
estorba pero en cambio ellos cuentan que 
ala viven arrendando y aquí votado eso 
que ha de ser pes. 
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3 
Mis tres últimas hijas tuvieron hijitos aquí 
ellas vivían con nosotros pero los maridos 
de ellas empezaron irse después se 
llevaron a ellas ya últimamente se llevaron 
a toditos mis nieto hay quedo votado todo 
casas cosas todo. 
cónyuge agrave con 
su diabetes, a no 
poder caminar y 
eso le impida salir 
de su casa, a que 
nuera reaccione en 
contra por los 
problemas que 
tiene. Pero además 
perciben algunas 
frustraciones como: 
al futuro de sus 
hijos migrantes por 
no haber invertido 
en el país, no 
entender que le 
motivo a su nieto a 
quitarse la vida, 
mirar el abandono 
de las propiedades 
adquiridas de sus 
hijos migrantes, a 
que su hijo no 
consiga legalizarse 
en el país de 
destino, y por 
ultimo perder a su 
cónyuge. Algunos 
miran con 
votado eso que 
ha de ser pes”.                
Entrevista 13.- 
“yo si a veces 
estoy pensando si 
la guambra ya no 
tiene voluntad de 
seguir 
teniéndome a 
donde me voy 
será de pedir 




convertirse en una 




relación con la 




cuidado y quizá 
soportando 
exigencias por 
temor a ser 
aislados o 
simplemente no 
ser tomados en 
cuenta. Sus 
preocupaciones 
van más allá y 
muchos predicen 
un posible fracaso 
de sus hijos en este 
país  en caso de 
ocurrir su retorno; 
mientras otros se 
sienten 
decepcionados por 
no ver alguna 
seres queridos, 
cambios 





ha de volver 
vulnerables, 




Mis otros dos hijos hicieron las casas aquí 
pero nadie viene queriendo arrendar nada 
hay pasan votados. 
La otra casa hay esta votada más para mi 
es una tristeza de ver ni me voy allá nada 
desde que mi nieto se murió no ve ahí 
ahorcándose, por eso mi Toño no hace ni 
cuenta de esa casa hay esta votado quien 
también va a querer vivir ahí. 
Ahora usted mismo ve la casa también con 
la ayuda de mis hijos mismo hicimos 
arreglar. 
Tener o no tener si ellos no están para que 
vale. 
Mi hija la María, mando que de vendiendo 
la casa que hizo aquí seguramente allá a 
de estar pensando en comprar algo por 
eso hace esto. 
No tengo esperanza que vengan a vivir 
acá. 
No recibo ningún bono no ve que los 
guambras mandaban a nombre mío la 
platita. 
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Créame que hasta ahora no entiendo 
porque se mató el guambra, si él era 
tranquilo jamás podíamos pensar que el 
pudiera hacer eso. 
preocupación su 
futuro por no poder 
valerse por sí solos, 






parte de sus hijos, 
lo que ellos es un 
fracaso después de 
todo lo que 
significó el proceso 
migratorio para la 
familia, miran con 
incertidumbre  su 
futuro por no  ser 
auto suficientes 
para mantenerse. 
Todo este sin 
número de 
preocupaciones y 
miedos, no dejan 
de ser un obstáculo 
para disfrutar de su 
etapa de vida, la 




el peso de las 
consecuencias de 
la migración de sus 
Oiga hay cosas buenas y malas también 
como en todo. 
Yo diría que estoy bien aun cuando por 
dentro no sea así. 
4 
Cuando mi nuera viene entra acá, nada 
también no le digo ni le pregunto porque 
ha de tener a mal pienso yo, cuando tiene 
voluntad va llevando al mercado a 
comprar cositas para la comida así paso yo 
que voy a hacer ni reclamar nada a la 
guambra.  
Yo mismo tengo que cocinar para mi quien 
también ha de venir a ayudar,  diay que yo 
solo agarrando, agarrando ando para 
cocinar también como quierita  hago sino 
quien ha de venir a pes a dar cocinando ni 
nada. 
Que he de estar diciendo nada ya ellos 
verán pues si vienen, además como mi hija 
se fue llevando a toditos los hijos no que 
pero ni uno, allá ya creo que ha de estar 
bien pes que también han de querer 
regresar ni nada. 
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De donde he de coger algún medio ya ni 
animalitos no puedo criar nada, yo que 
inútil vivo así sería de ser mi vida. 
hijos sin darse 
cuenta o sin que 
los suyos se los 
pidan. Su situación 
requiere de apoyo 
urgente para que 
se liberen y puedan 
regocijarse de su 
etapa de la vida. 
6 
Si hay querido arreglar un poco mi casa  
pero que voy a estar pidiendo a ellos nada 
y no creo que van a querer mandar para 
eso, que diciendo también voy a pedir yo 
que estén mandando plata nada, así 
mismo vivimos no más con tal que no 
entre agüitas cuando llueve. 
De mi parte yo no hay estado comprando 
ni tierras, ni haciendo casas peor 
comprando carros como otros. 
Si los guambras ya se olvidaran de 
nosotros  que también vamos a hacer, 
quizá no pase eso pes. 
7 
Que va acostumbrarse el uno y el otro  en 
que trabaja para coger su platita como allá 
aquí es duro, ya  pensando en eso no le 
estoy diciendo vendrás mismo el que vea 
ya está viejito … 
Cuando él se fue yo creo que para el 
también haya sufrido lo mismo como 
estaba acostumbrado conmigo. 
Solo de repente que me enfermo no más 
sufro porque estoy en casa ajeno y eso si 
me hace pensar porque no me queda más 
que la voluntad de la guambra para que 
me haga curar. 
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Yo si a veces estoy pensando si la guambra 
ya no tiene voluntad de seguir teniéndome 
a donde me voy será de pedir posada a mi 
cuñada porque mi hermano ya falleció. 
9 
Aunque mis hijos de allá me dicen mamita 
ya mejor quédese a vivir aquí pero vuelta 
mis animales, no ve que yo voy 
encargando, por eso mismo yo tengo 
mismo que volver  en seguida porque aquí 
la casa votada queda, todo esto que no va 
ser una amargura. 
Mis hijos me van votando, imagínese casi a 
los 20 años le vuelvo a ver a mis hijos claro 
que siempre conversaban pero no es lo 
mismo, diay mis nietos mismo que me 
fueron encargando se llevan a vivir con 
ellos, ya por ultimo mi marido se muere 
hace 5 años y me quedo sola, sola. 
Trato de salir porque si no que fuera de mi 
vida si no pudiera salir siquiera, así me 
entretengo, aunque en la noche 
acordándome de todo si lloro mismo pido 
a Dios que me de la salud no más para 
poder andar, sino aquí encerrada solita ya 
ni para qué. 
10 
Mis dos hijos decidieron irse al extranjero 
según ellos, con el fin de hacer alguna 
cosa, construir una casita,  reunir algún 
dinero y volver, pero llegando a la realidad 
no fue pues así como ellos dijeron antes de 
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irse. 
11 
Yo si sufría pensando primero en el viaje 
de ellos con tantos peligros y maldades 
que hay, duro fue para mí pensar que ellos 
se fueron exponiendo a cuantos peligros, 
ni mis varones ni mi hija. 
Eso con tanta corrupción en este país, con 
tanta novedad que no pueden los hijos 
estudiar en las universidades imagínese 
que les espera aquí si ellos vinieran. 
12 
Los que están allá, de cualquier forma son 
una preocupación para uno también, y 
más que todo  por mi mujer que sufre del 
diabetes hay que estar pero cuidando sino 
ya se apeora. 
15 
A veces cuando me quita el sueño noche si 
se estar pensando que hubiera sido si mis 
guaguas no hubieran alcanzado a llegar 
allá, que hubiera tenido esta casita donde 
vivir nada, yo si pienso y entre mí mismo 
digo ya me hubiera muerto tomando con 
antes mismo tomaba, mis pobres hijos 
aquí hubieran pasado trabajando 
sacándose el sucio. 
CONVIVENCIA.- Acción de vivir en compañía de otro u otros, coexistencia de grupos armoniosos y pacíficos de grupos humanos en un 
mismo espacio. 
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1 Vive con mi esposo y mi hija soltera. La convivencia de 
ellos es diversa, hay 
quienes viven solos 
completamente, 
otros a pesar de 
que viven solos, 
tienen a una 
persona que los 
llega ver en el día o 
trabajar y se 
retiran, otros 
tienen la compañía 
de su cónyuge, y 
algunos familiares 
que aún vive con 
ellos, a pesar de 
ello hacen 
referencia a que 
tienen la visita de 
sus hijos los fines 
de semana, otra 
entrevistada refiere 
que vive con la 
entenada de su hijo 
que vive en el 
extranjero. Sin 
embargo algunos 
informan que sus 
hijos ya les han 
Hortencia.- mi 
hijo el Hernán me 
llevó a vivir con el 
diciendo que yo 
paso solita aquí, 
que voy a decir el 
como ya tiene su 
casita en el centro 
si me llevó, pero 
en cambio yo 
pasaba encerrada 
que me voy  a 
acostumbrar 
nada, por eso le 
dije vamos a que 
me vengas 
dejando en mi 
casa, porque ahí 
tengo que hacer 
no pasar sentada 
como aquí, ni una 
semana no me 
aguanté conde él, 
así también me 
vino a ir dejando 
con mis cosas.  
solo una hija vive 
aquí, pero eso 
también no vive 
No en todos los 
casos se percibe 
que se haya dado 
una 
restructuración en 
la familia de los 
migrantes, porque 
muchos de los AM 
prefieren vivir 
solos si ya 
enviudaron o con 
su cónyuge, 
excepcionalmente 
viven a cargo de 
sus nietos, en otros 
casos sus nietos ya 
emigraron y hoy 
viven con sus 
padres. En 
ocasiones y a pesar 
de que sus hijos 
que no han 
migrado les han 
llevado a vivir con 
ellos, sin embargo, 
los AM no se han 
acostumbrado, 
reacción que indica 
que no viven solos 
Villavicencio 
(2008) considera 
ocurre: Frente a 
la salida de uno 
de los miembros, 




con el objeto de 
enfrentar la 
ausencia del que 
se va, apoyarse e 
intentar actuar 
como si nada 
hubiese pasado, a 
pesar de que el 
miembro ya no 
está, diferentes 
son las acciones 
que se ingenia la 
familia con el afán 
de lograr el 
objetivo. 
2 
Vive con su esposa además que tiene una 
hija que todos los días por encargo de sus 
hermanos les visita para lavar o ayudar.  
3 
Solo una hija vive aquí, pero eso también 
no vive con nosotros ella vive caduno con 
su marido y sus hijos. 
mis nietos son los últimos que se fueron ya 
casi cinco años vivimos solos los dos. 
Hasta los nietos ya se fueron hay esta 
votado, nosotros dositos pasamos aquí. 
4 
Vive sola a unos cuarenta metros esta la 
casa de su hijo en donde habita su nuera 
con sus tres hijos. 
5 
Bueno mi hija que vive acá al frente poco 
entra acá donde nosotros. 
Vive únicamente con su esposa. 
6 Convive con su señora esposa. 
7 
vVve sola aunque hay una señora que la 
cuida. 
Mi hija la Dosha si quiere llevarme a vivir 
con ella pero no me acostumbre allá.  
8 
Yo vivo solita en el día viene el trabajador 
a pasar haciendo alguna cosita diay el 
también que tiene mamá le acompaña a 
ella por eso no viene todos los días nada. 
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Mi hijo el Hernán me llevó a vivir con el 
diciendo que yo paso solita aquí, que voy a 
decir el como ya tiene su casita en el 
centro si me llevó, pero en cambio yo 
pasaba encerrada que me voy  a 
acostumbrar nada, por eso le dije vamos a 
que me vengas dejando en mi casa, 
porque ahí tengo que hacer no pasar 
sentada como aquí, ni una semana no me 
aguanté conde él, así también me vino a ir 
dejando con mis cosas. 
llevado a vivir con 
ellos pero han 
regresado a su casa 
y viven solos, a su 
criterio no pueden 
acostumbrarse en 
otra casa que no se 
la de ellos.   
con nosotros ella 
vive caduno con 
su marido y sus 
hijos. 
por abandono a 
descuido de sus 
parientes, sino 
quizá porque el AM 
guarda una especie 
de sentimiento que 
le ata a su vivienda 
o costumbres que 
no los puede 
realizar en otra 
casa. Además se 
observa que una 
AM tuvo que 
acudir a un 
pariente afín de su 
hijo para que le dé 
posada, mientras 
que otra vive en su 
casa con sus hijo, 
nuera y nietos 
particular que no 
depende de la 
migración de su 
hijo.  
9 Vive sola, expresa que en la casa de a lado 
habita su otro hijo con la familia. 
10 
Yo vivo con mi mujer y mi nieto, mi 
hermana soltera que vivía con nosotros ya 
falleció hace 4 meses. 
11 
Yo vivo y paso casi siempre sola, mi hija la 
mayor vive en la casa de atrás pero ella 
también sale a su trabajo todos los días 
entonces casi nadie más pasa aquí. 
12 
Vive con su esposa y sus dos hijos varones 
solteros. 
13 
Habita con la hijastra de su hijo, además  el 
esposo de ella y dos pequeños niños hijos 
de ellos. 
14 
Aquí vivimos bastantes …. Mi mujer mis 
dos hijos solteros mi hijo casado mi nuera 
y mis dos nietitos vivimos, como quiera 
nos acomodamos digo yo. 
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15 Marido ya falleció yo me quede sola con 
mi hermano que vive conmigo. 
ACTIVIDADES.- son todas aquellas tareas o labores que cada individuo ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades 
escolares, las actividades recreativas, las actividades físicas, etc. 
1 
Se dedica a la agricultura de productos 
como maíz, fréjol, papa, así como al 
cuidado de gallinas, bueyes y ovejas 
Su principal 
actividad constituye 
la agricultura y cría 
de animales 
menores, hay 
quienes se dedican 
a sus pequeños 
negocios, pocos 
asisten al Programa 
para AM que  lleva 
a cabo el gobierno 
parroquial, 
mientras otros con 
la participación de 
sus familiares salen 
a pasear, aunque 
hay quienes deben 
responder por los 
bienes de sus hijos 
migrantes y por ello 
constantemente 
deben estar  
administrando, 
mientras otros 
Daniel.- pero en 
cambio yo que 
voy a pasar en la 
casa salgo mismo 
a hacer alguna 
cosita por ahí, 
donde dan 
trabajito,  yo toda 
la vida he sido 
dedicada a mis 
animalitos, a mis 
tierritas porque 
eso mismo me 
han enseñado mis 
padres y mientras 
pueda yo he de 
seguir así, es que 
a mí me gusta 
salir aun cuando 
en la tarde ya me 
molesta el dolor 
de la espalda pero 
mientras tanto 
que voy a dejar de 
La posibilidad de 
continuar en sus 
actividades 
productivas es un 
factor que permite 
a un individuo 
sentirse útil, su 
edad no es un 
impedimento para 
ello, sin duda esto 
contribuye a su 
bienestar 
económico y 
emocional, lo que 
además les permite 
aprovechar su 
tiempo. No se 
puede perder de 





que el Estado está 
Villavicencio 
(2008) considera 
ocurre: Frente a 
la salida de uno 
de los miembros, 




con el objeto de 
enfrentar la 
ausencia del que 
se va, apoyarse e 
intentar actuar 
como si nada 
hubiese pasado, a 
pesar de que el 
miembro ya no 
está, diferentes 
son las acciones 
que se ingenia la 
familia con el afán 
de lograr el 
objetivo. 
Yo voy al centro parroquial de Sinincay a 
participar en los encuentros que el Gad 
parroquial organiza para  los adultos 
mayores. 
2 
Cuando llegan sus hijos y nietos el fin de 
semana a visitarles que si salen a ver sus 
tierras que tienen por allí cerca. 
3 
Mi responsabilidad es dar viendo a los 
inquilinos de las casas que están en 
Cuenca. 
4 
De vez en cuando los sobrinos le llevan con 
ellos a algún lado, muy rara vez lo hace la 
nuera, que no asiste a ningún grupo 
porque para ella no es fácil movilizarse, 
además que no tiene más hijos viendo en 
este país.  
5 
Paso aquí viendo si hay alguna cosa  de 
hacer aquí en la casa mismo 
6 
No asisten ni son parte activa en grupo 
alguno. 
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Pero en cambio yo que voy a pasar en la 
casa salgo mismo a hacer alguna cosita  
por hay, donde dan trabajito. 
complementan sus 
actividades con su 
participación en sus 
iglesias. 
hacer las cosas.  obligado a 
emprender en su 
beneficio, 
lamentablemente 
de sus respuestas 
se deduce que muy 
pocos acuden al 
programa dedicado 
a los adultos 
mayores de la 
parroquia, algunos 
expresan que no 
tienen tiempo para 
ello, mientras otros 
dicen que la 
distancia y su 
imposibilidad física 
no les permite ser 
parte de aquello.   
Pero  no  faltan 
aquellos acuden a 
sus iglesias porque 
este lugar les 
permite  encontrar 
cierto consuelo 
espiritual. 
Aquí paso cuidando y criando animales 
pequeños, gallinas, cuyes gansos, entre 
otros 
Nosotros así mismo vivíamos, yo con lo 
poquito que gano cuando hay trabajito  
7 
Tengo una vecina que dos veces a la 
semana  llega a acompañar por las tardes 
No voy a las reuniones de los adultos 
mayores que se da en el Gad parroquial, 
porque no tengo quien me lleve, además 
siento que mi vista no me ayuda para 
participar como  hacen otras personas. 
8 
Yo toda la vida he sido dedicada a mis 
animalitos, a mis tierritas porque eso 
mismo me han enseñado mis padres y 
mientras pueda yo he de seguir así, es que 
a mí me gusta salir aun cuando en la tarde 
ya me molesta el dolor de la espalda pero 
mientras tanto que voy a dejar de hacer 
las cosas. 
9 
Se dedica a la cría de cuyes gallinas, y 
vacas, expresa que tres días a la semana 
asiste a un grupo de oración al que va 
permanentemente 
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Expresa que no asiste al grupo de adultos 
mayores del Gad parroquial porque no 
dispone de tiempo a pesar de que las 
reuniones son en el edificio que esta 
frente a su casa. 
10 
Me dedico a la elaboración de pan en 
pequeñas cantidades, además manifiesta 
que tiene un grupo de amigos del barrio 
con quienes todos los domingos por la 
tarde juega a la baraja, además sus hijos y 
nietos siempre lo visitan. 
11 
Yo si trabajo todavía no me quejo ni les 
pido nada también, aquí me dedico a criar 
cuysitos, siembro hierbita en mis 
terrenitos de eso vivo yo. 
13  Asisto al programa creado para la los 
adultos mayores en el Gad parroquial. 
13 
Soy socia de una agrupación conocida 
como Sociedad san Francisco a donde va 
una vez al mes a reunirse con los demás 
socios. 
14 
Yo tengo un taller para hacer ladrillos ahí 
trabajo con mi otro hijo, mi mujer y mi 
nuera, como tengo mi camión también 
trabajo en eso llevando ladrillo a la ciudad, 
así me gano la vida. 
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14 
Ahora mismo soy sindico de la capilla del 
sector paso más preocupado por la capilla, 
siempre nos reunimos con los miembros 
de la directiva para planificar a veces las 
fiestas, las migas de  trabajo, en otras 
palabras me mantengo ocupado con eso 
vivo tranquilo. 
15 
Voy a trabajar acá donde los vecinos que 
ruegan para que de piquiando yo si salgo a 
ganar alguna  cosita mientras puedo si 
trabajo, que voy a pes a pasar devalde. 
PROBLEMAS DE SALUD.- Es un problema relacionado con un estado o proceso relativo a la salud, manifestado por una persona, una familia 
o una comunidad. Los problemas de la salud no sólo afectan a las estructuras corporales específicas y a los mecanismos fisiológicos o 
psicológicos implicados, sino que también repercuten, en un grado y una duración variables, sobre el funcionamiento global de la persona. 
1 
Ahura mismo vivo enfermo de mis piernas 
pretexto de que sabía antes ir  al cerro a 
ver animales diunavez vivo enfermo así 





algún tipo de 
dolencia, física o 
psicológica; 
mientras unos 
culpan al proceso 
migratorio de su 
estado salud, otros 
a su edad,  y otros a 
los sufrimientos 
vividos a lo largo de 
su vida; cualquiera 
Entrevista 4.- 
“Una noche no 
me da pes una 
hemorragia ele a 
quién he de avisar 




busco mismo la 
luz nada no 
encuentro 
mientras tanto la 
sangre que me 
salía, era de no 
Mientras unos 
culpan al proceso 
migratorio de su 
estado salud, otros 
a su edad, 
cualquiera que sea 
la causa, está 
interfiriendo en su 
cotidiano 
desenvolvimiento,  
que sin duda afecta 
a su estado de 






estas no decaen 
sino más bien se 
fortalecerán 
siempre y cuando 
el AM se 
encuentre 
saludable, y es 
que ser un viejo 
sano para la OMS 
es mantener sus 
capacidades 
funcionales hasta 
ahura que viejo también más enfermo que 
yo vive, mi Hortencia aquí hace la caridad 
de vernos por eso mi Luis si manda platita 
para ella. 
2 
Mi mujer es la que vive más apeorada con 
su salud. 
3 
Como ya no puedo trabajar nada mi mujer 
vive más apeorada con su salud que yo 
alguna cosita que ellos mandan  se hace de 
guardar para curarnos porque no tengo 
más. 
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4 
Una noche no me da pes una hemorragia 
ele a quién he de avisar nada yo solita aquí 
encerrado, de la desesperación busco 
mismo la luz nada no encuentro mientras 
tanto la sangre que me salía era de no 
mismo creer ele así hay amanecido hay en 
el suelo, porque nada nada podía hacer. 
que sea la causa, 
está interfiriendo 
en su cotidiano 
desenvolvimiento, 
lo que influye en su 
estado de ánimo, 
los deprime y 
terminará 
complicando su 
cuadro clínico.     A 
pesar de que 




situación no les 
impide disfrutar de 
su etapa de vida, 
porque 
inconscientemente 
les lleva a sentirse 
inútiles; es 
necesario entonces 
el apoyo irrestricto 
de sus familiares 
para enfrentar su 
situación, sin llegar 
a la desesperación.   
Su información 
también indica que 
mismo creer ele 
así hay 
amanecido hay en 
el suelo, porque 
nada, nada, podía 
hacer”.                 
Entrevista 12.- 
“Mi mujer, ella 
que sufre del 
diabetes cada 
rato se apeoraba 
pretexto que 
están con pena de 
los hijos, por eso 
hay que pasar 
solo controlando 
sino ya se pone 
mal y hay toca 





disfrutar de su 
etapa de vida  todo 
esto les podría 
llevar a sentirse 
inútiles, para lo 
cual es necesario el 
apoyo irrestricto 
de sus familiares 
que les permita  
enfrentar su 
situación sin llegar 
a la desesperación.  
el último día de la 
vida, (Aranibar P. 
, 2001).                                                                   
(Carmona, 2011, 
p,2): La vejez, 
está relacionada 
con los procesos 
biológicos del ser 
humano; el 
envejecimientos 
del ser humano 
es un proceso 
dinámico y 










No sé qué también fuera de mi vida, hay 
mismo yo que no mismo puedo caminar 
bastantito me duelen las piernas 
demasiado por eso se hace a veces de 
estar molestando a la nuera. 
5 
No hay como estar nada bien no ve a que 
nuestra edad ya todo va fallando ya duele 
una cosa ya otra. 
Mi mujercita si se daba a las penas 
diciendo que ya no ve a los hijos, grave se 
enfermó ella, buen tiempo paso haciendo 
curar así también avance hacer curar. 
6 Mama Carmen hasta ahora vive medio mal 
de la salud solo de pena de los guambras.  
7 
Lo único que sufro es por mi vista que cada 
vez se baja más y más. 
El si quiso hacer operar de los ojos 
también pero los doctores disque han 
dicho que no porque yo ya soy mayor que 
hay puedo quedar ele por eso no mas no 
me hay operado diay mi Rojito queriendo 
estaba. 
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Ese perro asco lo que me hace la pierna 
era de no creer, nunca, nunca me ha 
pasado eso ele ve a la edad que me viene a 
pasar esto ele desde hay vivo así enferma. 
no todos tienen 
acceso a la 
seguridad social, 
particular que les 




comentan que sus 
hijos son los que les 
ayudan en dichos 
gastos. 
8 
A mí me gusta salir aun cuando en la tarde 
ya me molesta el dolor de la espalda pero 
mientras tanto que voy a dejar de hacer 
las cosas. 
Yo vivo mal de la salud no ve que     mi 
columna ya no vale, mis hijas ya me llevan 
a hacer terapias, ya me llevan a todo lado 
pero ya como tengo tantos años que 
también ha de haber remedio para mí. 
9 
Si llamaban todo desde que  llegaron allá 
pero para mi si fue un sufrimiento grande, 
grande que me enferme  mismo y hasta 
ahora mismo vivo con depresión. 
10 
yo trato de endurarme porque si tengo 
medio mal mi garganta y tengo muchas 
molestias pero me estoy haciendo tratar, 
mi mujer también así mismo tiene que 
pasar haciéndose chequear con el médico 
para que pase bien. 
11 
Las fuerzas ya no son las mismas de antes, 
además la vida que uno se ha tenido que 
no va  pues a terminar afectando, en fin yo 
si me siento enferma pero lucho por salir 
adelante. 
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12 
mi mujer ella que sufre del diabetes cada 
rato se apeoraba pretexto que están con 
pena de los hijos, por eso hay que pasar 
solo controlando sino a se pone mal y hay 
toca estar carreras al seguro,  
mi mujer ella que sufre del diabetes cada 
rato se apeoraba pretexto que están con 
pena de los hijos. 
14 
Mi salud está empezando a molestar pero 
que le voy a hacer si ando haciendo me 
tratar ojala no sea nada grave, diay mi 
mujer también si anda con algunos 
problemitas de la presión así mismo 
siempre tiene que estar haciéndose ver 
donde el médico.  
15 
Ya la edad mismo debe ser pues que a mi 
me afecta por eso de repente no puedo 
salir a ganar alguna cosita, no ve que tengo 
un problema en el estómago y de eso la 
comida a veces me hace mal. 
ARGUMENTOS EJEMPLIFICADORES.- Un argumento de ejemplificación se muestra en una serie de premisas en las que aparecen diversos 
ejemplos que sustentan la afirmación o negación expresada en el argumento. 
1 
Claro pes no ves primerito se fue hijo de 
señora Clotilde diay ella facha andaba por 
eso miso el que menos se fue diciendo que 
allá cogen arto, por eso miso no importo 
hijos ni nada hay fue votando. 
Con la finalidad de 





“Claro pes no ves 
primerito se fue 
hijo de señora 
Clotilde diay ella 
Estos relatos son 
muy importantes, 
porque con cada 
uno de ellos 
explican por qué 
Las reacciones 
ante los eventos, 
los lleva a 
efectuar diversos 
ritos como el rezo 
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Por eso mismo yo viendo a el que por el 
trago mismo la mujer no le quiere recibir 
ya deje de tomar,  porque que voy a decir 
yo si tomaba duro con mi marido, mejor 
después que él se murió como también 
haría yo pero avance a dejar de tomar 
como antes. 




sea por ellos 
mismos o 
conocieron que así 
ocurrió. Mediante 
estos relatos  y 
ejemplos explican 
el por qué se 
fueron sus hijos, 
cómo dejo el vicio 
del alcohol, su 
concepto propio 
del proceso 
migratorio de su 
hijo, porque su hijo 
fracaso en su 
matrimonio o a que 
se debe la actitud 
de su hijo migrante. 
facha andaba, por 
eso miso el que 
menos se fue 
diciendo que allá 
cogen arto, por 
eso miso no 
importo hijos ni 
nada hay fue 
votando”.  
Entrevista 10.- “a 
veces pienso,  
parece que solo 
mis hijos mismo 
hacen esto, no ve 
otros bien andan 
comprando cosas 
dando haciendo 
casas para los 
hijos comprando 
tierras ya llevan a 
los hijos de ellos 
mismo para allá, 
en cambio mis 
hijos nada, pero 
ni un saludo por 
lo menos” 
ocurrió o vaticinan 
que así sucederá, 
de allí su 
transcendencia a 
tomarlos muy en 
cuenta a cada uno 
de estos 
comentarios, 
porque de alguna 
forma están 
explicando su 
propia forma de 
ver y a la vez, 
justifican su 
posición.   
o la plegaria en el 
momento de la 
desesperanza, sin 









Es que lo que aquí se gana no es pues 
como allá más que todo el trabajo nuestro 
de hacer ladrillo es duro por eso mis hijos 
uno a uno se fue despechando. 
Pero también por la ausencia mismo se ha 
destruido hogares no ve como mi hijo el 
mayor se fue vino haciendo alguna cosa 
allá pero de que valió cuando vino se 
dedicó al trago se separó de la mujer 
ahora vive con otra, mi nuera dice que yo 
disque tengo la culpa por eso nunca pisa 
aquí. 
7 
No ve el hijo de la vecina Carlota también 
vino trayendo su platita  aquí compro su 
carrito andada de arriba abajo y ahora la 
plata se acabado ele ahora como uno 
mismo. 
8 
Ellos muy bien veían como yo sufría para 
ganarme un medio para ellos mismo,  así 
vivía yo que puedo decir mi vida que no 
era fácil imagínese  quedarme sola con mis 
7 hijos que no va pues a ser duro. 









Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
La otra vez  bromando le dije a mijo el 
mayor como a él no salen los papeles para 
venir vengo diciendo, verás  es la última 
vez que vengo a verte de aquí si voz 
quieres verme iraste al Ecuador, lo que 
hace yo ya no vuelvo le dige no vez que ya 
soy mayor ya me he de morir, mejor me 
contesta diciendo mamita entonces vaya 
dando la bendición supuesto que yo no 
voy a volver a verle, así me dice el 
guambra. 
9 
Allá converso  con ellos los guambras yo si 
les digo ustedes aquí siquiera bien están 
viviendo, los guaguas estudiando, yo veo a 
mi hija que ya tiene sus hijos grandes tanto 
sufrimiento para dar el estudio. 
10 
Parece que solo mis hijos se van lejos 
llegan y se olvidan de los hijos, de los 
padres, no les importa nada que ha de ser 
bueno eso, a veces pienso  parece que solo 
mis hijos mismo hacen esto, no ve otros 
bien andan comprando cosas dando 
haciendo casas para los hijos comprando 
tierras ya llevan a los hijos de ellos mismo 
para allá, en cambio mis hijos nada pero ni 
un saludo por lo menos. 
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11 
El me llamó diciendo que la casita donde 
vivíamos yo le tumbe para hacer otra casa 
que él me va a mandar plata para construir 
otra, y  yo tontota le hago caso y me paso 
a vivir en la casa de mis papacitos pidiendo 
posada por unos mesitos y quién a de 
creer que el desgraciado de mi marido no 
me volvió a llamar más, yo ahí me quede 
con planos y solo en cimientos la casa, así 
no más es mi marido, pero no solo eso 
cuantas otras más que no me quiero ni 
acordar para no tener sentimiento. 
12 
No ve mi hijo que vive allá disque tiene 
otro hogar que va pes a querer venir 
dejando a su familia, en cambio la mujer 
de mi otro hijo ya tuvo hijo con otro 
hombre aquí mismo. 
14 
Mi salud está empezando a  molestar  pero 
que le voy a hacer si ando haciendo me 
tratar ojala no sea nada grave, diay mi 
mujer también si anda con algunos 
problemitas de la presión así mismo 
siempre tiene que estar haciéndose ver 
donde el médico. 
JUSTIFICACIONES.- Argumento que apoya o sustenta una idea, implica dar razones concretas que fundamentan esa decisión personal. 
2 
Ellos como ya eran adultos solteros todos 
tres de uno en uno se fueron ahora allá 
viven. 
Mientras narran sus 
experiencias, los 
AM, utilizan frases 
 Entrevista 3.- “yo 
si decía a mis 
hijas, si el marido 
Cada frase emitida 
por los AM, 
encierra 
Arud (2008): la 
decisión de 
migrar es el 
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Él dijo no papa aquí nada he hecho, no 
tengo una profesión ni nada quizá allá 
encuentre un buen trabajo aun cuando 
sacándome el sucio yo algo he de hacer. 






con ellas justifican 
su actuar o el de 
sus miembros.                           
Estos argumentos, 
permiten conocer 
cuál es su posición 
frente a sus 
experiencias 
vividas, en donde 
involucran a su 




con los resultados 
que perciben del 
proceso migratorio. 
llama para allá 
vayan, después ha 
de ser pretexto 
para hacerse de 
otras mujeres y se 
olvidan de 
ustedes por eso 
mismo ellas ni 
bien llamaron los 
maridos, se 
fueron”.      
Entrevista 3.- “Es 
que antes cuando 
vivían mis hijos 




mismo y no 
alcanzaba por eso 
mismo se 
renegaban mis 
hijos diciendo que 
sentimientos de 





a su realidad, y 
luego del proceso 
migratorio vivido. 
En la medida que 
permiten conocer 
su posición frente a 
realidad y en las 
que involucran a su 




con los resultados 
que miran ellos 
luego de todo el 
proceso vivido. Es 
de entender 
resultado de un 
complejo proceso 
con el que se 
busca un futuro 





persona.                                                                   




efectos de diversa 
índole dada su 
magnitud social, 
económica, 
cultural y política 




Como ya estaba entrando a los veinte y 
cinco años dijo que no me preocupe que 
nada le va a pasar que ella no se va sola 
que se va con otras amigas del trabajo y se 
fue.  
Pero yo creo que por el tiempo, el trabajo 
y la familia que tienen allá todo eso ha de 
ser pes pretexto para no llamar. 
Yo dijera que estoy bien aun cuando la 
salud no acompañe porque eso ya es por 
la edad mismo.  
Yo no he pedido a ellos nada también, 
nove que ellos también tienen sus hijos su 
hogar que de estar pes pidiendo nada. 
3 
Ellos han querido así, salir a buscarse la 
vida lejos y se han ido. 
de repente no más mandan como ya no 
tienen a los hijos aquí que han de mandar 
nada  
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Ahora es diferente ya no llaman como 
antes solo de repente no más y cuando yo 
necesito avisar algo les llamo así nos 
comunicamos, como ya son años que 
están allá ya creo que tienen sus propias 
ocupaciones que voy a estar yo diciendo 
nada. 
Por lo tanto, su 
evaluación frente a 
la migración está 
fundamentada en 
escenarios vividos o 
sentidos.  
se sacan el aire 
trabajando y no 
alcanzaba más 
que para la 
comida, más que 
todo éramos 
bastantes” 
entonces que su 
valoración de la 
migración está 
fundamentado en 
escenarios vividos.    
se producen en 
los lugares de 
origen, así como 
en los lugares de 
destino.  
Es que antes cuando vivían mis hijos aquí 
con nosotros parece que faltaba todo, 
trabajábamos mismo y no alcanzaba por 
eso mismo se renegaban mis hijos 
diciendo que se sacan el aire trabajando y 
no alcanzaba más que para la comida, más 
que todo éramos bastantes. 
 Yendo allá mismo avanzaron a comprar 
sitios hacer sus casitas. 
Conversando con mi mujer decimos sin la 
ayuda de los guambras que estuviera pes 
así la casa arregladita ni nada. 
Para que no pase más desgracias mismo 
los papas llevaron a los dos pequeños allá 
y hay quedo votada la casita. 
Decía yo a mis hijas si el marido llama para 
allá vayan después a de ser pretexto para 
hacerse de otras mujeres y se olvidan de 
ustedes por eso mismo ellas ni bien llamo 
los maridos se fueron. 
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4 
Yo cuando pregunte porque te vas mi hijo, 
él me dice mamita no ve que mis dos hijos 
son enfermos y el tratamiento es de largo 
y para eso se necesita harto, ha sido que 
son especiales. 
Yo que voy a hacer ni reclamar nada a la 
guambra ella también como digo vive ahí 
fregada con los hijos ella también no pasa 
bien nada. 
Yo que de estar bien nada, el uno por mi 
edad, que ya no valgo para nada, el otro 
que vivo aquí en mi soledad, no puedo 
salir a ningún lado por mis piernas que 
diunavez me duelen solo agarrándome 
salgo al solcito. 
5 
Para ellos más importante es ir lejos 
buscando coger masito, por eso es que se 
van, gracias a  eso mismo hacen no ve 
semejantes casas. 
Mi casita como usted puede ver como es,  
así mismo era cuando ellos vivian aquí yo 
no he pedido a ellos nada también, nove 
que ellos también tienen sus hijos su hogar 
que de estar pes pidiendo nada, si 
mandaban eso no puedo decir que no. 
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A mi modo de ver gracias a que avanzaron 
a llegar mismo ya tiene sus buenas casas 
tienen donde llegar, a los hijos ya les 
llevaron allá, ellos también ya tiene su 
trabajito que más pes,  es que aquí usted 
sabe es fregado. 
Esta casa esta viejita pero para lo más de 
los dositos  que vivimos suficiente es para 
que también. 
6 
Si es bueno que estén allá porque siquiera 
ellos ya no están aquí sufriendo como mis 
otros guambras, mis otros guambras viven 
alcanzados. 
Como así mismo eran cuando vivían aquí 
nada también no es para mí, claro que si 
da pena todo. 
Con nosotros poco habla así de repente no 
mas llama ya creo dicen que tiene otras 
responsabilidades allá por eso mismo creo 
que es así el. 
8 
Ellos que quieren que vaya a pasar hay en 
la ciudad pero como no mismo me enseño 
no ve que ellos también pasan en su 
negocios que también voy a hacer donde 
ellos, por eso ya mejor ahora no me dicen 
nada, muy saben que yo toda la vida he 
sido dedicada a mis animalitos, a mis 
tierritas. 
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Mi hija mismo yendo allá avanzo a hacer la 
casita para los hijos de ella mismo 
semejante casa aun cuando ahora casi 
votado pasa pero en cambio cuando ella 
mismo viene tienen donde llegar las hijas 
mismo ahí se reúnen, no ve, ella llevo a 
vivir con ella a los dos varoncitos que 
tenía.  
Ya le dije a mi Sara ya no gastes hijita yo ya 
estoy vieja que médico me ha de curar no 
vez tanto sufrimiento que he tenido en mi 
juventud como voy a seguir queriendo 
estar como una de tu edad. 
9 
Hubo un tiempo que ni yo mismo me 
aguantaba de la rabia que tenía todo, eso 
dicen que es por el sufrimiento que hay 
tenido solo de pena de mis hijos. 
Aunque mis hijos de allá me dicen mamita 
ya mejor quédese a vivir aquí pero vuelta 
mis animales. 
Mijo el que no puede sacar los papeles, 
sabe decir no mamita yo de mi parte estoy 
acostumbrado aquí, allá que también voy 
hacer llegando ya mis hijos han nacido 
aquí yo también aquí me he de quedar  
dice.  
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10 
A mí mismo me toco criar a mi nieto darle 
educación criar como a otro hijo que más 
podía hacer quién también se iba hacer 
cargo del pobre guagua y más que todo él 
no tiene la culpa, por eso mismo   mi nieto 
no quiere conversar no más con la mamá 
cuando llama. 
Imagínese no quiere casi ni hablar con la 
mamá cuando llama y no es porque 
nosotros le prohibimos sino el mismo que 
ahora tiene 18 años  se da cuenta muy 
bien de lo que le hicieron los papas, que 
no va a tener resentimiento con ambos 
mismo pero ellos mismo se ganaron ese 
resentimiento del hijo hacia ellos. 
Usted como me ve yo estoy bien gracias a 
que tengo a mis otros hijos que no se 
fueron, ellos siempre vienen a pasar aquí, 
cualquier cosita compartimos, jugamos 
con mis nietos  salgo a la cancha los 
domingos,  trato de olvidar las cosas que 
hacen mis hijos que viven lejos, con eso no 
me amargo la vida. 
11 
Como mis pobres hijos no tenían una 
profesión nada, solo bachilleres eran si 
trabajaban aquí pero no era suficiente 
para lo que ellos mismos necesitaban. 
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Si mandan un poquito no más cuando ellos 
tienen voluntad diay yo no les pido, 
porque sé muy bien que tienen sus 
hogares y como yo si trabajo todavía no 
me quejo ni les pido nada también. 
No creo que nadie viva feliz todo el tiempo 
así es la vida un momento de alegría otros 
de tristeza pero hay que luchar y salir 
adelante.  
14 
Nuestro trabajo que demasiado duro, 
cuando pues para reunir y comprar 
camiones, ya unito si como quiera pero 
como mijo compro, ni trabajando día y 
noche sin descansar,  difícil es aquí hubiera 
alcanzado ahorrar ni conseguido todo lo 
que tienen sin irse allá. 
Aun cuando tengo dos hijos solteros, pero 
ellos cada uno trabajan y aportan en la 
casa para la comida de ellos mismos, 
entonces no son una carga nada como 
para tener que decir que yo les mantengo. 
Como ya no ha pedido que de comprando 
ni haciendo nada para que también ha de 
mandar plata. 
15 
Yo por eso a veces pensando digo mis hijas 
no han tenido un padre que les apoye pero 
Dios mismo les dio un tío que no les 
abandonó más bien él fue un buen apoyo 
para ellas. 
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Un tiempo si me daban el bono ele mejor 
pusieron pretexto que esta casa disque es 
mío mejor me quitan no ve, yo ya les dije 
esa casa es de hijo solo está en tierritas 
mío pero ya no mismo quisieron dar. 
TIEMPO DE AUSENCIA.-  tiempo que el familiar migrante  se encuentra ausente. 
1 
No viene hasta aura ya 24 años se hizo en 
esta agosto. 
De acuerdo a sus 
respuestas, la 
primera migración 
se produjo en   
1985, en tanto que 
las siguientes  
migraciones se 
efectuaron entre 
1990  y el año 2007, 
además expresan 
que la migración de 
dos de ellos fue 
primero  España, 
para luego regresar 
e irse a los Estados 
Unidos. 
Mi hija se fue 
primerito en el 85 
se fue pues diay 
casi en seguida 
vuelta se va mi 
primer varón, 
mejor ya después 
como a los diez 
años creo que era 
se va mi otrito no 
que él era guagua 
todavía cuando 
mi primera hija se 
fue.          El unito 
se fue hace unos 
18 años creo, el 
otro ya ha de ser 
unos 15 años 
pero el primero 
estaba en España 
diay viniendo a 
visitarme a mí, 
vuelta se fue a 
La migración de los 
hijos de los 
entrevistados inició 
hace ya 32 años le 
que se fue 
incrementando en 
los 90 donde tuvo 
su repunte y ya 
para el 2000 
empieza a 
disminuir siendo la 
última registrada 
hace 10 años, 
migraciones que 
además han sido 
en cadena desde el 
hijo más mayor 
hasta la última. 
Pero además al 
inicio hubo quienes 
se fueron a España 
desde  donde 
retornaron para 
La historia 
comentada por la 
entrevistada es 
una muestra clara 
de que el apoyo 
recibido de 
quienes 
antecedieron  en 
la aventura de la 
migración, fue 
determinante 







& Viruela (2001): 
Puuu eso ya de ser siquiera unos 20 años 
que empezaron a irse, ya ni me acuerdo 
también cuanto tiempo mismo será. 
2 
Ya mismo ajustan 20 años desde que se 
fueron, ya casi a los cinco años de que se 
fue el primero  mejor  mi Martha la última 
dijo que los hermanos estaban llamando 
que quiere irse. 
3 
Mi hijo el Claudio se fue en 94 parece que 
era diay casi a los 10 años volvió, diay los 
otros se fueron después, mi última hija de 
que se fue ya son casi doce años. 
4 
Mi hijo que se fue ya ha de ser unos doce 
años de los que se fue la segunda vez, diay 
mi hija con mis nietos se fue hace seis años 
está haciéndose desde que se fueron. 
5 
Ya mismo parece que ajusta los 30 años de 
que se fue el, diay el otrito en seguida se 
fue como al año parece que era. 
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6 
Ya están caminando para los 18 años que 
se fue el primero,  al año se fue el otro 
después el último. 
Estados Unidos, y 
el otrito ya ha de 
estar allá siquiera 
unos 16 años no 
estoy bien. 
iniciar su viaje 
hacia los Estados 
Unidos su actual 
destino. 
7 
Se fue mi Rojito ya mismo ajusta 19 años 
me dejo. 
8 
Mi hija se fue primerito en el 85 se fue 
pues diay casi en seguida vuelta se va mi 
primer varón, mejor ya después como a los 
diez años creo que era se va mi otrito no 
que él era guagua todavía cuando mi 
primera hija se fue. 
9 
El primero se fue hace ya 26 años después 
se fue el otro diay mis hijas están ya allá 
casi 20 años la primera y en seguida casi se 
fue la otra. 
10 
El primero se fue en el 99 y el otro ya 2001 
se fue,  el uno primero se fue a España 
diay volviendo como a los 8 años vino 
regresando diay se puso a ir a los Estados 
Unidos. 
11 
Mi hija ya ajusto 22 años de vivir allá mi 
otro hijo se fue al año  y medio y siguen 
viendo allá todavía, diay mi Paulito el si se 
fue hace unas quince años pero a los tres 
años ya regresó. 
11 
No ve que mi dicho marido que se fue en 
el 83 y a mí me dejo en la ruina no le 
importo ni mis hijos nada. 
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12 El primero ya cumplió 18 años allá, diay el 
segundo esta allá ya 16 años. 
13 
El unito se fue hace unos 18 años creo, el 
otro ya ha de ser unos 15 años pero el  
primero estaba en España diay viniendo a 
visitarme a mí, vuelta se fue a Estados 
Unidos, y el otrito ya ha de estar allá 
siquiera unos 16 años no estoy bien. 
14 
El mayor se fue hace 20 años el otrito ya 
está casi 15 años allá, claro que el mayor 
ya regreso hace 6 años. 
APRECIACION DEL VIAJE.- entendida como la acción de valorar, colocar un precio comercial o emocional a determinados hechos o 
circunstancias, cosas o personas. 
8 
Mi hija yendo allá avanzo a hacer la casita 
para los hijos de ella mismo semejante 
casa aun cuando ahora casi votado pasa 
pero en cambio cuando ella mismo viene 
tienen donde llegar las hijas mismo ahí se 
reúnen, no ve, ella llevo a vivir con ella a 
los dos varoncitos que tenía solo las hijas 
viven aquí, ellas también cuando quieren 
se van a pasar allá todo. 
Siente que su vida 
cambio porque 
desde que el 
legaron empezaron 
a enviar dinero, con 
lo que pudo 




mismos ayudaron a 
pagar del viaje para 
 Pero bueno como 
Digo gracias a 
Dios con ellos allá 
mi vida si es 
diferente, no ve 
hasta allá me 
llevaron ellos 
mismos, 
mandaron la plata 
para arreglar los 
papeles con eso 
yo hace dos 
Miran como un 
logro a la 
migración de sus 
hijos aquellos que 
no solo ven  
compras e 
inversiones en este 
país, sino además 




(Canales, 2010, p, 




vida y bienestar 
de la población 
receptora, que 
han permitido 
reducir los índices 
de pobreza así 
como las 
Acordándome como sufría mi pobre hija 
ahora se estoy tranquila que ella avanzó a 
salir adelante no necesito del marido nada. 
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Mis hijos solteros ellos también trabajan 
duro allá ya mandan para comprar sus 
casitas en la ciudad ya mandaron para 
poner los negocios imagínese como quiera 
que sea si tienen sus cosas pues, digamos 
ya tienen suficiente para lo más de vivir. 
que se pueda ir a 
venir conociendo a 
su familia en los 
Estados Unidos, 
otros enviaron para 
invertir en la 
compra de camión, 
camioneta, casas 
renteras, pese a 
ello también otros 
expresan, su 
situación igual que 
antes de que sus 
hijos emigraran.                                      
La religión no deja 
de constituir un 
elemento esencial 
en la vida de estas 
personas, devoción 
que aún sigue 
influyendo en su 
forma de pensar.  
En su gran mayoría, 
los AM están 
convencidos que en 
los acontecimientos 
de la vida, Dios está 
presente, no lo 
reprueban en casos 
negativos, pero en 
meses allá estuve 
con mis guaguas 
viéndoles a los 
años ele eso si 
que jamás en la 
vida me podía 
siquiera imaginar 
que yo pudiera 
llegar allazote, 
para mi si fue una 
alegría bien 
grande poder 
estar con mis 
hijos conocer a 
mis nietos a mis 
yernos.                              
El mismo 
trabajando allá 
avanzo hacer la 





que voy a decir yo 
creo que si 
cumplió lo que 
dijo cuando vino a 
despedirse. 
en tanto quienes 
ven que su 
situación continúa 
igual que antes, no 
entienden cuál fue 
el papel que jugó la 
migración en la 




Cuando llego mi primer hijo si mandaba 
bastantito por eso mismo avance a 
comprar unos dos trocitos para enterarme 
sino era un sufrimiento aquí con la 
vecindad, ya como se hizo mío todo esto 
entonces ya avance a cerrar y con eso para 
mi, era una tranquilidad más que todo 
después avance a hacer construir las casa 
de los guambras, cerré toda la parte del 
frente ya con eso nadie me molesta ni 
molesto, en esito si me ayudaron. 
También que voy a decir avance a arreglar 
esta casita y me pase a vivir acá no ve que 
la otra casa que vivía está muy  adentro en 
cambio en esta ya puedo hasta tener una 
tiendita todo, diay la otra casa también 
hice arreglar  para arrendar así paso no 
más haciendo mientras vivir. 
Gracias a que están allá mismo pueden 
mandar plata para que hagan sus casitas 
tengan donde llegar siquiera  cuando 
vuelvan, cuantos han avanzado hacer 
cositas aquí mismo, mi  Martha por 
ejemplo avanzó a comprar una casita en la 
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ciudad. las experiencias 
positivas agradecen 
la participación de 
aquel ser supremo, 
que según ellos 
controla su vida y la 
de sus hijos, por 
ello siempre lo 
están invocando.                                 
Además, en las 
experiencias vividas 
por ellos mismos o 
sus hijos migrantes, 
estas son matizadas 
con un contenido 
de carácter 
religioso, en donde 
es Dios el  oficioso 
en las cosas que ha 
ocurrido o en las 
11 
Ya una vez llegados allá si empezaron a 
ayudarme a construir la casita, por eso 
mismo tengo donde vivir gracias a ellos yo 
ahora si  puedo decir tengo donde meter 
mi cabeza y mis hijos también tiene un 
lugar decente a donde llegar. 
12 
Lo poco que se tiene ha sido porque con 
mi mujer mismo ya teníamos cuando ellos 
vivían aquí mismo se tenía. 
14 
El mismo trabajando allá avanzo hacer la 
casa compro unos camiones, una 
camioneta de transporte también tiene, 
que voy a decir yo creo que si cumplió lo 
que dijo cuando vino a despedirse. 
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15 
 Pero bueno como Digo gracias a Dios con 
ellos allá mi vida si es diferente, no ve 
hasta allá me llevaron ellos mismos, 
mandaron la plata para arreglar los 
papeles con eso yo hace dos meses allá 
estuve con mis guaguas viéndoles a los 
años ele eso si que jamás en la vida me 
podía siquiera imaginar que yo pudiera 
llegar allazote, para mi si fue una alegría 
bien grande poder estar con mis hijos 
conocer a mis nietos a mis yernos. 
que aspiran 
ocurrirá. 
CREENCIAS.-Es una afirmación personal que consideramos verdadera, que en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que 
tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. 
4 
Triste es mi vida, que puedo hacer si Dios 
así ha permitido ya que también. Las experiencia 
vividas por ellos 
mismos o sus hijos 
migrantes, están 
matizados con un 
contenido de 
carácter religioso, 
en donde es Dios el  
oficioso en las 
cosas que ha 




“Dios mismo les 
ha dado un 
corazón bien 
grande a mis 
guaguas, por eso 
ellos son así” 
La religión no deja 
de constituir un 
elemento esencial 
en la vida de 
personas que aún 
sigue influyendo en 
su forma de 
pensar,  en este 
caso los AM están 
convencidos de 
que en la gran 
mayoría de 
eventos de la vida, 
Dios está presente, 




los eventos, los 
lleva a efectuar 
diversos ritos 
como el rezo o la 
plegaria en el 
momento de la 
desesperanza, sin 




alivio y protección 
Bueno que voy a decir mis sobrinos son mi 
consuelo sino que fuera de mi vida hasta 
ahora, ya Dios querria esto para mi pienso 
yo. 
8 
Ya solo la gracia de Dios sería  que me dio 
fuerzas para ayudarle a mi hija quién 
también se iba ha de hacer cargo de mis 
nietos. 
9  Dicen que no hay que renegarse con la 
voluntad de Dios. 
11 Pero como la gracias de Dios es muy 
grande ellos llegaron muy bien. 









Categoría Síntesis Citas Interpretación Teoría 
Mi hijo es un guerrero   que con la ayuda 
de la palabra de Dios hoy está muy bien 
trabajando últimamente. 
en casos negativos, 





aquel ser supremo, 
que según ellos 
controla su vida y 
la de sus hijos y es 
por ellos mismo 
que siempre lo 
están invocando. 
mutua. 
No me canso de pedir a mi Dios que él me 
de fortaleza para sobrellevar toda esta 
carga de preocupaciones. 
No creo que nadie viva feliz todo el tiempo 
así es la vida un momento de alegría otros  
de tristeza. 
15 
Dios mismo les ha dado un corazón bien 
grande a mis guaguas por eso ellos son así, 
ellos siempre están pendientes de mí. 
 
 
